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Vorwort 
Diese Veroffentlichung basiert auf dem Datenbanksystem 
FAME/NEW CRONOS (Bereich ZPA1), in dem die 
statistischen Zeitreihen von Eurostat seit 1995 
zusammengefaBt sind. Diese Veroffentlichung enthalt keine 
methodischen Hinweise'. 
Die in dieser Veroffentlichung enthaltenen Oaten konnen auf 
Wunsch auch in elektronischer Form (Disketten, E-Mail etc.) 
ubermittelt werden. Anfragen konnen an Eurostat (an das 
lnformationsburo oder direkt an die Abteilung F2) gerichtet 
werden. 
Die ab 1996 erscheinenden zwei halbjahrlichen Ausgaben 
von "Pflanzliche Erzeugung" haben unterschiedliche 
Schwerpunkte: 
- Heft 1 (im Februar) enthalt vor allem Versorgungsbilanzen 
pflanzlicher Erzeugnisse. 
- Heft 2 (im Juli) konzentriert sich dagegen auf die 
Darstellung der Basisstatistiken pflanzlicher Erzeugnisse 
(Bodennutzung, Ernteflachen, Ertrage und Erzeugung). 
Die Oaten dieser Veroffentlichung wurden am 2. Februar 1998 
der Datenbank ZPA1 entnommen. 
Allgemeine Bemerkungen: 
Ab 1991 beziehen sich die Oaten fur die EU und Deutschland auf 
den Gebietsstand nach dem 3.10.1990. 
Oaten fur Suomi/Finland beziehen sich bis 1994 auf Kalenderjahre. 
1 Fur methodische Ertauterungen sei der Leser hingewiesen auf das 
Glossarium "Pflanzliche Erzeugung" (erscheint einmal ji:ihrtich), au! das 
Jahrbuch "Landwirtschaft" und das Handbuch ZPA 1, das zur Zeit uberarbeitet 
wird. 
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The source of this publication is the database system 
FAME/NEW CRONOS (domain ZPA1) where Eurostat 
collects its data since 1995. This publication contains no 
methodological remarks. 1 
The data of this publication is also available in electronic 
form (diskette, e-mail, etc.). Inquiries can be directed to 
Eurostat (Information office or immediately to Division F2). 
From 1996 onwards the half-yearly editions of "Crop 
Production" will focus on the following subjects: 
- Issue N° 1 (in February) will contain the supply balance 
sheets of crops. 
- issue N° 2 (in July} will concentrate on the basic statistics 
of crops (land use, harvested areas, yields and production). 
The data of this publication have been extracted from database 
ZP A 1 on 2. February 1998. 
General remarks: 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to German as 
constituted after 3.10.1990. 
Figures for Suomi/Finland are based on calendar years up to 1994. 
' The interested reader can find methodological explanations in the glossary 
"Crop Production" (published yearly), the Yearbook "Agriculture" and the 
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Preface 
Cette publication s'appuie sur la base de donnees 
FAME/NEW CRONOS (secteur ZPA1) dans laquelle les 
series statistiques d'Eurostat sont ressemblees depuis 1995. 
Cette publication ne contient pas d'indications 
methologiques'. 
Les donnees contenues dans cette publication peuvent etre 
transmises sur support informatique (disquette ou courrier 
electronique) selon le souhait du demandeur. La demande 
est a adresser au bureau d'information d'Eurostat ou 
directement a !'Unite F2. 
Les publications "Production vegetale" dont la parution sera 
semestrielle a partir de 1996 differeront par leur contenu. 
- le volume 1 qui paraTtra en fevrier presentera avant tout les 
bilans d'approvisionnement relatifs aux productions 
vegetales. 
- le volume 2 qui paraitra en juillet est consacre a la 
presentation de statistiques de base dans le domaine 
vegetal (utilisation des terres, surface recoltee, rendement et 
production). 
Les donnees de cette publication ont ete extraites le 2 fevrier 1998 
de la base de donnees ZPA1. 
Remarques generales: 
A partir de 1991, les donnees pour l'EU et l'Allemagne 
se referent au territoire allemand apres le 3.10.1990. 
Les donnees pour la Finlande sont basees sur les annees 
civiles jusqu'en 1994. 
' Pour les precisions methodologiques le lecteur se reportera au glossaire 
"Productions vegetales· (qui parait une fois par an), a l'Annuaire Agricole et au 
manuel ZPA 1 qui est en cours de revision. 
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Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
Donnee inferieure a la moitie de !'unite utilisee 
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Ministere des Affaires economiques, institut national de 
statistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole 
15mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, 
Bruxelles. 








Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 
Bodennutzungserhebung, (Mai). 
Bundesministerium tor Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn. 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
Ministere de !'Agriculture/Service central des 
enquetes et etudes statistiques, Paris, repartition du 
territoire et des terres labourables Guin). 
Fends d'intervention et de regularisation du marche 
du sucre, Paris. 
Central Statistics Office, Dublin. Area under crops and 
pasture (June). 
Italia 
lstituto centrale di statistica, ripartizione della 
superficie agraria e forestale per forma di 
utilizzazione e per coltivazione (raccolta annuale 1 ° 
novembre • 31 ottobre). 
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Information Centre of the Ministry of Agriculture, 
Helsinki, 
Sverige 
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Statistics Sweden, Stockholm, 
Farm Register (July). 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guiltford, 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide, insgesamt Cereals, Total Cereales, Total 
1000 t 
B1100 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 11992193 ! 1993/94 I 1994195 ! 1995195 I 1992193 I 1993/94 11994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 179 719 177 613 172 851 176 561 6487 7 872 35499 42089 
EUR12 168 296 164 765 160 576 163 981 4 007 5 022 31470 35 563 
UEBUBLEU 2149 2 292 2 159 2 128 5675 5 070 6189 6 246 5470 4 713 5 862 5 315 
Danmark 6 954 8197 7 800 9150 830 626 510 547 699 434 355 530 
Deutschland 34 758 35 547 35 824 39 220 5634 5 888 5877 6 331 5134 5 398 5445 5 896 
Ellada 4946 4 275 4 790 4 213 590 949 950 1 399 555 712 922 1 197 
Espaiia 13 731 16 893 14 605 11 073 3 008 5 394 5 208 8 751 1 774 3 828 2 766 6229 
France 60450 55 498 53 283 53425 2 093 2 543 2 585 2 684 1 890 2 263 2403 2 298 
Ireland 2 017 1 626 1 616 1 796 491 674 780 784 472 644 759 765 
Italia 18 641 18 096 17 661 18 290 6127 7 208 6 981 9155 5152 6 391 5 562 7 412 
Nederland 1 350 1 465 1 356 1 504 5 870 6270 6952 7 476 5 680 6 061 6750 7278 
Osterreich 4 323 4 207 4436 4 455 66 169 574 702 510 613 
Portugal 1 236 1 392 1 536 1 321 1 875 2 310 2409 2 536 1 808 1 973 1 790 1 865 
Suomi/Finland 3 340 3 399 3 367 3 333 113 146 126 377 48 76 346 
Sverige 3 760 5 242 4472 4 792 100 63 59 122 16 36 113 
United Kingdom 22 064 19484 19 946 21 861 3 283 3 652 2785 2 850 2 835 3145 2262 2 231 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 179 338 184 433 32 012 20 615 
EUR12 172 303 169 787 37 024 35075 
UEBUBLEU 7 824 7 362 8 348 8 374 3 885 3 386 4 013 3650 1 630 1 967 2 340 2 402 
Danmark 7 784 8 823 8 310 9 697 1 839 2 067 2 327 2827 465 794 1 118 1 701 
Deutsch land 40 392 41 435 41 701 45 551 11 034 13488 11 426 12 207 4 078 5 824 4 732 6094 
Ellada 5 536 5 224 5 740 5 612 904 818 1 439 502 764 538 806 366 
Espaiia 16 739 22 287 19 813 19 824 1 313 1 803 2 952 1 342 362 518 919 671 
France 62 543 58 041 55 868 56109 34 593 36 841 31 293 27 701 17 802 21 888 19 883 20 096 
Ireland 2 508 2 300 2396 2 580 597 358 360 335 430 264 273 273 
Italia 24 768 25 304 24642 27 445 5040 4379 4 171 3954 1 153 1 550 1 361 1 456 
Nederland 7 220 7 735 8308 8 980 2 732 2 939 2 817 2 857 1 460 1 894 1 842 1 748 
Osterreich 4389 4 376 5 010 5157 606 535 650 834 539 698 
Portugal 3 111 3 702 3 945 3 857 38 72 79 107 29 52 55 79 
Suomi/Finland 3 453 3 545 3493 3 710 793 1 091 861 521 42 99 202 
Sverige 3 860 5 305 4 531 4 914 43 922 407 652 29 141 464 
United Kingdom 25 347 23136 22 731 24 711 6 518 4486 4 715 5214 3 604 2494 3 293 4 532 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 755 -10 019 -12 237 -2659 -12 007 -3 533 
EUR 12 817 -10 121 -12 069 -2 829 1 898 -10 224 -11 737 -3 606 
UEBUBLEU 548 375 471 497 -75 -173 96 26 -66 -175 86 18 
Danmark 1 553 1 905 1 289 1 224 -387 352 -616 -65 -96 239 -684 -196 
Deutsch land 17 311 13 497 9957 7 656 -349 -3 814 -3 540 -2 301 394 -4 112 -3 334 -2 397 
Ellada 289 -179 -251 247 289 262 -93 247 
Espaiia 2 068 3468 1 762 1 578 -2 326 1 400 -1 706 -184 -2 336 1 395 -1 697 -168 
France 16 202 9 610 5 698 4 939 3624 -6 648 -3 887 -759 3 624 -6 648 -3 887 -759 
Ireland 252 255 103 71 -86 3 -152 -32 -86 3 -152 -32 
Italia 3 568 2 327 1 136 1 267 -514 -1 243 -1 191 131 -514 -1 243 -1 191 131 
Nederland 484 465 481 498 -97 -19 16 17 -97 -19 16 17 
Osterreich 211 280 -232 16 -40 68 -41 68 
Portugal -41 49 90 -41 49 90 
Suomi/Finland 148 -99 -166 127 -16 -267 30 
Sverige 22 185 38 -25 185 38 -25 
United Kingdom 3 818 3 969 3 041 3 132 779 151 -928 91 827 25 -891 -467 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide, insgesamt Cereals, Total Cereales, Total 
1000 t 
B1100 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 11994195 1 1995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 144 784 155 411 159 563 166 481 5747 5 962 2840 2 788 
EUR12 134462 144 835 148 278 154 876 5 276 5166 5198 5347 2 079 2 090 2486 2404 
UEBUBLEU 4 014 4149 4 239 4698 47 45 45 46 9 14 13 16 
Danmark 6 332 6404 6 599 6 937 258 253 261 290 25 24 24 28 
Deutsch land 29 707 31 761 33 815 35 645 1 077 1 028 1 008 1 042 334 342 715 682 
Ellada 4 343 4 585 4552 4 863 242 243 250 232 202 203 213 185 
Espana 17 752 19 084 18 567 18 666 1 066 1 086 1 099 1 108 654 671 679 689 
France 24 326 27 848 28462 29167 1 167 1 098 1 151 1 191 484 482 496 464 
Ireland 1 997 1 939 2188 2 277 47 45 45 48 3 2 3 4 
Italia 20242 22168 21 662 23 360 752 751 711 732 258 258 228 228 
Nederland 4585 4 815 5475 6106 36 37 37 36 5 5 6 6 
Osterreich 4 015 3 825 4401 4 255 117 122 28 27 
Portugal 3 114 3 583 3 775 3 750 83 75 71 72 43 36 37 38 
Suomi/Finland 2 512 2 553 2 798 3 063 199 207 253 198 206 252 
Sverige 3 795 4 198 4 086 4287 143 225 240 87 120 105 
United Kingdom 18 050 18 499 18 944 19 407 501 505 520 550 61 52 71 64 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 2 501 2483 83 731 92 693 95 338 101 084 92438 97 616 
EUR12 2 225 2 341 2 368 2 332 76456 85177 87 606 93167 74655 83 092 84 721 89 704 
UEBUBLEU 21 21 24 27 1 773 1 870 1 925 2409 827 967 850 913 
Danmark 208 246 234 275 5142 5 202 5377 5 523 4 610 4 873 5084 5196 
Deutsch land 897 914 927 1 009 16 787 18 697 20 706 21 901 15 557 17 448 19 067 19 808 
Ellada 2 527 2 781 2637 2 762 2245 2 354 2 331 2 260 
Espana 47 58 49 36 11 580 12 713 12 210 12 313 9 552 9748 9 360 7 002 
France 342 467 430 432 16 313 18 432 19 041 19 443 15 863 18 141 18 863 19 268 
Ireland 138 112 156 29 1 150 1166 1 419 1 620 999 835 1 OOO 1 213 
Italia 43 15 18 18 9 340 11 317 10 695 12 540 8 359 9 587 8942 9 635 
Nederland 25 30 29 38 2 085 2402 2 506 3 367 458 532 430 890 
Osterreich 128 146 2 864 2 702 2926 2 782 2 925 2 780 
Portugal 78 105 116 59 1 481 1 908 2067 2 200 615 737 844 849 
Suomi/Finland 4 4 4 1 591 1 565 1 777 1 955 1 546 1 760 1 923 
Sverige 2 820 3249 3029 3 180 3 219 3 001 3120 
United Kingdom 425 372 385 409 8 278 8 689 9 023 9 089 7 568 7 741 8 351 8449 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR15 12 670 13 311 14680 15 304 
EUR12 12 049 12 693 13 702 14 331 
UEBUBLEU 1 157 1 189 1 225 1199 380 412 412 410 
Danmark 202 202 202 335 200 200 200 320 
Deutsch land 3496 3 585 3 582 3900 179 152 156 170 2 595 2 658 2 639 2 673 
Ellada 100 70 70 60 50 50 50 40 
Espana 1 419 1 493 1 545 1 544 
France 1 076 1 651 2040 2297 9 25 28 29 279 756 919 1 062 
Ireland 198 164 138 172 190 157 130 165 73 71 69 82 
Italia 576 577 614 691 250 250 250 250 
Nederland 1 419 1 348 1 774 1 465 8 8 8 7 407 404 622 471 
Osterreich 264 239 547 502 7 6 186 181 
Portugal 282 293 310 241 214 222 262 232 
Suomi/Finland 313 341 365 405 144 141 126 132 130 115 
Sverige 44 38 66 66 38 66 66 
United Kingdom 2124 2 121 2202 2427 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide, insgesamt Cereals, Total Cereales, Total 
1000 t 
B1100 1 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 11995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 108 110 40 221 41 216 41190 41 540 30 530 30 941 
EUR12 126 92 108 109 38 331 39367 39 297 39 592 28 336 29 050 29 094 29462 
UEBUBLEU 1 016 1 024 1 020 1 017 772 775 771 767 
Danmark 522 501 525 515 392 383 403 391 
Deutschland 7 450 7 537 7 592 7 793 5 725 5 791 5 895 6140 
Ellada 10 10 10 10 1 464 1 481 1 585 1 799 1 064 1 089 1 205 1 449 
Espana 3 640 3 734 3 665 3666 2 700 2 767 2 715 2 716 
France 68 30 50 54 5 360 6170 5 750 5 750 4123 4 758 4433 4 432 
Ireland 464 452 430 408 339 329 313 291 
Italia 9 531 9508 9 624 9 379 6 876 6 861 6 933 6 771 
Nederland 1 020 998 1129 1 200 890 773 883 904 
Osterreich 647 637 683 703 532 546 
Portugal 48 52 48 45 1 142 1 150 1 163 1 133 826 831 839 817 
Suomi/Finland 472 444 444 444 349 350 354 
Sverige 771 768 766 801 556 554 579 
United Kingdom 6 722 6 812 6 814 6 932 4 629 4693 4 704 4 784 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Net human consump. (Kg/Hd/Year) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR15 124.1 114.3 108.3 106.1 82.5 83.4 
EUR12 125.2 113.8 108.3 105.9 82.0 83.7 83.6 84.5 
UEBUBLEU 53.5 55.2 50.9 45.3 73.8 73.8 73.2 72.7 
Danmark 109.8 128.0 118.2 131.9 75.7 73.7 77.3 74.6 
Deutschland 117.0 111.9 105.9 110.0 70.8 71.2 72.3 75.1 
Ellada 113.9 93.2 105.2 86.6 102.8 104.7 115.4 138.5 
Espana 77.3 88.5 78.7 59.3 71.9 73.6 72.1 72.1 
France 248.5 199.3 187.2 183.2 71.7 82.4 76.4 76.2 
Ireland 101.0 83.9 73.9 78.9 95.2 92.0 87.2 80.7 
Italia 92.1 81.6 81.5 78.3 120.7 120.1 121.1 118.1 
Nederland 29.4 30.4 24.8 24.6 58.4 50.4 57.3 58.4 
Osterreich 107.7 110.0 100.8 104.7 66.2 67.8 
Portugal 39.7 38.9 40.7 35.2 83.7 84.0 84.7 82.4 
Suomi/Finland 133.0 133.1 120.3 108.8 68.7 68.7 69.2 
Sverige 99.1 124.9 109.4 111.8 63.5 62.9 65.6 
United Kingdom 122.2 105.3 105.3 112.6 79.7 80.5 80.4 81.6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide insgesamt Cereals Total Cereales Total 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
B1130 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 j 1992193 I 1993194 1 1994195 I 1995/96 i 1992193 i 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 179 719 177 613 172 851 176 561 -230 874 
EUR12 168 296 164 765 160 576 163 981 -1 081 103 -332 777 
UEBUBLEU 2149 2292 2159 2 128 19 21 31 39 -9 2 10 8 
Danmark 6 954 8197 7 800 9150 167 280 348 479 -291 113 68 131 
Deutsch land 34 758 35 547 35 824 39 220 1 574 1 872 1 666 1 762 -743 298 -206 96 
Ellada 4 946 4275 4 790 4 213 -441 -158 
Espana 13 731 16 893 14 605 11 073 20 25 16 10 5 -9 -16 
France 60 450 55498 53 283 53425 12 323 
Ireland 2 017 1 626 1 616 1 796 
Italia 18 641 18 096 17 661 18290 
Nederland 1 350 1 465 1 356 1 504 
Osterreich 4 323 4 207 4436 4455 0 
Portugal 1 236 1 392 1 536 1 321 
Suomi/Finland 3 340 3 399 3 367 3 333 -83 101 97 
Sverige 3 760 5 242 4472 4 792 
United Kingdom 22 064 19484 19 946 21 861 446 572 535 1 093 -48 126 -37 558 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR15 46 600 45 091 2 840 2 788 1 293 1 357 
EUR12 39 755 42 687 44405 42 645 2 079 2 090 2486 2404 1 216 1 250 1 289 1 353 
UEBUBLEU 330 455 322 341 9 14 13 16 
Danmark 3 123 3160 3148 3193 25 24 24 28 208 246 234 275 
Deutsch land 12 488 13 754 15 316 15 636 334 342 715 682 695 711 726 797 
Ellada 2440 2 550 2 598 2 131 202 203 213 185 
Espana 4647 5 287 4 995 4 062 654 671 679 689 
France 9 023 9 681 10 229 10 118 484 482 496 464 
Ireland 291 426 630 554 3 2 3 4 33 35 62 13 
Italia 3 748 3 741 3461 3406 258 258 228 228 1 1 1 1 
Nederland 76 84 84 85 5 5 6 6 3 4 4 6 
Osterreich 370 371 28 27 
Portugal 349 403 483 505 43 36 37 38 17 25 26 10 
Suomi/Finland 1 338 1 505 1 664 198 206 252 4 4 4 
Sverige 314 320 410 87 120 105 
United Kingdom 3 239 3145 3 138 2 614 61 52 71 64 259 228 236 251 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR 15 41462 40 048 1 005 897 126 481 130 596 
EUR12 35 390 38 321 39 653 38 019 1 070 1 026 977 869 129 622 121 975 116 503 120 559 
UEBUBLEU 317 435 304 321 4 6 5 4 1 828 1 835 1 827 1 779 
Danmark 2890 2 890 2 890 2890 4122 4924 4 584 5 826 
Deutsch land 11 454 12 696 13 870 14150 5 5 5 7 23 013 21 495 20 714 23488 
Ellada 1 788 2 007 2 005 1 596 450 340 380 350 2 506 2166 2 350 2 082 
Espana 3 978 4 538 4 300 3 356 15 78 16 17 9074 11 601 9 619 7 027 
France 8 519 9179 9 718 9634 20 20 15 20 51 427 45 817 43 054 43 307 
Ireland 255 389 565 537 1 726 1 200 986 1 242 
Italia 2 913 2 906 2 676 2 706 576 576 556 471 14 893 14 355 14 200 14 884 
Nederland 68 75 74 73 1 274 1 381 1 272 1 419 
Osterreich 338 340 4 4 4 065 4 084 
Portugal 289 341 420 457 887 989 1 053 816 
Suomi/Finland 1 127 1 286 1 399 9 9 9 2144 1 761 1 572 
Sverige 212 185 290 15 15 15 4928 4152 4 382 
United Kingdom 2 919 2 865 2 831 2299 18 873 16 213 16 845 18 689 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide insgesamt Cereals Total Cereales Total 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1160 1 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR 15 126 481 130 596 40068 47 953 1 918 2007 
EUR12 129 622 121 975 116 503 120 559 4 007 5022 31 470 35 563 
UEBUBLEU 1 828 1 835 1 827 1 779 5 675 5 070 6 189 6246 5470 4 713 5 862 5 315 
Danmark 4122 4 924 4584 5 826 830 626 510 547 699 434 355 530 
Deutsch land 23 013 21 495 20 714 23488 5 634 5 888 5877 6 331 5134 5 398 5445 5896 
Ellada 2 506 2166 2 350 2 082 590 949 950 1 399 555 712 922 1197 
Espana 9074 11 601 9 619 7027 3 008 5 394 5 208 8 751 1 774 3 828 2 766 6229 
France 51 427 45 817 43054 43 307 2 093 2 543 2 585 2684 1 890 2 263 2403 2 298 
Ireland 1 726 1 200 986 1 242 491 674 780 784 472 644 759 765 
Italia 14 893 14 355 14 200 14 884 6127 7 208 6 981 9 155 5152 6 391 5 562 7 412 
Nederland 1 274 1 381 1 272 1 419 5 870 6270 6952 7 476 5680 6 061 6 750 7 278 
Osterreich 4 065 4084 66 169 574 702 510 613 
Portugal 887 989 1 053 816 1 875 2 310 2 409 2 536 1 808 1 973 1 790 1 865 
Suomi/Finland 2144 1 761 1 572 113 146 126 377 48 76 346 
Sverige 4 928 4152 4 382 100 63 59 122 16 36 113 
United Kingdom 18 873 16 213 16 845 18689 3 283 3 652 2 785 2 850 2 835 3145 2 262 2 231 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 168 467 180 557 
EUR12 165 099 162 560 157 730 169 318 37 024 35075 
UEBUBLEU 7 503 6905 8 016 8 025 3 885 3 386 4 013 3 650 1 630 1 967 2 340 2402 
Danmark 4952 5 550 5 094 6 373 1 839 2 067 2 327 2 827 465 794 1 118 1 701 
Deutschland 28647 27383 26 591 29 819 11 034 13488 11 426 12 207 4 078 5 824 4 732 6094 
Ellada 3 096 3 115 3 300 3481 904 818 1 439 502 764 538 806 366 
Espana 12 082 16 995 14 827 15 778 1 313 1 803 2 952 1 342 362 518 919 671 
France 53 520 48360 45 639 45 991 34 593 36 841 31 293 27 701 17 802 21 888 19 883 20 096 
Ireland 2 217 1 874 1 766 2 026 597 358 360 335 430 264 273 273 
Italia 21 020 21 563 21 181 24 039 5040 4 379 4 171 3954 1 153 1 550 1 361 1 456 
Nederland 7144 7 651 8 224 8 895 2 732 2 939 2 817 2 857 1 460 1 894 1 842 1 748 
Osterreich 4 639 4 786 606 535 650 834 539 698 
Portugal 2 762 3299 3 462 3 352 38 72 79 107 29 52 55 79 
Suomi/Finland 2290 1 887 1 949 793 1 091 861 521 42 99 202 
Sverige 4 991 4 211 4 504 43 922 407 652 29 141 464 
United Kingdom 22156 19 865 19 630 21 539 6 518 4486 4 715 5 214 3604 2494 3 293 4 532 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR 15 -12 007 -3 533 112 963 121 386 
EUR12 1 898 -10 224 -11 737 -3 606 94 707 102147 103 874 112 228 
UEBUBLEU 529 354 440 458 -66 -175 86 18 3684 3694 3 917 4 357 
Danmark 1 386 1 625 941 745 -96 239 -684 -196 3 209 3244 3451 3 742 
Deutschland 15 737 11 625 8 291 5894 394 -4 112 -3 334 -2 397 17 219 18 007 18499 20 009 
Ellada 289 262 -93 247 1 903 2 035 1 954 2732 
Espana 2 048 3443 1 746 1 578 -2 336 1 395 -1 697 -168 13 105 13 797 13 572 14 604 
France 3 879 9 610 5698 4 939 3624 -6 648 -3 887 -759 15 303 18167 18 233 19 049 
Ireland 252 255 103 71 -86 3 -152 -32 1 706 1 513 1 558 1 723 
Italia -514 -1 243 -1 191 131 16 494 18427 18 201 19 954 
Nederland 484 465 481 498 -97 -19 16 17 4 509 4 731 5 391 6 021 
Osterreich 211 280 -41 68 4030 3 884 
Portugal -41 49 90 2 765 3178 3293 3245 
Suomi/Finland -16 -267 30 1 215 1 293 1 398 
Sverige 185 38 -25 3 884 3 766 3877 
United Kingdom 3 372 3 397 2 506 2 039 827 25 -891 -467 14 811 15 354 15 806 16 792 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide insgesamt Cereals Total Cereales Total 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1160 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 11992193 I 1993194 I 1994195 1 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995/96 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR15 2 908 3174 1 208 1126 53 876 61 036 
EUR12 3198 3077 2 713 2 943 1 009 1 091 1 079 979 41 066 46856 47953 55148 
UEBUBLEU 38 31 32 30 21 21 24 27 1 456 1 435 1 621 2 088 
Danmark 233 229 237 262 2 252 2 312 2 487 2 633 
Deutsch land 743 686 293 360 202 203 201 212 5 333 6 001 6 836 7 751 
Ellada 40 40 37 47 739 774 632 1 166 
Espana 412 415 420 419 47 58 49 36 7 602 8 175 7 910 8 957 
France 683 616 655 727 342 467 430 432 7794 9 253 9 323 9 809 
Ireland 44 43 42 44 105 77 94 16 895 777 854 1 083 
Italia 494 493 483 504 43 15 18 18 6427 8 411 8019 9 834 
Nederland 31 32 31 30 22 26 25 32 2 017 2 327 2432 3294 
Osterreich 89 95 128 146 2 588 2442 
Portugal 40 39 34 34 61 80 90 49 1 192 1 567 1 647 1 743 
Suomi/Finland 1 1 1 438 491 556 
Sverige 56 105 135 3 037 2 844 2 890 
United Kingdom 440 453 449 486 166 144 149 158 5 359 5 824 6192 6 790 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 12 670 13 311 14 680 15 304 108 110 40185 40 643 
EUR12 12 049 12 693 13 702 14 331 126 92 108 109 37 261 38 341 38 320 38 723 
UEBUBLEU 1 157 1 189 1 225 1 199 1 012 1 018 1 015 1 013 
Danmark 202 202 202 335 522 501 525 515 
Deutsch land 3 496 3 585 3 582 3900 7445 7 532 7 587 7786 
Ellada 100 70 70 60 10 10 10 10 1 014 1 141 1 205 1 449 
Espana 1 419 1 493 1 545 1 544 3 625 3 656 3649 3 649 
France 1 076 1 651 2 040 2 297 68 30 50 54 5340 6150 5 735 5 730 
Ireland 198 164 138 172 464 452 430 408 
Italia 576 577 614 691 8 955 8 932 9 068 8 908 
Nederland 1 419 1 348 1 774 1 465 1 020 998 1 129 1 200 
Osterreich 264 239 547 502 679 699 
Portugal 282 293 310 241 48 52 48 45 1 142 1149 1 163 1 133 
Suomi/Finland 313 341 365 405 1 435 435 435 
Sverige 44 38 66 66 753 751 786 
United Kingdom 2124 2 121 2 202 2427 6 722 6 812 6 814 6 932 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weizen insgesamt Wheat Total Ble Total 
1000 t 
81110 I 1992/93 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 11992193 11993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 83 908 85188 87155 2293 2844 18105 21124 
EUR12 84806 80 701 82 251 83 918 1 415 1 800 15 982 17 926 
UEBUBLEU 1 411 1 512 1 554 1 531 2 419 2 552 2 875 3 OOO 2 334 2 313 2 695 2 537 
Danmark 3 583 4 334 3 725 4 599 329 322 218 245 257 223 93 241 
Deutsch land 15 542 15 766 16 235 17 398 2168 2 327 2421 2 735 2 069 2236 2 306 2 660 
Ellada 2 345 1 970 2 419 2139 242 457 567 840 235 247 551 645 
Espana 4 291 4 898 4 238 3 094 1 205 1 975 2 343 3 173 1 197 1 916 2128 2 899 
France 32 508 29 209 30 500 30 880 1 020 1 057 953 917 964 957 920 772 
Ireland 714 539 571 583 282 438 514 500 271 417 505 493 
Italia 8 938 8126 8 251 7 857 5 069 5426 5 121 6 487 4309 4 711 3 922 5260 
Nederland 1 017 1 035 981 1 167 2 541 2 478 3143 3 392 2 512 2457 3 121 3 363 
Osterreich 1 018 1 255 1 304 27 116 188 22 97 157 
Portugal 362 422 463 360 737 1 045 1 047 1 198 678 1 039 1 012 1 153 
Suomi/Finland 337 337 379 118 84 242 24 37 213 
Sverige 1 852 1 345 1 554 45 42 72 2 22 65 
United Kingdom 14 095 12 890 13 314 14 310 1 385 1 649 954 979 1 156 1 410 696 666 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 87 481 89 999 18 897 13 701 
EUR12 86 221 82 501 25118 22255 
UEBUBLEU 3 830 4 064 4429 4 531 2 053 2 085 2 218 2 087 806 1 248 1 349 1 398 
Danmark 3 912 4656 3 943 4 844 912 1 209 1 513 1 500 160 479 443 749 
Deutschland 17 710 18 093 18 656 20 133 5 558 7 865 5 097 5 344 2433 3 757 2664 2 797 
Ellada 2 587 2 427 2986 2 979 634 702 1 029 483 529 530 636 352 
Espana 5 496 6 873 6 581 6267 797 839 1 196 883 145 240 367 307 
France 33 528 30 266 31453 31 797 20 900 19662 18102 15 861 8 598 9 861 9 397 9 788 
Ireland 996 977 1 085 1 083 185 141 147 141 161 111 126 120 
Italia 14 007 13 552 13 372 14 344 4 095 3434 3 380 3140 811 1 324 1 159 1 215 
Nederland 3 558 3 513 4124 4 559 1 371 1 197 1 223 1 270 544 639 665 573 
Osterreich 1 045 1 371 1 492 254 292 452 218 250 386 
Portugal 1 099 1 467 1 510 1 558 20 24 39 59 15 21 32 44 
Suomi/Finland 455 421 621 87 34 110 15 11 11 
Sverige 1 897 1 387 1 626 270 36 216 3 29 127 
United Kingdom 15480 14 539 14 268 15 289 4 575 3 023 2 696 3 279 2674 1 866 2 295 2 862 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -7640 -6 094 -869 -7 431 -5 857 -1 381 
EUR12 718 -7 611 -6 033 -867 1 043 -7 441 -5 782 -1 378 
UEBUBLEU 249 220 286 317 -66 -29 66 31 -57 -31 56 23 
Danmark 1 061 1 476 470 456 502 415 -1 006 -14 533 359 -1 051 -24 
Deutsch land 8000 4644 3157 2 670 657 -3 356 -1 487 -487 884 -3467 -1 313 -556 
Ellada 175 -267 -199 187 175 174 -41 187 
Espana 663 925 609 450 -506 262 -316 -159 -516 257 -310 -150 
France 9333 5664 3 451 2 518 699 -3 727 -2 188 -933 699 -3 727 -2 188 -933 
Ireland 24 26 22 36 -75 2 -4 14 -75 2 -4 14 
Italia 2639 1 569 761 801 -702 -1 070 -808 40 -702 -1 070 -808 40 
Nederland 172 170 153 182 -44 -2 -17 29 -44 -2 -17 29 
Osterreich 154 106 131 -31 -48 25 -31 -48 25 
Portugal 
-47 1 -47 1 
Suomi/Finland 618 122 140 -34 -38 18 5 -52 17 
Sverige 340 365 320 36 25 -45 36 25 -45 
United Kingdom 1 626 1 786 1 712 2137 125 160 -74 425 193 63 -106 -8 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weizen insgesamt Wheat Total Ble Total 
1000 t 
61110 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 I 1994/95 j 1995/96 11992193 I 1993194 1 1994195 I 1995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 70672 74 678 77168 2 961 3045 3158 1184 1 425 1400 
EUR 12 60 385 67 857 71 800 74205 2 835 2 851 2 924 3 017 1 033 1119 1 360 1 345 
UEBUBLEU 1 843 2 008 2145 2 413 33 33 34 35 7 11 10 12 
Danmark 2498 3 032 3436 3 358 111 103 109 127 11 10 10 12 
Deutsch land 11 495 13 584 15 046 15 276 471 436 442 468 120 122 339 378 
Ellada 1 778 1 992 2156 2 309 190 190 200 190 160 160 170 150 
Espana 5 205 5 772 5 701 5 543 360 352 370 359 184 182 193 184 
France 11 929 14 331 15 539 16 869 675 738 798 817 287 370 402 380 
Ireland 886 834 942 928 16 15 14 17 
Italia 10 614 11 188 10 800 11 164 610 610 575 600 200 200 170 170 
Nederland 2 231 2 318 2 918 3 260 20 21 23 24 4 4 5 5 
Osterreich 822 1 127 1 015 44 46 45 
Portugal 1 126 1 442 1 471 1 499 43 38 36 39 7 13 13 13 
Suomi/Finland 402 425 493 25 25 31 24 24 30 
Sverige 1 591 1 326 1 455 41 50 65 41 41 25 
United Kingdom 10 780 11 356 11 646 11 586 306 315 323 341 53 47 48 41 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR 15 1170 1198 1 220 28498 31 690 33 774 28183 31 333 33474 
EUR12 1 054 1149 1179 1198 20 518 27179 30 382 32 507 20 350 26 894 30 038 32 211 
UEBUBLEU 15 16 17 19 475 608 712 997 318 377 427 480 
Danmark 107 130 112 138 1 934 2436 2 816 2 692 1 771 2 268 2 660 2 556 
Deutschland 389 397 411 438 4 638 6522 7 829 7 909 4228 5 957 6 975 7 018 
Ellada 150 350 400 360 150 350 400 360 
Espana 19 21 19 14 1 197 1 683 1 664 1 522 936 1 217 1 065 750 
France 127 261 266 269 5 503 7379 8667 9 928 5382 7 271 8645 9 909 
Ireland 58 42 66 14 450 418 504 553 342 161 181 261 
Italia 30 3 5 5 933 1 554 1 102 1 657 890 1 500 1 030 1 137 
Nederland 10 11 12 16 651 827 1 022 1 441 278 337 244 704 
Osterreich 20 18 21 289 583 446 289 583 446 
Portugal 20 20 20 20 110 416 438 467 37 121 134 106 
Suomi/Finland 0 0 0 63 60 64 48 50 42 
Sverige 967 665 757 948 650 731 
United Kingdom 279 248 251 265 4477 4 986 5 228 4 981 4 090 4435 4 894 4678 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR15 2 555 3274 3434 
EUR12 2792 2 510 3169 3 274 
UEBUBLEU 350 374 410 396 8 12 13 20 
Danmark 15 
Deutschland 514 519 591 665 110 94 95 90 75 62 69 63 
Ellada 
Espana 58 58 58 58 
France 624 353 583 653 30 29 
Ireland 4 5 5 1 4 5 5 
Italia 60 60 130 190 
Nedertand 673 629 883 708 5 5 4 5 0 1 
Osterreich 3 6 8 3 6 8 
Portugal 6 7 8 
Suomi/Finland 4 33 86 
Sverige 38 66 66 38 66 66 
United Kingdom 509 506 502 580 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weizen insgesamt Wheat Total Ble Total 
1000 t 
B1110 I 1992193 I 1993/94 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 1 1993194 11994195 11995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 35491 35472 35 583 26 369 26450 26 693 
EUR 12 33186 34168 34146 34209 24696 25337 25420 25 623 
UEBUBLEU 970 977 972 966 741 744 739 733 
Danmark 346 363 399 386 266 280 307 297 
Deutsch land 5 483 5 710 5 773 5 796 4220 4 372 4490 4608 
Ellada 1 438 1 452 1 556 1 759 1 038 1 060 1 176 1 409 
Espaiia 3 571 3658 3 590 3 590 2 639 2 701 2 650 2 650 
France 5 OOO 5 600 5 225 5 202 3 850 4 312 4 023 4 005 
Ireland 358 354 353 343 262 258 257 250 
Italia 8 981 8 961 8 988 8 712 6465 6 452 6465 6 272 
Nederland 877 830 978 1 071 793 663 782 818 
bsterreich 468 474 495 380 382 399 
Portugal 953 962 970 965 676 682 688 684 
Suomi/Finland 310 307 312 232 229 234 
Sverige 545 545 567 420 419 437 
United Kingdom 5 209 5 301 5 342 5419 3 746 3 813 3843 3 897 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR 15 118.7 114.1 112.9 71.5 71.5 72.0 
EUR12 140.4 118.9 114.6 113.1 71.4 73.0 73.0 73.5 
UEBUBLEU 76.6 75.3 72.4 63.4 70.8 70.9 70.2 69.5 
Danmark 143.4 142.9 108.4 137.0 51.4 53.9 58.9 56.7 
Deutsch land 135.2 116.1 107.9 113.9 52.2 53.8 55.1 56.4 
Ellada 131.9 98.9 112.2 92.6 100.3 101.9 112.6 134.7 
Espaiia 82.4 84.9 74.3 55.8 70.2 71.9 70.4 70.3 
France 272.5 203.8 196.3 183.1 66.9 74.6 69.3 68.8 
Ireland 80.6 64.6 60.6 62.8 73.6 72.1 71.6 69.3 
Italia 84.2 72.6 76.4 70.4 113.5 112.9 112.9 109.4 
Nederland 45.6 44.7 33.6 35.8 52.0 43.2 50.7 52.9 
Osterreich 123.8 111.4 128.5 47.4 47.5 49.6 
Portugal 32.1 29.3 31.5 24.0 68.5 69.0 69.4 69.0 
Suomi/Finland 83.8 79.3 76.9 45.7 44.9 45.8 
Sverige 116.4 101.4 106.8 48.0 47.6 49.5 
United Kingdom 130.8 113.5 114.3 123.5 64.5 65.4 65.7 66.4 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weizen insgesamt Wheat Total Ble Total 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
81140 I 1992193 i 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 83 908 85188 87155 -209 -237 512 
EUR 12 84806 80701 82 251 83 918 -325 -170 -251 511 
UEBUBLEU 1 411 1 512 1 554 1 531 19 21 31 39 -9 2 10 8 
Danmark 3 583 4334 3 725 4 599 58 114 159 169 -31 56 45 10 
Deutsch land 15 542 15 766 16 235 17 398 566 677 503 572 -227 111 -174 69 
Ellada 2 345 1 970 2 419 2139 -441 -158 
Espana 4 291 4 898 4 238 3 094 10 15 9 10 5 -6 -9 
France 32 508 29 209 30 500 30 880 7 680 
Ireland 714 539 571 583 
Italia 8 938 8126 8 251 7 857 
Nederland 1 017 1 035 981 1 167 
Osterreich 1 018 1 255 1 304 
Portugal 362 422 463 360 
Suomi/Finland 337 337 379 176 29 30 -39 14 
Sverige 1 852 1 345 1 554 
United Kingdom 14 095 12 890 13 314 14 310 313 410 442 875 -68 97 32 433 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR15 14131 14 538 13 895 1184 1425 1400 624 640 680 
EUR12 11 830 13 950 14 385 13 746 1 033 1119 1 360 1 345 611 623 639 679 
UEBUBLEU 64 72 63 97 7 11 10 12 
Danmark 918 940 922 950 11 10 10 12 107 130 112 138 
Deutsch land 3434 4 698 5678 5477 120 122 339 378 311 315 329 355 
Ellada 760 850 950 660 160 160 170 150 
Espana 494 705 463 414 184 182 193 184 
France 3 578 3 949 3846 4 017 287 370 402 380 
Ireland 92 150 150 93 13 15 29 8 
Italia 1 580 1 580 1 330 1 250 200 200 170 170 0 0 0 0 
Nederland 48 48 48 50 4 4 5 5 3 3 3 5 
Osterreich 3 3 3 
Portugal 9 52 83 102 7 13 13 13 
Suomi/Finland 35 36 40 24 24 30 0 0 0 
Sverige 142 113 105 41 41 25 
United Kingdom 853 906 852 636 53 47 48 41 177 160 166 173 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR15 11 317 11 516 10 962 1 006 957 853 69 986 70 887 72748 
EUR12 9149 11 217 11444 10 884 1 037 991 942 838 73 301 66 921 68117 69 661 
UEBUBLEU 54 57 50 82 3 4 3 3 1 356 1 438 1 481 1 426 
Danmark 800 800 800 800 2 696 3 338 2 758 3 639 
Deutschland 2 999 4 257 5006 4 739 4 4 4 5 12 335 10 957 10 731 11 852 
Ellada 150 350 400 160 450 340 380 350 1 585 1 561 1 627 1 479 
Espana 300 450 260 220 10 73 10 10 3 787 4188 3 781 2689 
France 3 271 3 559 3429 3 617 20 20 15 20 28 930 25 260 26654 26 863 
Ireland 79 135 121 85 622 389 421 490 
Italia 830 830 630 630 550 550 530 450 7358 6 546 6 921 6 607 
Nederland 41 41 40 40 969 987 933 1 117 
Osterreich 3 3 3 1 015 1 252 1 301 
Portugal 2 39 70 89 353 370 380 258 
Suomi/Finland 9 10 8 2 2 2 341 287 338 
Sverige 91 62 70 10 10 10 1 710 1 232 1 449 
United Kingdom 623 699 638 422 13 310 11 887 12 430 13 241 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weizen insgesamt Wheat Total Ble Total 
Markt Market Marche 
1000 t 
61170 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR15 69 986 70887 72748 20 036 23190 362 778 
EUR12 73 301 66 921 68117 69 661 1415 1 800 15 982 17 926 
UEBUBLEU 1 356 1 438 1 481 1 426 2 419 2 552 2 875 3 OOO 2 334 2 313 2695 2 537 
Danmark 2 696 3 338 2 758 3 639 329 322 218 245 257 223 93 241 
Deutsch land 12 335 10 957 10 731 11 852 2168 2 327 2 421 2 735 2 069 2236 2 306 2 660 
Ellada 1 585 1 561 1 627 1 479 242 457 567 840 235 247 551 645 
Espana 3 787 4188 3 781 2 689 1 205 1 975 2 343 3173 1 197 1 916 2128 2 899 
France 28 930 25 260 26654 26 863 1 020 1 057 953 917 964 957 920 772 
Ireland 622 389 421 490 282 438 514 500 271 417 505 493 
Italia 7 358 6 546 6 921 6607 5069 5426 5 121 6487 4 309 4 711 3 922 5 260 
Nederland 969 987 933 1 117 2 541 2478 3143 3 392 2 512 2457 3 121 3 363 
Osterreich 1 015 1 252 1 301 27 116 188 22 97 157 
Portugal 353 370 380 258 737 1 045 1 047 1 198 678 1 039 1 012 1 153 
Suomi/Finland 341 287 338 118 84 242 24 37 213 
Sverige 1 710 1 232 1 449 45 42 72 2 22 65 
United Kingdom 13 310 11 887 12430 13 241 1 385 1 649 954 979 1 156 1 410 696 666 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 89 903 91 285 96 716 
EUR12 90 698 86 647 88 273 93127 25118 22 255 
UEBUBLEU 3 775 3 990 4356 4426 2 053 2 085 2 218 2087 806 1 248 1 349 1 398 
Danmark 3025 3660 2 976 3 884 912 1 209 1 513 1 500 160 479 443 749 
Deutsch land 14 503 13 284 13152 14 587 5 558 7 865 5097 5344 2 433 3 757 2 664 2 797 
Ellada 1 827 2 018 2194 2 319 634 702 1 029 483 529 530 636 352 
Espana 4992 6 163 6124 5 862 797 839 1 196 883 145 240 367 307 
France 29950 26 317 27 607 27 780 20 900 19 662 18102 15 861 8 598 9 861 9 397 9 788 
Ireland 904 827 935 990 185 141 147 141 161 111 126 120 
Italia 12 427 11 972 12 042 13 094 4 095 3434 3 380 3140 811 1 324 1 159 1 215 
Nederland 3 510 3465 4076 4509 1 371 1 197 1 223 1 270 544 639 665 573 
Osterreich 1 042 1 368 1 489 254 292 452 218 250 386 
Portugal 1 090 1 415 1 427 1456 20 24 39 59 15 21 32 44 
Suomi/Finland 459 371 580 87 34 110 15 11 11 
Sverige 1 755 1 274 1 521 270 36 216 3 29 127 
United Kingdom 14 695 13 536 13 384 14 220 4 575 3 023 2696 3 279 2674 1 866 2 295 2 862 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -7 431 -5857 -1 381 56 541 60 141 63 272 
EUR12 1 043 -7 441 -5 782 -1 378 48 555 53906 57 415 60458 
UEBUBLEU 230 199 255 278 -57 -31 56 23 1 779 1 936 2 082 2 316 
Danmark 1 003 1 362 311 287 533 359 -1 051 -24 1 580 2092 2 514 2408 
Deutschland 7 434 3 967 2654 2 098 884 -3 467 -1 313 -556 8 061 8886 9 368 9799 
Ellada 175 174 -41 187 1 018 1 142 1 206 1 649 
Espana 653 910 600 450 -516 257 -310 -150 4 711 5 067 5 238 5129 
France 1 653 5 664 3451 2 518 699 -3 727 -2 188 -933 8 351 10 382 11 693 12 852 
Ireland 24 26 22 36 -75 2 -4 14 794 684 792 835 
Italia 2639 1 569 761 801 -702 -1 070 -808 40 9034 9 608 9470 9 914 
Nederland 172 170 153 182 -44 -2 -17 29 2183 2 270 2 870 3 210 
Osterreich 154 106 131 -31 -48 25 819 1 124 1 012 
Portugal -47 1 1 117 1 390 1 388 1 397 
Suomi/Finland 442 93 110 5 -52 17 367 389 453 
Sverige 340 365 320 36 25 -45 1 449 1 213 1 350 
United Kingdom 1 313 1 376 1 270 1 262 193 63 -106 -8 9 927 10450 10 794 10 949 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weizen insgesamt Wheat Total Ble Total 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1170 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 11993194 11994195 1 1995/96 j 1992193 I 1993194 j 1994195 1 1995195 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR15 1777 1 620 1 758 546 558 540 17181 20174 22 812 
EUR 12 1 802 1732 1 564 1 672 443 526 540 519 11 369 15 962 18 938 21 623 
UEBUBLEU 26 22 24 23 15 16 17 19 421 551 662 915 
Danmark 100 93 99 115 1 134 1 636 2 016 1 892 
Deutsch land 351 314 103 90 78 82 82 83 1 639 2 265 2 823 3170 
Ellada 30 30 30 40 200 
Espana 176 170 177 175 19 21 19 14 897 1 233 1 404 1 302 
France 388 368 396 437 127 261 266 269 2 232 3 820 5238 6 311 
Ireland 16 15 14 17 45 27 37 6 371 283 383 468 
Italia 410 410 405 430 30 3 5 5 103 724 472 1 027 
Nederland 16 17 18 19 7 8 9 11 610 786 982 1 401 
Osterreich 44 46 45 20 18 21 289 583 446 
Portugal 36 25 23 26 20 20 20 20 108 377 368 378 
Suomi/Finland 1 1 1 54 50 56 
Sverige 9 40 876 603 687 
United Kingdom 253 268 275 300 102 88 85 92 3 854 4 287 4 590 4 559 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 2 555 3274 3434 34485 34 515 34 730 
EUR12 2 792 2 510 3169 3274 32149 33177 33 204 33 371 
UEBUBLEU 350 374 410 396 967 973 969 963 
Danmark 15 346 363 399 386 
Deutsch land 514 519 591 665 5 479 5 706 5 769 5 791 
Ellada 988 1 112 1 176 1 409 
Espana 58 58 58 58 3 561 3 585 3 580 3 580 
France 624 353 583 653 4 980 5580 5 210 5182 
Ireland 4 5 5 1 358 354 353 343 
Italia 60 60 130 190 8 431 8 411 8458 8262 
Nederland 673 629 883 708 877 830 978 1 071 
Osterreich 3 6 8 465 471 492 
Portugal 6 7 8 953 962 970 965 
Suomi/Finland 4 33 86 308 305 310 
Sverige 38 66 66 535 535 557 
United Kingdom 509 506 502 580 5 209 5 301 5 342 5419 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weichweizen Common Wheat Ble Tendre 
1000 t 
B1111 I 1992193 1 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 11995195 I 1992193 I 1993194 11994195 11995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 76946 77 081 80 080 1 547 1442 15660 18461 
EUR12 75778 73 801 74182 76 882 1137 1 269 13453 15 744 
UEBUBLEU 1 411 1 512 1 554 1 531 2 228 2 171 2 468 2402 2 162 2 116 2420 2346 
Danmark 3 583 4 334 3 725 4 599 329 322 218 245 257 223 93 241 
Deutschland 15472 15 720 16177 17 361 1 660 1 637 1 796 1 958 1 585 1 586 1 710 1 915 
Ellada 900 862 838 717 221 423 530 702 214 214 516 586 
Espana 3 031 4 141 3 251 2 677 1 167 1 792 1 899 2 773 1 160 1 736 1 878 2 618 
France 30 613 28 320 29462 29 850 734 * 546 556 431 * 686 483 538 402 
Ireland 714 539 571 583 264 419 492 464 253 399 483 457 
Italia 4 610 4 051 3 895 3 764 3 549 4 725 4 212 5 275 3 009 4 261 3354 4610 
Nederland 1 017 1 035 981 1 167 2451 2434 3 016 3284 2 428 2 422 3 003 3 263 
Osterreich 956 1 217 1 265 1 86 143 1 72 120 
Portugal 338 403 420 329 654 942 * 929 * 1 041 * 595 936 894 1 040 
Suomi/Finland 337 337 379 102 68 202 24 29 195 
Sverige 1 852 1 345 1 554 37 30 55 2 17 48 
United Kingdom 14 089 12 884 13 308 14 304 1 333 1 602 907 928 1 104 1 368 653 620 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 78628 81 522 16 035 12 235 
EUR12 76 915 75 070 21 635 20 222 
UEBUBLEU 3639 3 683 4022 3 933 1 916 1 759 1 875 1 559 686 926 1 012 875 
Danmark 3 912 4 656 3943 4844 912 1 209 1 513 1 500 160 479 443 749 
Deutsch land 17 132 17 357 17 973 19 319 5457 7 802 4 958 5132 2 359 3 709 2 558 2 615 
Ellada 1 121 1 285 1 368 1 419 58 115 148 58 10 10 59 4 
Espana 4198 5 933 5150 5450 168 438 326 547 47 107 145 130 
France 31 347 28 866 30 018 30 281 19 321 * 19 254 17 362 15 191 * 7 523 9 531 8 866 9 231 
Ireland 978 958 1 063 1 047 176 139 145 139 152 109 124 118 
Italia 8159 8 776 8 107 9 039 1 144 1 029 1 116 1 279 137 238 191 259 
Nederland 3468 3469 3 997 4 451 1 344 1 176 1 179 1 238 524 623 632 548 
Osterreich 957 1 303 1 408 247 276 421 212 237 361 
Portugal 992 1 345 1 349 1 370 19 24 * 37 * 53 * 15 21 31 42 
Suomi/Finland 439 405 581 87 29 85 15 10 11 
Sverige 1 889 1 375 1 609 270 36 216 3 29 127 
United Kingdom 15422 14 486 14 215 15 232 4 573 3 021 2695 3 278 2 672 1 864 2 294 2 861 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -6156 -4 856 -998 -6 387 -4 776 -1 510 
EUR12 1 501 -6130 -4 795 -994 1 826 -6400 -4 701 -1 505 
UEBUBLEU 247 219 284 312 -63 -28 65 28 -54 -30 55 20 
Danmark 1 061 1 476 470 456 502 415 -1 006 -14 533 359 -1 051 -24 
Deutsch land 7953 4 565 3110 2607 671 -3 388 -1 455 -503 898 -3499 -1 281 -572 
Ellada -50 48 -16 17 -50 49 -15 17 
Espana 180 715 509 400 -475 535 -206 -109 -485 530 -200 -100 
France 9 243 * 5 370 3 287 2 405 * 975 * -3 872 -2 083 -882 * 975 * -3 872 -2 083 -882 * 
Ireland 24 26 22 36 -75 2 -4 14 -75 2 -4 14 
Italia 340 340 341 341 -8 1 -8 1 
Nederland 171 169 152 182 -44 -2 -17 30 -44 -2 -17 30 




Suomi/Finland 618 122 140 -34 -38 18 5 -52 17 
Sverige 304 340 365 320 -16 36 25 -45 -16 36 25 -45 
United Kingdom 1 626 1 786 1 712 2 137 125 160 -74 425 193 63 -106 -8 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weichweizen Common Wheat Ble Tendre 
1000 t 
81111 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 11992193 1 1993194 11994195 11995/96 I 1992193 I 1993194 11994195 1 1995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 63 685 67 449 70 285 2 288 2 379 2 462 942 1 212 1192 
EUR12 53 779 60 978 64 646 67405 2138 2182 2 260 2 323 763 877 1147 1137 
UEBUBLEU 1 786 1 952 2 082 2 346 33 33 34 35 7 11 10 12 
Danmark 2 498 3 032 3 436 3 358 111 103 109 127 11 * 10 * 10 * 12 * 
Deutschland 11 004 12 943 14470 14 690 468 433 439 466 120 122 339 378 
Ellada 1 113 1 122 1 236 1 344 60 60 70 60 50 50 60 50 
Espana 4 505 4 960 5 030 5 012 238 236 249 235 166 165 175 165 
France 11 051 * 13484 14 739 15 972 * 616 * 699 755 770 248 * 356 388 362 * 
Ireland 877 817 922 894 16 15 14 17 
Italia 7 023 7747 6 990 7 760 230 230 211 212 100 100 100 100 
Nederland 2168 2 295 2 835 3183 20 21 23 24 4 4 5 5 
bsterreich 738 1 075 964 40 44 43 
Portugal 1 030 1 321 * 1 312 * 1 317 * 40 37 * 33 * 36 4 12 * 12 * 12 * 
Suomi/Finland 386 414 478 25 25 31 24 * 24 * 30 * 
Sverige 1 583 1 314 1 438 41 50 65 41 * 41 * 25 * 
United Kingdom 10 724 11 305 11 594 11 529 306 315 323 341 53 47 48 41 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 1135 1159 1183 27484 30 832 32 921 27170 30 515 32 673 
EUR12 977 1117 1141 1162 20046 26 208 29 524 31 654 19 878 25 924 29 220 31410 
UEBUBLEU 14 15 16 18 475 608 712 997 318 377 427 480 
Danmark 107 130 112 138 1 934 2436 2 816 2 692 1 771 * 2 268 * 2 660 * 2 556 * 
Deutsch land 380 387 401 427 4603 6380 7 788 7 894 4193 5 815 6934 7 003 
Ellada 50 50 50 10 50 50 50 10 
Espana 13 18 14 12 910 1 291 1 415 1 413 657 901 * 893 * 694 * 
France 86 * 253 256 259 * 5 503 * 7 318 8 663 9 844 * 5 382 * 7 210 8 641 9 825 * 
Ireland 58 42 66 14 I 450 418 504 553 342 161 181 261 
Italia 20 3 3 3 883 1 504 944 1 449 840 1 450 890 949 
Nederland 10 11 12 16 651 827 1 022 1 429 278 337 244 701 
bsterreich 18 18 21 246 583 446 246 583 446 
Portugal 10 10 * 10 * 10 * 110 390 * 382 * 392 * 37 117 * 119 * 94 * 
Suomi/Finland 0 0 0 63 60 64 48 50 42 
Sverige 967 665 757 948 * 650 * 731 * 
United Kingdom 279 248 251 265 4477 4 986 5228 4 981 4 090 * 4435 * 4 894 * 4678 * 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR 15 2 542 3 260 3419 
EUR 12 2779 2497 3155 3 259 
UEBUBLEU 350 374 410 396 8 12 13 20 
Danmark 15 * * * 
Deutsch land 514 519 591 665 110 94 95 90 75 62 69 63 
Ellada 
Espana 45 45 45 45 
France 624 * 353 583 653 * * 30 29 
Ireland 4 5 5 1 4 5 5 
Italia 60 60 130 190 
Nederland 673 629 883 708 5 5 4 5 0 
bsterreich 3 6 8 * 3 6* 8* 
Portugal 6* 6* 6* * * 
Suomi/Finland 4 33 86 
Sverige 38 66 66 38 66 66 
United Kingdom 509 506 502 580 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weichweizen Common Wheat Ble Tendre 
1000 t 
B1111 I 1992/93 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transfonnation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR 15 30 237 29 819 30 300 22 713 22 503 22 931 
EUR12 27 839 28 974 28 566 29 007 20 974 21 728 21 526 21 921 
UEBUBLEU 914 922 910 900 697 702 693 684 
Danmark . 346 363 399 386 266 280 307 297 
Deutsch land 5 039 5 224 5 251 5 238 3 902 4032 4118 4187 
Ellada 1 003 1 012 1 116 1 274 803 810 926 1 074 
Espana 3 299 3 370 3 307 3 307 2 475 2528 2480 2480 
France . 4 222 * 4 861 4482 4446 3 251 * 3 743 3451 3423 * 
Ireland 349 337 333 309 253 241 237 216 
Italia 5 830 5 950 5 702 5 906 4 256 4344 4163 4 311 
Nederland 814 807 895 1 006 743 645 716 768 
Osterreich 432 424 446 351 346 364 
Portugal 870 878 * 881 * 873 618 623 * 626 * 620 * 
Suomi/Finland 294 296 297 220 221 222 
Sverige 537 533 550 414 410 424 
United Kingdom 5 153 5 250 5 290 5 362 3 710 3 780 3 809 3 861 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency(%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR 15 120.8 114.3 113.9 61.6 60.8 61.8 
EUR12 140.9 121.0 114.8 114.1 60.7 62.6 61.8 62.8 
UEBUBLEU 79.0 77.5 74.6 65.3 66.6 66.9 65.8 64.8 
Danmark 143.4 142.9 108.4 137.0 51.4 53.9 58.9 56.7 
Deutschland 140.6 121.5 111.8 118.2 48.2 49.6 50.5 51.2 
Ellada 80.9 76.8 67.8 53.3 77.6 77.9 88.7 102.7 
Espana 67.3 83.5 64.6 53.4 65.9 67.3 65.9 65.8 
France 277.0 210.0 199.9 186.9 56.5 64.8 59.5 58.8 
Ireland 81.4 66.0 61.9 65.2 71.1 67.4 66.0 59.9 
Italia 65.6 52.3 55.7 48.5 74.7 76.0 72.7 75.2 
Nederland 46.9 45.1 34.6 36.7 48.8 42.1 46.4 49.6 
Osterreich 129.5 113.2 131.2 43.8 43.0 45.2 
Portugal 32.8 30.5 32.0 25.0 62.6 63.0 63.2 62.5 
Suomi/Finland 87.3 81.4 79.3 43.3 43.4 43.4 
Sverige 117.0 102.4 108.1 47.3 46.6 48.0 
United Kingdom 131.4 114.0 114.8 124.1 63.9 64.8 65.1 65.8 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weichweizen Common Wheat Ble Tendre 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
81141 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 1 1992193 1 1993194 1 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 76 946 77 081 80 080 231 -80 512 
EUR 12 75778 73 801 74182 76 882 -325 270 -94 511 
UEBUBLEU 1 411 1 512 1 554 1 531 19 21 31 39 -9 2 10 8 
Danmark 3 583 4334 3 725 4 599 58 114 159 169 -31 56 45 10 
Deutsch land 15472 15 720 16 177 17 361 566 677 503 572 -227 111 -174 69 
Ellada 900 862 838 717 -1 -1 
Espana 3 031 4 141 3 251 2 677 10 15 9 10 5 -6 -9 
France 30 613 28 320 29462 29 850 7 637 
Ireland 714 539 571 583 
Italia 4 610 4 051 3 895 3 764 
Nederland 1 017 1 035 981 1 167 
bsterreich 956 1 217 1 265 
Portugal 338 403 420 329 
Suomi/Finland 337 337 379 176 29 30 -39 14 
Sverige 1 852 1 345 1 554 
United Kingdom 14 089 12 884 13 308 14 304 313 410 442 875 -68 97 32 433 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR15 12 804 13 240 12 859 942 1 212 1192 623 639 679 
EUR 12 10 745 12 624 13 088 12 711 763 877 1147 1137 610 622 638 678 
UEBUBLEU 64 72 63 97 7 11 10 12 
Danmark 918 940 922 950 11 10 10 12 107 130 112 138 
Deutsch land 3402 4 673 5637 5462 120 122 339 378 310 314 328 354 
Ellada 350 250 300 260 50 50 60 50 
Espana 423 635 412 372 166 165 175 165 
France 3 539 3874 3 828 3 915 248 356 388 362 
Ireland 92 150 150 93 13 15 29 8 
Italia 1 050 1 050 850 850 100 100 100 100 0 0 0 0 
Nederland 48 48 48 50 4 4 5 5 3 3 3 5 
Osterreich 2 2 2 
Portugal 6 26 26 26 4 12 12 12 
Suomi/Finland 35 36 40 24 24 30 0 0 0 
Sverige 142 113 105 41 41 25 
United Kingdom 853 906 852 636 53 47 48 41 177 160 166 173 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR15 10 827 11 006 10 589 412 383 399 63 912 63 922 66 710 
EUR12 8 938 10 727 10 934 10 511 434 398 369 385 65358 60907 61188 63 660 
UEBUBLEU 54 57 50 82 3 4 3 3 1 356 1 438 1 481 1 426 
Danmark 800 800 800 800 2 696 3 338 2 758 3 639 
Deutsch land 2 968 4 233 4 966 4 725 4 4 4 5 12 297 10 936 10 714 11 830 
Ellada 50 50 50 10 250 150 190 200 550 613 539 457 
Espana 250 400 230 200 7 70 7 7 2 598 3 501 2 845 2 314 
France 3 271 3498 3425 3 533 20 20 15 20 27074 24446 25 634 25 935 
Ireland 79 135 121 85 622 389 421 490 
Italia 800 800 600 600 150 150 150 150 3 560 3 001 3 045 2 914 
Nederfand 41 41 40 40 969 987 933 1 117 
Osterreich 2 2 2 954 1 215 1 263 
Portugal 2 14 14 14 332 377 394 303 
Suomi/Finland 9 10 8 2 2 2 341 287 338 
Sverige 91 62 70 10 10 10 1 710 1 232 1 449 
United Kingdom 623 699 638 422 13 304 11 881 12424 13235 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weichweizen Common Wheat Ble Tendre 
Markt Market Marche 
1000 t 
61171 1 1992193 1 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR15 63 912 63 922 66 710 16 866 19181 341 722 
EUR 12 65358 60 907 61188 63 660 1137 1 269 13453 15 744 
UEBUBLEU 1 356 1 438 1 481 1 426 2 228 2 171 2 468 2402 2162 2 116 2 420 2 346 
Danmark 2696 3 338 2 758 3 639 329 322 218 245 257 223 93 241 
Deutsch land 12 297 10 936 10 714 11 830 1 660 1 637 1 796 1 958 1 585 1 586 1 710 1 915 
Ellada 550 613 539 457 221 423 530 702 214 214 516 586 
Espana 2 598 3 501 2845 2 314 1 167 1 792 1 899 2 773 1 160 1 736 1 878 2 618 
France 27074 24446 25634 25 935 734 546 556 431 686 483 538 402 
Ireland 622 389 421 490 264 419 492 464 253 399 483 457 
Italia 3560 3 001 3045 2 914 3 549 4 725 4 212 5275 3 009 4 261 3 354 4610 
Nederland 969 987 933 1 117 2 451 2434 3 016 3 284 2428 2422 3 003 3263 
Osterreich 954 1 215 1 263 1 86 143 1 72 120 
Portugal 332 377 394 303 654 942 929 1 041 595 936 894 1 040 
Suomi/Finland 341 287 338 102 68 202 24 29 195 
Sverige 1 710 1 232 1 449 37 30 55 2 17 48 
United Kingdom 13 304 11 881 12 424 13 235 1 333 1 602 907 928 1 104 1 368 653 620 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 81 065 81129 86 613 
EUR12 79948 77 920 78 211 83163 21 635 20 222 
UEBUBLEU 3 584 3609 3 949 3 828 1 916 1 759 1 875 1 559 686 926 1 012 875 
Danmark 3 025 3660 2 976 3 884 912 1 209 1 513 1 500 160 479 443 749 
Deutschland 13 957 12 573 12 510 13 788 5457 7 802 4 958 5132 2 359 3 709 2 558 2 615 
Ellada 771 1 036 1 069 1 159 58 115 148 58 10 10 59 4 
Espana 3 765 5 293 4 744 5 087 168 438 326 547 47 107 145 130 
France 27 808 24 992 26190 26 366 19 321 19 254 17 362 15 191 7 523 9 531 8 866 9 231 
Ireland 886 808 913 954 176 139 145 139 152 109 124 118 
Italia 7 109 7726 7 257 8189 1 144 1 029 1 116 1 279 137 238 191 259 
Nederland 3420 3421 3949 4 401 1 344 1 176 1 179 1 238 524 623 632 548 
Osterreich 955 1 301 1 406 247 276 421 212 237 361 
Portugal 986 1 319 1 323 1 344 19 24 37 53 15 21 31 42 
Suomi/Finland 443 355 540 87 29 85 15 10 11 
Sverige 1 747 1 262 1 504 270 36 216 3 29 127 
United Kingdom 14 637 13483 13 331 14 163 4 573 3 021 2 695 3 278 2672 1 864 2 294 2 861 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -6 387 -4 776 -1 510 50 882 54 210 57 427 
EUR12 1 826 -6400 -4 701 -1 505 43034 48 354 51558 54694 
UEBUBLEU 228 198 253 273 -54 -30 55 20 1 722 1 880 2 019 2 249 
Danmark 1 003 1 362 311 287 533 359 -1 051 -24 1 580 2 092 2 514 2 408 
Deutschland 7 387 3 888 2607 2 035 898 -3499 -1 281 -572 7602 8270 8833 9 228 
Ellada -50 49 -15 17 763 872 936 1 084 
Espana 170 700 500 400 -485 530 -200 -100 4082 4325 4618 4 640 
France 1 606 5 370 3287 2 405 975 -3 872 -2 083 -882 7 512 9 610 10 911 12 057 
Ireland 24 26 22 36 -75 2 -4 14 785 667 772 801 
Italia 340 340 341 341 -8 1 5 973 6697 6140 6 910 
Nederland 171 169 152 182 -44 -2 -17 30 2120 2 247 2 787 3 133 
Osterreich 147 99 122 -28 -48 23 736 1 073 962 
Portugal -57 1 024 1 295 1 286 1 291 
Suomi/Finland 442 93 110 5 -52 17 351 378 438 
Sverige 304 340 365 320 -16 36 25 -45 1 441 1 201 1 333 
United Kingdom 1 313 1 376 1 270 1 262 193 63 -106 -8 9 871 10 399 10 742 10 893 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Weichweizen Common Wheat Ble Tendre 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1171 i 1992/93 I 1993194 ! 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 11995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR 15 1 346 1167 1 270 513 521 505 16 657 19 826 22 332 
EUR 12 1 375 1305 1113 1186 367 495 503 484 11108 15481 18 590 21143 
UEBUBLEU 26 22 24 23 14 15 16 18 421 551 662 915 
Danmark 100 93 99 115 1 134 1 636 2 016 1 892 
Deutsch land 348 311 100 88 70 73 73 73 1 635 2147 2 822 3169 
Ellada 10 10 10 10 
Espana 72 71 74 70 13 18 14 12 660 891 1 185 1 213 
France 368 343 367 408 86 253 256 259 2 232 3 820 5 238 6 311 
Ireland 16 15 14 17 45 27 37 6 371 283 383 468 
Italia 130 130 111 112 20 3 3 3 83 704 344 849 
Nederland 16 17 18 19 7 8 9 11 610 786 982 1 389 
Osterreich 40 44 43 18 18 21 246 583 446 
Portugal 36 25 21 24 10 10 10 10 108 376 368 378 
Suomi/Finland 1 1 1 54 50 56 
Sverige 9 40 876 603 687 
United Kingdom 253 268 275 300 102 88 85 92 3 854 4 287 4 590 4 559 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 2 542 3 260 3 419 29 825 29 436 29 901 
EUR12 2779 2497 3155 3 259 27 405 28 576 28197 28 622 
UEBUBLEU 350 374 410 396 911 918 907 897 
Danmark 15 346 363 399 386 
Deutsch land 514 519 591 665 5 035 5 220 5247 5 233 
Ellada 753 862 926 1 074 
Espana 45 45 45 45 3 292 3 300 3 300 3 300 
France 624 353 583 653 4 202 4 841 4467 4426 
Ireland 4 5 5 1 349 337 333 309 
Italia 60 60 130 190 5 680 5 800 5 552 5 756 
Nederland 673 629 883 708 814 807 895 1 006 
Osterreich 3 6 8 430 422 444 
Portugal 6 6 6 870 878 881 873 
Suomi/Finland 4 33 86 292 294 295 
Sverige 38 66 66 527 523 540 
United Kingdom 509 506 502 580 5 153 5250 5 290 5 362 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen Durum Wheat Ble Our 
1000 t 
61112 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 J 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 6 962 8107 7075 746 1402 2445 2663 
EUR12 9 028 6 900 8 069 7 036 278 531 2529 2182 
UEBUBLEU 191 381 407 598 172 197 275 191 
Danmark 
Deutsch land 70 46 58 37 508 690 625 777 484 650 596 745 
Ellada 1 445 1 108 1 581 1 422 21 34 37 138 21 33 35 59 
Espana 1 260 757 987 417 38 183 444 400 37 180 250 281 
France 1 895 889 1 038 1 030 286 * 511 397 486 278 474 382 370 
Ireland 18 19 22 36 18 18 22 36 
Italia 4 328 4 075 4 356 4 093 1 520 701 909 1 212 1 300 450 568 650 
Nederland 90 44 127 108 84 35 118 100 
Osterreich 62 38 39 26 30 45 21 25 37 
Portugal 24 19 43 31 83 103 * 118 * 157 83 103 118 113 
Suomi/Finland 16 16 40 8 18 
Sverige 8 12 17 0 5 17 
United Kingdom 6 6 6 6 52 47 47 51 52 42 43 46 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 8 853 8477 2 862 1466 
EUR12 9 306 7 431 3483 2 033 
UEBUBLEU 191 381 407 598 137 326 343 528 120 322 337 523 
Danmark 
Deutsch land 578 736 683 814 101 63 139 212 74 48 106 182 
Ellada 1 466 1 142 1 618 1 560 576 587 881 425 519 520 577 348 
Espana 1 298 940 1 431 817 629 401 870 336 98 133 222 177 
France 2 181 1 400 1 435 1 516 1 579 * 408 740 670 1 075 330 531 557 
Ireland 18 19 22 36 9 2 2 2 9 2 2 2 
Italia 5 848 4 776 5 265 5 305 2 951 2405 2264 1 861 674 1 086 968 956 
Nederland 90 44 127 108 27 21 44 32 20 16 33 25 
Osterreich 88 68 84 7 16 31 6 13 25 
Portugal 107 122 161 188 o· 2* 6 0 0 1 2 
Suomi/Finland 16 16 40 5 25 1 0 
Sverige 8 12 17 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 58 53 53 57 2 2 1 2 2 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -1 484 -1 238 129 -1 044 -1 081 129 
EUR12 -783 -1 481 -1 238 127 -783 -1 041 -1 081 127 
UEBUBLEU 2 2 5 -3 -1 3 -3 -1 1 3 
Danmark 
Deutsch land 47 79 47 63 -14 32 -32 16 -14 32 -32 16 
Ellada 225 -315 -183 170 225 125 -26 170 
Espana 483 210 100 50 -31 -273 -110 -50 -31 -273 -110 -50 
France 90 * 294 164 113 * -276 * 145 -105 -51 * -276 * 145 -105 -51 * 
Ireland 
Italia 2 299 1 229 420 460 -694 -1 070 -809 40 -694 -1 070 -809 40 
Nederland 1 1 1 
-1 
-1 
Osterreich 7 7 9 -3 -0 2 -3. -0. 2* 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen Durum Wheat Ble Dur 
1000 t 
81112 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 6 987 7 229 6 883 673 666 696 242 213 208 
EUR12 6 606 6 879 7154 6 800 697 669 664 694 270 242 213 208 
UEBUBLEU 57 56 63 67 
Danmark . . 
Deutsch land 491 641 576 586 3 3 3 2 
Ellada 665 870 920 965 130 130 130 130 110 110 110 100 
Espana 700 812 671 531 122 116 121 124 18 17 18 19 
France 878 * 847 800 897 * 59 * 39 43 47 39 * 14 14 18 * 
Ireland 9 17 20 34 
Italia 3 591 3441 3 810 3404 380 380 364 388 100 100 70 70 
Nederland 63 23 83 77 
Osterreich 84 52 51 4 2 2 . 
Portugal 96 121 * 159 * 182 * 3 1 • 3* 3 3 1 • 1 • 1 • 
Suomi/Finland 16 11 15 
Sverige 8 12 17 
United Kingdom 56 51 52 57 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 34 38 36 1 014 858 853 1 013 818 801 
EUR12 77 32 38 36 472 971 858 853 472 970 818 801 
UEBUBLEU 1 
Danmark 
Deutschland 9 10 10 11 35 142 41 15 35 142 41 15 
Ellada 100 300 350 350 100 300 350 350 
Espana 6 3 5 2 287 392 249 109 279 316 * 172 * 56 * 
France 41 * 8 10 10 61 4 84. 61 4 84 * 
Ireland 
Italia 10 0 2 2 50 50 158 208 50 50 140 188 
Nederland 12 3 
Osterreich 2 0 0 43 43 
Portugal 10 10 * 10 * 10 26 * 56 * 75 * 4* 15 * 12 * 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom . 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR15 13 14 15 










Osterreich . . 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen Durum Wheat Ble Dur 
1000 t 
B1112 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 5254 5653 5 283 3 656 3947 3 762 
EUR12 5347 5194 5580 5 202 3 722 3 609 3 894 3702 
UEBUBLEU 56 55 62 66 44 42 46 49 
Danmark . 
Deutsch land 444 486 522 558 318 340 372 421 
Ellada 435 440 440 485 235 250 250 335 
Espana 272 288 283 283 164 173 170 170 
France 778 * 739 743 756 599 * 569 572 582 * 
Ireland 9 17 20 34 9 17 20 34 
Italia 3 151 3 011 3286 2 806 2209 2 108 2 302 1 961 
Nederland 63 23 83 65 50 18 66 50 
Osterreich 36 50 49 29 36 35 
Portugal . 83 84. 89 * 92 * 58 59 * 62 * 64 * 
Suomi/Finland 16 11 15 12 8 12 
Sverige 8 12 17 6 9 13 
United Kingdom 56 51 52 57 36 33 34 36 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency(%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR15 99.6 112.1 102.8 9.9 10.7 10.1 
EUR12 136.7 100.3 112.8 103.5 10.8 10.4 11.2 10.6 
UEBUBLEU 4.2 4.0 4.4 4.6 
Danmark 
Deutsch land 14.3 7.2 10.1 6.3 3.9 4.2 4.6 5.2 
Ellada 217.3 127.4 171.8 147.4 22.7 24.0 23.9 32.0 
Espana 180.0 93.2 147.1 78.5 4.4 4.6 4.5 4.5 
France 215.8 105.0 129.8 114.8 10.4 9.8 9.9 10.0 
Ireland 2.5 4.8 5.6 9.4 
Italia 120.5 118.4 114.3 120.2 38.8 36.9 40.2 34.2 
Nederland 3.3 1.2 4.3 3.2 
Osterreich 73.8 73.1 76.5 3.6 4.5 4.3 
Portugal 25.0 15.7 27.0 17.0 5.9 6.0 6.3 6.5 
Suomi/Finland 2.4 1.6 2.3 
Sverige 0.7 1.0 1.5 
United Kingdom 10.7 11.8 11.5 10.5 0.6 0.6 0.6 0.6 
28 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen Durum Wheat Ble Our 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
B1142 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR 15 6 962 8107 7 075 -440 -157 
EUR12 9 028 6 900 8 069 7 036 -440 -157 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutschland 70 46 58 37 
Ellada 1 445 1 108 1 581 1 422 440 -157 
Espana 1 260 757 987 417 
France 1 895 889 1 038 1 030 43 
Ireland 
Italia 4 328 4 075 4 356 4 093 
Nederland 
Osterreich 62 38 39 
Portugal 24 19 43 31 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 6 6 6 6 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR15 1 327 1 298 1 036 242 213 208 1 1 1 
EUR 12 1 085 1 326 1 297 1 035 270 242 213 208 1 1 1 1 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutsch land 32 25 41 15 
Ellada 410 600 650 400 110 110 110 100 
Espana 71 70 51 42 18 17 18 19 
France 39 75 18 102 39 14 14 18 
Ireland 
Italia 530 530 480 400 100 100 70 70 0 0 0 0 
Nederland 
Osterreich 1 1 




Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animate Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR15 490 510 373 594 574 454 6075 6 966 6 039 
EUR 12 211 490 510 373 603 593 573 453 7 943 6 014 6 929 6 001 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutsch land 31 24 40 14 38 21 17 22 
Ellada 100 300 350 150 200 190 190 150 1 035 948 1 088 1 022 
Espana 50 50 30 20 3 3 3 3 1 189 687 936 375 
France 61 4 84 1 856 814 1 020 928 
Ireland 
Italia 30 30 30 30 400 400 380 300 3 798 3545 3 876 3 693 
Nederland 
Osterreich 61 37 38 
Portugal 25 56 75 21 -7 -14 45 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 6 6 6 6 
29 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen Durum Wheat Ble Dur 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1172 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR15 6 075 6 966 6 039 3170 4009 21 56 
EUR12 7 943 6 014 6 929 6 001 278 531 2529 2182 
UEBUBLEU 191 381 407 598 172 197 275 191 
Danmark 
Deutschland 38 21 17 22 508 690 625 777 484 650 596 745 
Ellada 1 035 948 1 088 1 022 21 34 37 138 21 33 35 59 
Espana 1 189 687 936 375 38 183 444 400 37 180 250 281 
France 1 856 814 1 020 928 286 511 397 486 278 474 382 370 
Ireland 18 19 22 36 18 18 22 36 
Italia 3 798 3 545 3876 3 693 1 520 701 909 1 212 1 300 450 568 650 
Nederland 90 44 127 108 84 35 118 100 
Osterreich 61 37 38 26 30 45 21 25 37 
Portugal 21 -7 -14 -45 83 103 118 157 83 103 118 113 
Suomi/Finland 16 16 40 8 18 
Sverige 8 12 17 0 5 17 
United Kingdom 6 6 6 6 52 47 47 51 52 42 43 46 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 8 838 10 157 10 104 
EUR12 10 750 8 727 10 062 9 964 3483 2 033 
UEBUBLEU 191 381 407 598 137 326 343 528 120 322 337 523 
Danmark 
Deutsch land 546 711 642 799 101 63 139 212 74 48 106 182 
Ellada 1 056 982 1 125 1 160 576 587 881 425 519 520 577 348 
Espaiia 1 227 870 1 380 775 629 401 870 336 98 133 222 177 
France 2142 1 325 1 417 1 414 1 579 408 740 670 1 075 330 531 557 
Ireland 18 19 22 36 9 2 2 2 9 2 2 2 
Italia 5 318 4246 4 785 4 905 2 951 2405 2264 1 861 674 1 086 968 956 
Nederland 90 44 127 108 27 21 44 32 20 16 33 25 
Osterreich 87 67 83 7 16 31 6 13 25 
Portugal 104 96 104 112 0 2 6 0 0 1 2 
Suomi/Finland 16 16 40 5 25 1 0 
Sverige 8 12 17 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 58 53 53 57 2 2 1 2 2 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -1 044 -1 081 129 5 659 5 931 5 846 
EUR12 -783 -1 041 -1 081 127 5 521 5553 5857 5764 
UEBUBLEU 2 2 5 -3 -1 3 57 56 63 67 
Danmark 
Deutsch land 47 79 47 63 -14 32 -32 16 459 616 535 571 
Ellada 225 125 -26 170 255 270 270 565 
Espaiia 483 210 100 50 -31 -273 -110 -50 629 742 620 489 
France 47 294 164 113 -276 145 -105 -51 839 772 782 795 
Ireland 9 17 20 34 
Italia 2 299 1 229 420 460 -694 -1 070 -809 40 3 061 2 911 3 330 3 004 
Nederland 1 1 1 
-1 63 23 83 77 
Osterreich 7 7 9 -3 -0 2 83 51 50 
Portugal 10 1 93 95 102 106 
Suomi/Finland 16 11 15 
Sverige 8 12 17 
United Kingdom 56 51 52 56 
30 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen Durum Wheat Ble Our 
Markt Market Marche 
1000 t 
81172 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR15 431 453 488 33 37 35 524 348 480 
EUR12 427 427 451 486 76 31 37 35 261 481 348 480 
UEBUBLEU 1 
Danmark 
Deutschland 3 3 3 2 8 9 9 10 4 118 
Ellada 20 20 20 30 200 
Espana 104 99 103 105 6 3 5 2 237 342 219 89 
France 20 25 29 29 41 8 10 10 
Ireland 
Italia 280 280 294 318 10 2 2 20 20 128 178 
Nederland 12 
Osterreich 4 2 2 2 0 0 43 




lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 13 14 15 4660 5 079 4829 
EUR12 13 13 14 15 4744 4 601 5 007 4749 
UEBUBLEU 56 55 62 66 
Danmark 
Deutschland 444 486 522 558 
Ellada 235 250 250 335 
Espana 13 13 13 13 269 285 280 280 
France 778 739 743 756 
Ireland 9 17 20 34 
Italia 2 751 2 611 2 906 2 506 
Nederland 63 23 83 65 
bsterreich 35 49 48 
Portugal 2 83 84 89 92 
Suomi/Finland 16 11 15 
Sverige 8 12 17 
United Kingdom 56 51 52 57 
31 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen Cereals other than Wheat Cereales autres que Ble 
1000 t 
B1120 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 93 706 87 663 89406 4194 5044 17 394 20 950 
EUR12 83490 84064 78325 80 063 2 592 3 222 15488 17 637 
UEBUBLEU 738 780 605 597 3256 2 518 3 314 3 246 3136 2 400 3167 2 778 
Danmark 3 371 3 863 4 075 4 551 501 304 292 302 442 211 262 289 
Deutsch land 19 216 19 781 19 589 21 822 3466 3 561 3456 3 596 3065 3162 3139 3 236 
Ellada 2 601 2 305 2 371 2074 348 492 383 559 320 465 371 552 
Espaiia 9440 11 995 10 367 7 979 1 803 3 419 2 865 5 578 577 1 912 638 3 330 
France 27942 26 289 22 783 22 545 1 073 1 486 1 632 1 767 926 1 306 1 483 1 526 
Ireland 1 303 1 087 1 045 1 213 209 236 266 284 201 227 254 272 
Italia 9 703 9 970 9410 10433 1 058 1 782 1 860 2 668 843 1 680 1 640 2152 
Nederland 333 430 375 337 3329 3 792 3 809 4084 3168 3604 3 629 3 915 
Osterreich 3 190 3 181 3 151 458 515 413 456 
Portugal 874 970 1 073 961 1 138 1 265 1 362 1 338 1 130 934 778 712 
Suomi/Finland 3 062 3 030 2 954 28 42 136 24 39 133 
Sverige 3 390 3127 3 238 18 17 50 14 14 48 
United Kingdom 7 969 6 594 6 632 7 551 1 898 2 003 1 831 1 871 1 679 1 735 1 566 1 565 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 91 857 94450 13116 6 927 
EUR12 86 082 87 286 11 906 12 819 
UEBUBLEU 3 994 3 298 3 919 3843 1 832 1 301 1 795 1 563 824 719 991 1 004 
Danmark 3 872 4167 4 367 4853 927 858 814 1 327 305 315 675 952 
Deutsch land 22 682 23 342 23 045 25418 5 476 5 623 6 329 6 863 1 645 2 067 2068 3 297 
Ellada 2 949 2 797 2754 2633 270 116 410 19 235 8 170 14 
Espaiia 11 243 15 414 13 232 13 557 516 964 1 756 459 217 278 552 364 
France 29 015 27 775 24415 24 312 13 693 17 179 13191 11 840 9 204 12 027 10486 10 308 
Ireland 1 512 1 323 1 311 1 497 412 217 213 194 269 153 147 153 
Italia 10 761 11 752 11 270 13 101 945 945 791 814 342 226 202 241 
Nederland 3 662 4222 4184 4421 1 361 1 742 1 594 1 587 916 1 255 1 177 1 175 
Osterreich 3 639 3 666 358 382 289 312 
Portugal 2 012 2 235 2 435 2 299 18 47 40 48 14 31 23 35 
Suomi/Finland 3 090 3072 3 090 1 004 827 410 27 88 191 
Sverige 3 408 3144 3 288 652 371 436 26 112 337 
United Kingdom 9 867 8 597 8463 9 422 1 943 1463 2 019 1 935 930 628 998 1 670 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -6144 -1 790 -6150 -2152 
EUR12 99 -2 510 -6 036 -1 962 855 -2 783 -5 955 -2 228 
UEBUBLEU 299 155 185 180 -9 -144 30 -5 -9 -144 30 -5 
Danmark 492 429 819 768 -889 -63 390 -51 -629 -120 367 -172 
Deutsch land 9 311 8 853 6 800 4 986 -1 006 -458 -2 053 -1 814 -490 -645 -2 021 -1 841 
Ellada 114 88 -52 60 114 88 -52 60 
Espana 1 405 2 543 1 153 1 128 -1 820 1 138 -1 390 -25 -1 820 1 138 -1 387 -18 
France 6 869 3 946 2247 2 421 2 925 -2 921 -1 699 174 2 925 -2 921 -1 699 174 
Ireland 228 229 81 35 -11 1 -148 -46 -11 1 -148 -46 
Italia 929 758 375 466 188 -173 -383 91 188 -173 -383 91 
Nederland 312 295 328 316 -53 -17 33 -12 -53 -17 33 -12 
Osterreich 105 149 7 43 7 43 
Portugal 6 48 90 6 48 90 
Suomi/Finland 
-65 -128 109 -21 -215 13 
Sverige 149 13 20 149 13 20 
United Kingdom 2192 2 183 1 329 995 654 -9 -854 -334 634 -38 -785 -459 
32 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen Cereals other than Wheat Cereales autres que Ble 
1000 t 
81120 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 j 1992/93 I 1993194 t 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 j 1994195 j 1995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 84884 89 311 2 702 2 804 1 415 1 388 
EUR12 74077 76 978 76478 80 671 2 441 2 315 2274 2 330 1 046 971 1126 1 059 
UEBUBLEU 2 171 2 141 2 094 2 285 14 12 11 11 2 3 3 4 
Danmark 3 834 3 372 3163 3 579 147 150 152 163 14 14 14 16 
Deutschland 18 212 18 177 18 769 20 369 606 592 566 574 214 220 376 304 
Ellada 2 565 2 593 2 396 2 554 52 53 50 42 42 43 43 35 
Espana 12 547 13 312 12 866 13123 706 734 729 749 470 489 486 505 
France 12 397 13 517 12 923 12 298 492 360 353 374 197 112 94 84 
Ireland 1 111 1 105 1 246 1 349 31 30 31 31 3 2 3 4 
Italia 9 628 10 980 10 862 12 196 142 141 136 132 58 58 58 58 
Nederland 2 354 2497 2 557 2 846 16 16 14 12 1 1 
Osterreich 3 273 3 239 71 77 28 27 
Portugal 1 988 2 141 2 304 2 251 40 37 35 33 36 23 24 25 
Suomi/Finland 2 151 2 373 2 569 174 182 222 174 182 222 
Sverige 2607 2 760 2 832 102 175 175 46 79 80 
United Kingdom 7270 7143 7298 7 821 195 190 197 209 8 5 23 23 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 1 303 1 263 63648 67 311 61105 64142 
EUR 12 1171 1192 1189 1134 55 938 57 998 57 224 60 660 54305 56198 54683 57493 
UEBUBLEU 6 5 7 8 1 298 1 262 1 213 1 412 509 590 423 433 
Danmark 101 116 122 137 3 208 2766 2 561 2 831 2 839 2605 2424 2640 
Deutschland 508 517 516 571 12 149 12175 12 877 13 992 11 329 11 491 12 092 12 790 
Ellada 2 377 2431 2 237 2402 2 095 2 004 1 931 1 900 
Espana 28 37 30 22 10 383 11 030 10 546 10 791 8 616 8 531 8 295 6 252 
France 215 206 164 163 10 810 11 053 10 374 9 515 10 481 10 870 10 218 9 359 
Ireland 80 70 90 15 700 748 915 1 067 657 674 819 952 
Italia 13 12 13 13 8407 9763 9 593 10 883 7469 8 087 7 912 8498 
Nederland 15 19 17 22 1 434 1 575 1 484 1 926 180 195 186 186 
Osterreich 110 125 2 343 2 336 2 342 2 334 
Portugal 58 85 96 39 1 371 1 492 1 629 1 733 578 616 710 743 
Suomi/Finland 4 4 4 1 502 1 717 1 892 1 498 1 710 1 881 
Sverige 2 282 2 364 2423 2 271 2 351 2 389 
United Kingdom 146 124 134 144 3 801 3 703 3 795 4108 3478 3 306 3457 3 771 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR15 11406 11 870 
EUR12 9 257 10183 10 533 11 057 
UEBUBLEU 807 815 815 803 372 400 399 390 
Danmark 202 202 202 320 200 200 200 320 
Deutsch land 2 982 3 066 2 991 3 235 69 58 61 80 2 520 2 596 2 570 2 610 
Ellada 100 70 70 60 50 50 50 40 
Espana 1 361 1 435 1487 1 486 
France 452 1 298 1 457 1 644 9 25 28 29 279 726 890 1 062 
Ireland 194 159 133 171 186 152 125 164 73 71 69 82 
Italia 516 517 484 501 250 250 250 250 
Nederland 746 719 891 757 3 3 4 2 406 404 621 470 
6sterreich 541 494 7 6 180 173 
Portugal 282 287 303 233 214 222 262 232 
Suomi/Finland 337 332 319 144 141 126 132 130 115 
Sverige 
United Kingdom 1 615 1 615 1 700 1 847 
33 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen Cereals other than Wheat Cereales autres que Ble 
1000 t 
B1120 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 1 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 108 110 5 718 5 959 4080 4248 
EUR12 126 92 108 109 5145 5199 5151 5 383 3 640 3 713 3674 3 839 
UEBUBLEU 46 47 48 51 31 31 32 34 
Danmark 176 138 126 129 126 103 96 94 
Deutschland 1 967 1 827 1 819 1 997 1 505 1 419 1 405 1 532 
Ellada 10 10 10 10 26 29 29 40 26 29 29 40 
Espana 69 76 75 76 61 66 65 66 
France 68 30 50 54 360 570 525 548 273 446 410 427 
Ireland 106 98 77 65 77 71 56 41 
Italia 550 547 636 667 411 409 468 499 
Nederland 143 168 151 129 97 110 101 86 
Osterreich 208 208 150 147 
Portugal 48 52 48 45 189 188 193 168 150 149 151 133 
Suomi/Finland 134 138 134 117 121 120 
Sverige 223 221 234 136 135 142 
United Kingdom 1 513 1 511 1 472 1 513 883 880 861 887 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR15 103.3 100.1 11.0 11.5 
EUR12 112.7 109.2 102.4 99.2 10.5 10.7 10.6 11.0 
UEBUBLEU 34.0 36.4 28.9 26.1 3.0 3.0 3.0 3.2 
Danmark 87.9 114.6 128.8 127.2 24.3 19.8 18.4 17.9 
Deutsch land 105.5 108.8 104.4 107.1 18.6 17.5 17.2 18.7 
Ellada 101.4 88.9 99.0 81.2 2.5 2.8 2.8 3.8 
Espana 75.2 90.1 80.6 60.8 1.6 1.8 1.7 1.8 
France 225.4 194.5 176.3 183.3 4.7 7.7 7.1 7.3 
Ireland 117.3 98.4 83.9 89.9 21.6 19.8 15.6 11.4 
Italia 100.8 90.8 86.6 85.5 7.2 7.2 8.2 8.7 
Nederland 14.1 17.2 14.7 11.8 6.4 7.2 6.5 5.6 
bsterreich 97.2 97.3 18.7 18.3 
Portugal 44.0 45.3 46.6 42.7 15.2 15.1 15.2 13.4 
Suomi/Finland 142.4 127.7 115.0 23.0 23.7 23.5 
Sverige 130.0 113.3 114.3 15.5 15.3 16.1 
United Kingdom 109.6 92.3 90.9 96.5 15.2 15.1 14.7 15.1 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen Cereals other than Wheat Cereales autres que Ble 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
B1150 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 1 1993194 I 1994195 1 1995/96 1 1992193 1 1993194 1 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 93 706 87 663 89406 6 362 
EUR12 83490 84064 78325 80 063 -756 273 -81 266 
UEBUBLEU 738 780 605 597 
Danmark 3 371 3 863 4 075 4 551 109 166 189 310 -260 57 23 121 
Deutschland 19 216 19 781 19 589 21 822 1 008 1 195 1 163 1 190 -516 187 -32 27 
Ellada 2 601 2 305 2 371 2 074 
Espana 9440 11 995 10 367 7 979 10 10 7 -3 -7 
France 27 942 26 289 22 783 22 545 4643 
Ireland 1 303 1 087 1 045 1 213 
Italia 9703 9 970 9410 10 433 
Nederland 333 430 375 337 
bsterreich 3190 3 181 3 151 
Portugal 874 970 1 073 961 
Suomi/Finland 3 062 3 030 2 954 -44 87 96 
Sverige 3 390 3127 3 238 
United Kingdom 7969 6 594 6632 7 551 133 162 93 218 20 29 -69 125 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR15 32 062 31196 1 415 1 388 654 678 
EUR12 27 925 28 737 30 019 28 899 1 046 971 1126 1 059 60'5 627 650 674 
UEBUBLEU 266 383 259 244 2 3 3 4 
Danmark 2 205 2 220 2 226 2243 14 14 14 16 101 116 122 137 
Deutsch land 9 054 9 056 9 638 10 159 214 220 376 304 384 396 397 442 
Ellada 1 680 1 700 1 648 1 471 42 43 43 35 
Espana 4153 4 582 4 532 3648 470 489 486 505 
France 5445 5 732 6 383 6 101 197 112 94 84 
Ireland 199 276 480 461 3 2 3 4 20 20 33 5 
Italia 2168 2 161 2 131 2156 58 58 58 58 1 
Nederland 28 36 36 35 1 1 1 1 
bsterreich 367 368 28 27 
Portugal 340 351 400 403 36 23 24 25 17 25 26 10 
Suomi/Finland 1 303 1 469 1 624 174 182 222 4 4 4 
Sverige 172 207 305 46 79 80 
United Kingdom 2386 2 239 2 286 1 978 8 5 23 23 82 68 70 78 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR 15 29 946 29 086 48 44 55 595 57848 
EUR12 26 241 27104 28 209 27135 33 35 35 31 56 321 55054 48 387 50 898 
UEBUBLEU 263 378 254 239 2 2 472 397 346 353 
Danmark 2 090 2 090 2 090 2 090 1 426 1 586 1 826 2187 
Deutsch land 8455 8439 8 864 9 411 2 10 678 10 538 9 983 11 636 
Ellada 1 638 1 657 1 605 1 436 921 605 723 603 
Espana 3 678 4 088 4 040 3136 5 5 6 7 5287 7 413 5 838 4338 
France 5 248 5 620 6 289 6 017 22497 20 557 16400 16444 
Ireland 176 254 444 452 1 104 811 565 752 
Italia 2 083 2 076 2 046 2 076 26 26 26 21 7 535 7 809 7 279 8277 
Nederland 27 34 34 33 305 394 339 302 
bsterreich 338 340 2 814 2783 
Portugal 287 302 350 368 534 619 673 558 
Suomi/Finland 1 118 1 276 1 391 7 7 7 1 803 1 474 1 234 
Sverige 121 123 220 5 5 5 3 218 2 920 2933 
United Kingdom 2296 2166 2193 1 877 5 563 4 326 4415 5448 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen Cereals other than Wheat Cereales autres que Ble 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1180 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 11993/94 I 1994/95 I 1995/96 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the fann Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR 15 55 595 57 848 20 031 24 767 1 557 1 228 
EUR 12 56 321 55054 48 387 50 898 2 592 3 222 15488 17 637 
UEBUBLEU 472 397 346 353 3 256 2 518 3 314 3246 3136 2400 3167 2 778 
Danmark 1 426 1 586 1 826 2187 501 304 292 302 442 211 262 289 
Deutsch land 10 678 10 538 9 983 11 636 3 466 3 561 3456 3 596 3 065 3 162 3139 3 236 
Ellada 921 605 723 603 348 492 383 559 320 465 371 552 
Espana 5 287 7 413 5 838 4338 1 803 3 419 2 865 5 578 577 1 912 638 3 330 
France 22 497 20 557 16400 16444 1 073 1 486 1 632 1 767 926 1 306 1483 1 526 
Ireland 1 104 811 565 752 209 236 266 284 201 227 254 272 
Italia 7 535 7 809 7 279 8277 1 058 1 782 1 860 2668 843 1 680 1 640 2 152 
Nederland 305 394 339 302 3 329 3 792 3 809 4084 3168 3604 3629 3 915 
Osterreich 2 814 2 783 458 515 413 456 
Portugal 534 619 673 558 1 138 1 265 1 362 1 338 1 130 934 778 712 
Suomi/Finland 1 803 1 474 1 234 28 42 136 24 39 133 
Sverige 3 218 2 920 2 933 18 17 50 14 14 48 
United Kingdom 5 563 4 326 4415 5448 1 898 2 003 1 831 1 871 1 679 1 735 1 566 1 565 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 77183 83 843 
EUR12 74401 75 913 69457 76191 11 906 12 819 
UEBUBLEU 3 728 2 915 3 660 3 599 1 832 1 301 1 795 1 563 824 719 991 1 004 
Danmark 1 927 1 890 2 118 2 489 927 858 814 1 327 305 315 675 952 
Deutschland 14144 14 099 13439 15 232 5 476 5 623 6 329 6863 1 645 2 067 2 068 3 297 
Ellada 1 269 1 097 1 106 1 162 270 116 410 19 235 8 170 14 
Espana 7 090 10 832 8703 9 916 516 964 1 756 459 217 278 552 364 
France 23 570 22 043 18032 18 211 13 693 17179 13 191 11 840 9 204 12 027 10486 10 308 
Ireland 1 313 1 047 831 1 036 412 217 213 194 269 153 147 153 
Italia 8 593 9 591 9139 10 945 945 945 791 814 342 226 202 241 
Nederland 3 634 4 186 4148 4 386 1 361 1 742 1 594 1 587 916 1 255 1177 1 175 
Osterreich 3 272 3 298 358 382 289 312 
Portugal 1 672 1 884 2 035 1 896 18 47 40 48 14 31 23 35 
Suomi/Finland 1 831 1 516 1 370 1 004 827 410 27 88 191 
Sverige 3 236 2937 2 983 652 371 436 26 112 337 
United Kingdom 7 461 6 329 6246 7 319 1 943 1 463 2 019 1 935 930 628 998 1 670 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -6150 -2152 52 823 58117 
EUR12 855 -2 783 -5 955 -2 228 46152 48240 46460 51 770 
UEBUBLEU 299 155 185 180 -9 -144 30 -5 1 905 1 758 1 835 2 041 
Danmark 383 263 630 458 -629 -120 367 -172 1 629 1 152 937 1 334 
Deutsch land 8 303 7 658 5637 3 796 -490 -645 -2 021 -1 841 9158 9 121 9 131 10 210 
Ellada 114 88 -52 60 885 893 748 1 083 
Espana 1 395 2 533 1146 1 128 -1 820 1 138 -1 387 -18 8394 8 730 8334 9475 
France 2 226 3 946 2247 2 421 2 925 -2 921 -1 699 174 6 952 7785 6 540 6197 
Ireland 228 229 81 35 -11 1 -148 -46 912 829 766 888 
Italia 188 -173 -383 91 7 460 8 819 8 731 10 040 
Nederland 312 295 328 316 -53 -17 33 -12 2 326 2 461 2 521 2 811 
Osterreich 105 149 7 43 2 907 2873 
Portugal 6 48 90 1 648 1 789 1 905 1 848 
Suomi/Finland -21 -215 13 848 904 947 
Sverige 149 13 20 2 435 2553 2 527 
United Kingdom 2 059 2 021 1 236 777 634 -38 -785 -459 4884 4 904 5 012 5 843 
36 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen Cereals other than Wheat Cereales autres que Ble 
Markt Market Marche 
1000 t 
61180 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 j 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR15 1 288 1416 650 586 33 702 38 225 
EUR12 1 396 1 345 1149 1 271 566 565 540 461 29 697 30894 29 015 33 525 
UEBUBLEU 12 9 8 7 6 5 7 8 1 035 884 959 1 173 
Danmark 133 136 138 147 1 118 676 471 741 
Deutsch land 392 372 190 270 124 121 119 129 3694 3 736 4 013 4 581 
Ellada 10 10 7 7 739 774 632 966 
Espana 236 245 243 244 28 37 30 22 6 705 6942 6 506 7 655 
France 295 248 259 290 215 206 164 163 5 562 5 433 4 085 3498 
Ireland 28 28 28 27 60 50 57 10 524 494 471 615 
Italia 84 83 78 74 13 12 13 13 6 324 7 687 7 547 8 807 
Nederland 15 15 13 11 15 18 16 21 1 407 1 541 1 450 1 893 
Osterreich 43 50 110 125 2 005 1 996 
Portugal 4 14 11 8 41 60 70 29 1 084 1 190 1 279 1 365 
Suomi/Finland 384 441 501 
Sverige 56 96 95 2 161 2 241 2 203 
United Kingdom 187 185 174 186 64 56 64 66 1 505 1 537 1 602 2 231 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 11406 11 870 108 110 5 670 5 915 
EUR12 9 257 10183 10 533 11 057 126 92 108 109 5112 5164 5116 5 352 
UEBUBLEU 807 815 815 803 45 45 46 50 
Danmark 202 202 202 320 176 138 126 129 
Deutsch land 2 982 3066 2 991 3 235 1 966 1 826 1 818 1 995 
Ellada 100 70 70 60 10 10 10 10 26 29 29 40 
Espana 1 361 1 435 1 487 1 486 64 71 69 69 
France 452 1 298 1 457 1 644 68 30 50 54 360 570 525 548 
Ireland 194 159 133 171 106 98 77 65 
Italia 516 517 484 501 524 521 610 646 
Nederland 746 719 891 757 143 168 151 129 
Osterreich 541 494 207 207 
Portugal 282 287 303 233 48 52 48 45 189 187 193 168 
Suomi/Finland 337 332 319 127 131 127 
Sverige 218 216 229 
United Kingdom 1 615 1 615 1 700 1 847 1 513 1 511 1 472 1 513 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.-Getreide Rye and Maslin Seigle et Meteil 
1000 t 
B1121 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 1 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 4 696 5000 6112 14 32 368 1 227 
EUR12 3432 4107 4448 5520 34 28 126 200 
UEBUBLEU 11 12 13 11 18 24 13 107 18 24 13 107 
Danmark 308 356 423 495 10 11 11 15 3 6 5 15 
Deutsch land 2 473 3 031 3430 4474 42 104 247 50 22 90 243 45 
Ellada 42 42 41 37 0 0 0 0 0 0 
Espana 227 329 213 171 1 1 14 627 1 14 603 
France 208 177 174 191 18 * 1 1 * 17 1 1 
Ireland 8 2 9 8 1 9 
Italia 23 22 20 20 8 11 14 22 8 11 14 22 
Nederland 34 41 27 42 50 65 45 351 44 58 43 349 
Osterreich 323 357 328 2 4 2 3 
Portugal 69 67 64 36 0 2* 14 * 16 * 0 2 14 16 
Suomi/Finland 22 22 58 12 18 57 10 16 57 
Sverige 244 173 206 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 37 30 43 43 5 7 2 5 7 2 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 5 014 6144 1444 1 967 
EUR12 3466 4135 1 883 564 
UEBUBLEU 29 36 26 118 6 8 6 74 6 8 6 55 
Danmark 318 367 434 510 498 76 56 432 10 74 56 94 
Deutsch land 2 515 3135 3 677 4524 1 459 638 1 645 2 425 68 84 91 939 
Ellada 42 42 41 37 3 
Espana 228 330 227 798 13 16 19 13 16 19 
France 226 178 175 192 21 * 9 15 31 20 9 15 31 
Ireland 8 2 1 9 6 0 0 0 6 0 0 0 
Italia 31 33 34 42 4 1 1 2 0 0 1 
Nederland 84 106 72 393 10 19 7 69 10 18 7 13 
Osterreich 323 359 332 40 35 61 20 18 31 
Portugal 69 69 78 52 0 o· O* 4 0 0 0 4 
Suomi/Finland 34 40 115 5 3 1 3 2 
Sverige 244 173 206 52 26 75 0 24 38 
United Kingdom 42 37 45 43 2 2 2 2 1 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 156 -621 -1 090 129 -613 -1131 
EUR12 -1 381 190 -560 -1 053 -1 328 146 -557 -1 094 
UEBUBLEU 
Danmark 54 151 304 90 -377 97 153 -214 -378 96 152 -244 
Deutsch land 2 682 2 727 2105 1 259 -979 45 -622 -846 -925 2 -618 -857 
Ellada 
Espana 33 100 5 10 -8 67 -95 5 -8 67 -95 5 
France 17 * 9 9 11 -2. -8 2* -2 * -8 2* 
Ireland 
Italia 5 5 5 5 
Nederland 5 5 5 5 -5 -5 
Osterreich 36 21 34 -3 -15 12 -3. -15 * 12 * 
Portugal -10 -9. 2* . -10 -9 * 2* . 
Suomi/Finland 122 32 33 -60 -59 1 -43 -54 1 
Sverige 101 130 143 93 -9 29 13 -50 -9 29 13 -50 
United Kingdom 5 3 5 5 -2 2 -2 2 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.-Getreide Rye and Maslin Seigle et Meteil 
1000 t 
81121 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR 15 3 918 4191 5 265 168 187 198 89 130 71 
EUR12 2964 3 381 3 622 4 714 140 146 158 174 76 75 110 55 
UEBUBLEU 23 28 20 44 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 197 194 225 292 14 16 17 14 1 * 1 * 1 * 1 * 
Deutsch land 2 035 2452 2654 2 945 81 87 97 113 40 44 78 20 
Ellada 39 42 41 37 4 4 4 3 4 4 4 3 
Esparia 236 250 306 774 25 22 24 27 21 19 21 23 
France 207 * 177 160 159 3* 5 3 6 3 1 3 * 
Ireland 2 2 1 9 
Italia 27 32 33 40 2 2 2 2 1 
Nederland 79 87 65 324 1 1 1 1 1 
bsterreich 285 339 258 13 12 8 8* 8 * 5 * 
Portugal 79 78 * 76 * 48 9 8* 8* 7 9 3 * 3* 3 * 
Suomi/Finland 89 96 112 3 7 6 3 7 6 
Sverige 163 134 181 6 10 10 3* 5* 5 * 
United Kingdom 40 39 41 42 1 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animate Dont: Origine indigene 
EUR15 111 122 144 1 873 2195 3 292 1 865 2193 3 276 
EUR12 89 102 113 137 1235 1 677 1 965 3 055 1 233 1 669 1 963 3 039 
UEBUBLEU 0 0 0 1 9 15 3 29 7 8 2 4 
Danmark 9 11 13 15 82 80 108 180 79 * 78 * 105 * 175 * 
Deutschland 78 89 97 117 715 1 158 1 393 1 660 714 1 157 1 389 1 660 
Ellada 26 26 25 22 26 26 25 22 
Esparia 0 0 186 201 257 721 185 200 * 241 * 155 * 
France 171 * 142 127 123 * 158 * 142 128 123 * 
Ireland 
Italia 0 0 0 0 23 27 28 36 16 18 16 16 
Nederland 3 7 7 7 269 7 0 7 26 
bsterreich 9 9 7 139 206 147 139 206 147 
Portugal 1 * 2* 1 * 5 5* 3* 1 * 5 5* 2* 6* 
Suomi/Finland 0 0 19 19 
Sverige 57 24 71 57 * 24 * 71 * 
United Kingdom - ! 11 16 14 14 10 * 13 * 13 * 14 * 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR15 52 52 49 
EUR12 60 52 52 48 
UEBUBLEU 
Danmark 2 2 2 
Deutsch land 55 47 47 45 55 47 47 45 
Ellada 











VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.-Getreide Rye and Maslin Seigle et Meteil 
1000 t 
B1121 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 J 1994195 1 1995195 I 1992/93 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 1 1 714 1 636 1 584 1425 1366 1 335 
EUR12 1440 1404 1 335 1 301 1 207 1179 1127 1110 
UEBUBLEU 14 13 16 14 11 10 12 11 
Danmark * . . 90 85 85 84 75 71 71 69 
Deutschland 1 106 1 071 1 020 1 010 954 928 888 892 
Ellada 9 12 12 12 9 12 12 12 
Espaiia 22 24 23 24 15 17 16 17 
France . 33 * 30 30 30 * 21 * 20 20 20 * 
Ireland 2 2 9 2 1 1 
Italia 2 3 3 2 2 2 2 2 
Nederland 70 78 56 50 50 55 39 36 
Csterreich 124 112 97 97 87 76 
Portugal 64 64 * 63 * 39 * 45 45 * 44 * 27 * 
Suomi/Finland 86 89 86 84 87 84 
Sverige 100 100 100 65 65 65 
United Kingdom 28 22 26 27 23 18 22 23 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency ("lo) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR15 119.9 119.3 116.1 3.9 3.7 3.6 
EUR12 115.8 121.5 122.8 117.1 3.5 3.4 3.2 3.2 
UEBUBLEU 47.8 42.9 65.0 25.0 1.1 1.0 1.1 1.0 
Danmark 156.3 183.5 188.0 169.5 14.5 13.7 13.6 13.2 
Deutsch land 121.5 123.6 129.2 151.9 11.8 11.4 10.9 10.9 
Ellada 107.7 100.0 100.0 100.0 0.9 1.2 1.1 1.1 
Espaiia 96.2 131.6 69.6 22.1 0.4 0.5 0.4 0.5 
France 100.5 100.0 108.8 120.1 0.4 0.3 0.3 0.3 
Ireland 0.6 0.3 0.3 0.3 
Italia 85.2 68.8 60.6 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nederland 43.0 47.1 41.5 13.0 3.3 3.6 2.5 2.3 
Csterreich 113.3 105.3 127.1 12.1 10.8 9.4 
Portugal 87.3 85.9 84.2 75.0 4.6 4.6 4.4 2.7 
Suomi/Finland 24.7 22.9 51.8 16.5 17.1 16.4 
Sverige 149.7 129.1 113.8 7.4 7.4 7.4 
United Kingdom 92.5 76.9 104.9 102.4 0.4 0.3 0.4 0.4 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.-Getreide Rye and Maslin Seigle et Meteil 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
B1151 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995/96 1 1992193 I 1993194 1 1994195 11995195 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 4696 5 OOO 6112 27 -8 41 
EUR12 3 432 4107 4448 5 520 -53 44 -3 41 
UEBL/BLEU 11 12 13 11 
Danmark 308 356 423 495 1 2 3 33 30 
Deutsch land 2 473 3 031 3 430 4474 93 136 132 143 -54 43 -4 11 
Ellada 42 42 41 37 
Espana 227 329 213 171 
France 208 177 174 191 8 
Ireland 
Italia 23 22 20 20 
Nederland 34 41 27 42 
Osterreich 323 357 328 
Portugal 69 67 64 36 
Suomi/Finland 22 22 58 21 14 14 -17 -5 
Sverige 244 173 206 
United Kingdom 37 30 43 43 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR 15 1168 1 268 1 206 89 130 71 72 83 106 
EUR 12 941 1 091 1167 1121 76 75 110 55 58 72 83 106 
UEBL/BLEU 2 2 2 4 0 0 0 0 
Danmark 40 42 44 46 1 1 1 1 9 11 13 15 
Deutsch land 575 720 826 760 40 44 78 20 49 61 70 91 
Ellada 30 30 29 25 4 4 4 3 
Espana 123 141 124 127 21 19 21 23 
France 140 123 111 110 3 3 
Ireland 
Italia 17 18 18 18 0 0 0 0 
Nederland 7 8 8 
Osterreich 56 79 56 8 8 5 
Portugal 14 8 5 9 9 3 3 3 
Suomi/Finland 5 9 9 3 7 6 
Sverige 16 13 20 3 5 5 
United Kingdom 14 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR 15 995 1 042 1 014 12 13 15 3 501 3 740 4865 
EUR12 803 940 969 953 4 4 5 7 2544 2 972 3 284 4358 
UEBL/BLEU 2 2 2 4 0 0 0 0 9 10 11 7 
Danmark 30 30 30 30 267 313 378 419 
Deutsch land 485 614 677 647 2 1 952 2 268 2 608 3 703 
Ellada 26 26 25 22 12 12 12 12 
Espana 100 120 100 100 2 2 3 4 104 188 89 44 
France 140 120 110 107 68 54 63 81 
Ireland 
Italia 15 16 16 16 1 6 4 2 2 
Nederland 7 7 7 34 34 19 34 
Osterreich 47 70 50 267 278 272 
Portugal 5 5 2 6 55 59 59 27 
Suomi/Finland 1 2 2 2 34 18 49 
Sverige 8 3 10 5 5 5 228 160 186 
United Kingdom 14 37 30 43 29 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.-Getreide Rye and Maslin Seigle et Meteil 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1181 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR15 3 501 3740 4 865 318 1122 64 137 
EUR12 2 544 2 972 3284 4358 34 28 126 200 
UEBUBLEU 9 10 11 7 18 24 13 107 18 24 13 107 
Danmark 267 313 378 419 10 11 11 15 3 6 5 15 
Deutsch land 1 952 2 268 2 608 3 703 42 104 247 50 22 90 243 45 
Ellada 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 
Espana 104 188 89 44 1 14 627 1 14 603 
France 68 54 63 81 18 1 1 1 17 1 
Ireland 8 2 9 8 1 9 
Italia 6 4 2 2 8 11 14 22 8 11 14 22 
Nederland 34 34 19 34 50 65 45 351 44 58 43 349 
Osterreich 267 278 272 2 4 2 3 
Portugal 55 59 59 27 0 2 14 16 0 2 14 16 
Suomi/Finland 34 18 49 12 18 57 10 16 57 
Sverige 228 160· 186 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 37 30 43 29 5 7 2 5 7 2 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 3 741 4122 6124 
EUR12 2 704 3 200 3646 5556 1 883 564 
UEBUBLEU 27 34 24 114 6 8 6 74 6 8 6 55 
Danmark 277 324 389 434 498 76 56 432 10 74 56 94 
Deutschland 1 994 2 372 2 855 3 753 1 459 638 1 645 2425 68 84 91 939 
Ellada 12 12 12 12 3 
Espana 105 189 103 671 13 16 19 13 16 19 
France 86 55 64 82 21 9 15 31 20 9 15 31 
Ireland 8 2 9 6 0 0 0 6 0 0 0 
Italia 14 15 16 24 4 1 1 2 0 0 1 1 
Nederland 84 99 64 385 10 19 7 69 10 18 7 13 
Osterreich 267 280 276 40 35 61 20 18 31 
Portugal 55 61 73 43 0 0 0 4 0 0 0 4 
Suomi/Finland 46 36 106 5 3 1 3 2 
Sverige 228 160 186 52 26 75 0 24 38 
United Kingdom 42 37 45 29 2 2 1 2 2 1 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 129 -613 -1131 2 750 2 923 4061 
EUR12 -1 328 146 -557 -1 094 2 023 2290 2455 3593 
UEBUBLEU 21 26 18 40 
Danmark 53 149 301 57 -378 96 152 -244 157 152 181 246 
Deutsch land 2 589 2 591 1 973 1 116 -925 2 -618 -857 1460 1 732 1 828 2 185 
Ellada 9 12 12 12 
Espana 33 100 5 10 -8 67 -95 5 113 109 182 647 
France 9 9 9 11 -2 -8 2 67 54 49 49 
Ireland 2 2 1 9 
Italia 5 5 5 5 10 14 15 22 
Nederland 5 5 5 5 -5 79 80 57 316 
Osterreich 36 21 34 -3 -15 12 230 260 203 
Portugal -10 -9 2 65 70 71 39 
Suomi/Finland 101 18 19 -43 -54 1 84 87 104 
Sverige 101 130 143 93 -9 29 13 -50 147 121 161 
United Kingdom 5 3 5 5 -2 2 40 39 41 28 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.-Getreide Rye and Maslin Seigle et Meteil 
Markt Market Marche 
1000 t 
61181 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 J 1992193 I 1993194 I 1994195 J 1995/96 J 1992193 I 1993194 J 1994/95 I 1995195 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animate 
EUR15 79 57 127 39 39 38 878 1153 2278 
EUR12 64 71 48 119 31 30 30 31 432 737 996 2102 
UEBUBLEU 1 0 0 0 1 7 13 1 25 
Danmark 13 15 16 13 52 50 78 150 
Deutsch land 41 43 19 93 29 28 27 26 230 544 716 1 013 
Ellada 
Espana 4 3 3 4 0 0 86 81 157 621 
France 3 2 2 3 31 22 17 16 
Ireland 
Italia 8 11 12 20 
Nederland 3 7 262 
Osterreich 5 4 3 9 9 7 92 136 97 
Portugal 5 5 4 1 2 1 1 -5 
Suomi/Finland 0 0 18 
Sverige 3 5 5 49 21 61 
United Kingdom 1 1 11 16 14 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 52 52 49 1 1 702 1 623 1 569 
EUR12 60 52 52 48 1436 1400 1 330 1 294 
UEBUBLEU 14 13 16 14 
Danmark 2 2 2 90 85 85 84 
Deutsch land 55 47 47 45 1 105 1 070 1 019 1 008 
Ellada 9 12 12 12 
Espana 2 2 2 2 20 22 20 20 
France 33 30 30 30 
Ireland 2 2 1 9 
Italia 1 2 2 1 
Nederland 70 78 56 50 
Osterreich 123 111 96 
Portugal 64 64 63 39 
Suomi/Finland 1 84 87 84 
Sverige 95 95 95 
United Kingdom 28 22 26 27 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gerste Barley Orge 
1000 t 
B1122 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 11993194 I 1994195 11995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 47 508 43 344 43 331 267 353 6263 8 701 
EUR12 43155 42 778 38 641 38 709 108 212 5138 5 871 
UEBUBLEU 520 459 406 420 1 647 1 153 1 506 1 402 1 631 1144 1 475 1 313 
Danmark 2 974 3 369 3446 3 898 363 162 163 202 361 103 157 202 
Deutsch land 12 196 11 006 10 750 11 758 1 035 1 154 1 223 1 376 977 1 108 1 102 1 238 
Ellada 436 440 432 384 92 175 138 173 91 175 137 173 
Espana 6 013 9 555 7 304 4 971 43 68 101 1 729 41 65 99 1 728 
France 10 476 8 985 7649 7 683 156 * 843 966 1 088 153 805 921 1 024 
Ireland 1 167 958 918 1 084 19 33 31 52 18 28 30 52 
Italia 1 741 1 618 1 467 1 422 436 790 659 990 435 789 659 988 
Nederland 204 252 228 203 977 1 274 1 278 1 443 977 1 265 1 258 1 432 
bsterreich 1 100 1 184 1 065 111 27 77 86 21 60 
Portugal 63 98 96 53 158 147 * 187 * 280 157 147 186 280 
Suomi/Finland 1 858 1 858 1 764 8 6 13 6 5 12 
Sverige 1 772 1 661 1 793 15 14 40 13 13 40 
United Kingdom 7 365 6 038 5945 6 833 320 284 231 189 297 242 200 159 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 43 611 43 684 8115 3 686 
EUR12 43 263 42 990 8 528 7 921 
UEBUBLEU 2 167 1 612 1 912 1 822 1 375 934 1 137 994 413 372 389 484 
Danmark 3 337 3 531 3 609 4100 392 721 688 874 294 240 610 838 
Deutschland 13 231 12 160 11 973 13 134 2 725 3 315 3 251 3 500 767 889 854 1 707 
Ellada 528 615 570 557 1 8 1 0 0 0 0 
Espana 6 056 9 623 7 405 6 700 295 732 1 356 128 20 114 243 112 
France 10 632 9 828 8 615 8 771 6459 * 6 199 4 924 4 030 2 938 3 333 2 859 3 117 
Ireland 1 186 991 949 1 136 327 161 134 105 191 106 76 72 
Italia 2177 2 408 2126 2 412 5 8 11 11 5 6 8 10 
Nederland 1 181 1 526 1 506 1 646 237 294 237 279 171 154 167 189 
bsterreich 1 211 1 211 1 142 142 192 199 129 175 181 
Portugal 221 245 283 333 2 7* 16 * 18 2 4 12 16 
Suomi/Finland 1 866 1 864 1 777 432 392 242 17 65 92 
Sverige 1 787 1 675 1 833 201 133 286 20 62 243 
United Kingdom 7 685 6 322 6176 7 022 1 848 1 413 1 906 1 721 843 588 892 1 457 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -1120 -3 915 -640 -1 276 -3 826 -1 005 
EUR12 -637 -1 392 -4 007 -789 -109 -1483 -3 853 -1 088 
UEBUBLEU 299 155 185 180 -9 -144 30 -5 -9 -144 30 -5 
Danmark 414 242 446 636 -500 -172 204 190 -239 -227 201 82 
Deutsch land 5 859 5 012 3 833 2 935 4 -847 -1 179 -898 292 -854 -1 091 -964 
Ellada -4 -4 
Espana 850 1 648 330 401 -1 031 798 -1 318 71 -1 031 798 -1 318 71 
France 2 086 * 1 129 401 626 292 * -955 -728 225 * 292 * -955 -728 225 * 
Ireland 224 218 68 27 -1 -6 -150 -41 -1 -6 -150 -41 
Italia 87 85 47 46 -36 -2 -38 -1 -36 -2 -38 -1 
Nederland 135 129 124 138 -13 -6 -5 14 -13 -6 -5 14 
Osterreich 3 14 15 -1 11 -1 * 11 * 1 * 
Portugal -4 -3 * 19 * -4 -3 * 19 * 
Suomi/Finland 1 699 419 472 173 6 53 108 -59 -13 
Sverige 155 255 330 425 47 100 75 95 47 100 75 95 
United Kingdom 2125 2 070 1 228 884 665 -55 -842 -344 644 -84 -773 -469 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gerste Barley Orge 
1000 t 
B1122 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR 15 40 277 39 411 40638 1 828 1 812 1 873 842 973 988 
EUR12 35 372 36 461 35470 36 763 1 710 1 621 1575 1 611 723 693 808 799 
UEBUBLEU 801 822 745 833 9 8 7 7 2 2 2 
Danmark 3 445 2 982 2 717 3 037 128 126 129 143 12 * 12 * 12 * 14 * 
Deutsch land 10 502 9 692 9 901 10 532 367 338 315 310 121 131 244 240 
Ellada 531 607 569 557 35 35 32 26 30 30 30 24 
Espana 6 792 8 093 7 367 6 501 582 607 599 603 378 395 389 392 
France 3 881 * 4 584 4419 4 516 * 290 * 215 203 222 130 * 78 66 62 * 
Ireland 860 836 965 1 072 27 26 27 27 3 2 3 3 
Italia 2 208 2 402 2153 2402 85 85 80 78 40 40 40 40 
Nederland 957 1 238 1 274 1 353 5 5 4 4 1 
Osterreich 1 069 1 008 942 46 42 48 19 * 18 * 20 * 
Portugal 223 241 * 248 * 315 * 6 6* 5* 6 2 2* 4* 4 * 
Suomi/Finland 1 261 1466 1 481 103 105 129 103 105 129 
Sverige 1 486 1 467 1 452 58 90 85 27 * 42 * 40 * 
United Kingdom 5172 4 964 5 112 5645 176 170 174 185 5 18 18 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 696 702 674 30153 29 037 29 953 30 072 28 976 29 891 
EUR12 635 665 669 635 26577 27 200 25975 26 950 26 544 27120 25 915 26 889 
UEBUBLEU 4 4 5 5 445 433 353 451 304 281 248 270 
Danmark 89 101 103 117 3 028 2 554 2284 2457 2 699 * 2 437 * 2 181 * 2 335 * 
Deutsch land 306 283 280 301 7 296 6463 6 724 7292 6 543 5844 6 021 6 517 
Ellada 446 522 487 491 368 373 * 369 * 338 * 
Espana 16 31 20 12 5 594 6830 6123 5 261 5 554 6 782 * 6 039 * 3 903 * 
France 9* 65 51 53 * 3 345 * 3680 3468 3 376 3 297 * 3 659 3460 3 366 * 
Ireland 75 62 81 13 581 606 754 884 576 585 731 848 
Italia 2 2 2 2 1 856 2 055 1 811 2 062 1 507 1 355 1 200 1 235 
Nederland 7 9 8 10 567 800 629 873 81 69 71 68 
Osterreich 29 31 37 801 752 682 801 752 682 
Portugal 4 5* 8* 5* 70 85 * 82 * 165 20 34 * 28 * 26 * 
Suomi/Finland 2 2 2 809 1 018 1 050 806 1 015 1 042 
Sverige 1 343 1 292 1 271 1 332 * 1 281 * 1 243 * 
United Kingdom 123 103 111 117 3 349 3172 3 260 3 638 3 210 * 3 030 * 3 138 * 3 540 * 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR15 7434 7 693 7957 
EUR 12 6 376 6 907 7183 7 493 
UEBUBLEU 335 369 373 364 335 369 373 364 
Danmark 200 200 200 320 200 * 200 * 200 * 320 * 
Deutsch land 2 523 2 598 2 572 2 610 3 2 2 2 520 2 596 2 570 2 610 
Ellada 50 50 50 40 50 50 50 40 
Espana 600 625 625 625 
France 218 * 616 690 856 * * 218 * 616 690 856 * 
Ireland 177 142 103 148 177 142 103 148 65 64 62 76 
Italia 250 250 250 250 250 250 250 250 
Nederland 370 408 615 451 370 389 599 447 
Osterreich 191 180 173 191 180 * 173 * 
Portugal 140 142 * 150 * 136 * 72 78 * 110 * 136 * 
Suomi/Finland 336 330 291 144 141 125 132 130 114 
Sverige 
United Kingdom 1 513 1 507 1 555 1 693 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gerste Barley Orge 
1000 t 
B1122 1 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 166 167 183 100 101 113 
EUR 12 74 68 68 74 44 43 44 49 
UEBUBLEU 8 8 7 6 4 5 4 4 
Danmark * 1 
Deutsch land 10 10 10 19 8 8 8 15 
Ellada 
Espana 
France 19 * 8 7 9* 10 * 4 4 5 * 
Ireland 
Italia 15 10 10 10 9 6 6 6 
Nederland 8 16 18 15 4 9 11 9 
Osterreich 2 3 3 2 2 2 
Portugal 3 3* 3* 3* 2 2* 2 * 2 * 
Suomi/Finland 11 11 10 8 8 9 
Sverige 85 85 96 47 47 53 
United Kingdom 11 12 12 12 7 8 8 8 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency(%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR15 118.0 110.0 106.6 0.3 0.3 0.3 
EUR12 122.0 117.3 108.9 105.3 0.1 0.1 0.1 0.1 
UEBUBLEU 64.9 55.8 54.5 50.4 0.4 0.5 0.4 0.4 
Danmark 86.3 113.0 126.8 128.4 0.2 0.2 
Deutsch land 116.1 113.6 108.6 111.6 0.1 0.1 0.1 0.2 
Ellada 82.1 72.5 75.9 68.9 
Espana 88.5 118.1 99.1 76.5 
France 269.9 196.0 173.1 170.1 0.2 0.1 0.1 0.1 
Ireland 135.7 114.6 95.1 101.1 
Italia 78.8 67.4 68.1 59.2 0.2 0.1 0.1 0.1 
Nederland 21.3 20.4 17.9 15.0 0.3 0.6 0.7 0.6 
Osterreich 102.9 117.5 113.1 0.2 0.2 0.2 
Portugal 28.3 40.7 38.7 16.8 0.2 0.2 0.2 0.2 
Suomi/Finland 147.3 126.7 119.1 1.6 1.6 1.8 
Sverige 119.2 113.2 123.5 5.4 5.3 6.0 
United Kingdom 142.4 121.6 116.3 121.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
46 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gerste Barley Orge 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
81152 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 i 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995195 1 1992193 1 1993/94 1 1994/95 1 1995195 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 47508 43344 43 331 156 -89 365 
EUR12 43155 42778 38 641 38 709 -528 91 -154 299 
UEBUBLEU 520 459 406 420 
Danmark 2 974 3 369 3446 3 898 103 158 161 269 -261 55 3 108 
Deutsch land 12 196 11 006 10 750 11 758 640 647 559 625 -288 7 -88 66 
Ellada 436 440 432 384 
Espana 6 013 9 555 7 304 4 971 
France 10476 8 985 7 649 7 683 1 493 
Ireland 1 167 958 918 1 084 
Italia 1 741 1 618 1 467 1 422 
Nederland 204 252 228 203 
Osterreich 1 100 1 184 1 065 
Portugal 63 98 96 53 
Suomi/Finland 1 858 1 858 1 764 1 141 188 254 65 65 66 
Sverige 1 772 1 661 1 793 
United Kingdom 7 365 6 038 5945 6 833 114 143 74 199 21 29 -69 125 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR 15 17 461 18 029 16 820 842 973 988 400 412 429 
EUR 12 16 457 16 584 16 986 15 739 723 693 808 799 423 398 410 427 
UEBUBLEU 127 142 125 124 2 2 2 
Danmark 2 101 2 113 2 115 2 131 12 12 12 14 89 101 103 117 
Deutsch land 5 619 5147 5413 5 571 121 131 244 240 244 220 218 238 
Ellada 380 380 330 264 30 30 30 24 
Espana 2 878 3 355 3 289 2 492 378 395 389 392 
France 2 455 2 636 2682 2417 130 78 66 62 
Ireland 140 215 422 379 3 2 3 3 17 16 28 4 
Italia 540 540 540 540 40 40 40 40 0 0 0 0 
Nederland 21 22 21 20 1 1 1 1 
Osterreich 78 73 70 19 18 20 
Portugal 7 11 11 11 2 2 4 4 
Suomi/Finland 708 866 911 103 105 129 2 2 2 
Sverige 91 104 100 27 42 40 
United Kingdom 2189 2 023 2 038 1 790 5 18 18 73 60 60 67 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animate Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR 15 16 218 16 642 15402 1 2 1 29 891 25404 26146 
EUR12 15 310 15492 15 766 14 512 1 1 2 1 27 226 26103 21 809 22 671 
UEBUBLEU 125 139 121 121 2 393 317 281 296 
Danmark 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2000 1 134 1 201 1 328 1 659 
Deutsch land 5254 4 796 4 951 5 093 6 865 5 852 5425 6 121 
Ellada 350 350 300 240 56 60 102 120 
Espana 2 500 2 960 2 900 2100 3 135 6 200 4 015 2479 
France 2 325 2 558 2 616 2 355 8 021 6 349 4 967 5 266 
Ireland 120 197 391 372 1 027 743 496 705 
Italia 500 500 500 500 1 201 1 078 927 882 
Nederland 20 20 20 19 183 230 207 183 
bsterreich 59 55 50 1 022 1 111 995 
Portugal 5 9 7 7 56 87 85 42 
Suomi/Finland 603 759 780 1 085 927 787 
Sverige 64 62 60 1 681 1 557 1 693 
United Kingdom 2 111 1 963 1 960 1 705 5 155 3 986 3 976 4 918 
47 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gerste Barley Orge 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1182 I 1992193 ! 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR15 29 891 25404 26146 5 813 8327 717 727 
EUR12 27 226 26103 21 809 22 671 108 212 5138 5 871 
UEBUBLEU 393 317 281 296 1 647 1 153 1 506 1 402 1 631 1144 1 475 1 313 
Danmark 1 134 1 201 1 328 1 659 363 162 163 202 361 103 157 202 
Deutschland 6 865 5852 5425 6 121 1 035 1 154 1 223 1 376 977 1108 1 102 1 238 
Ellada 56 60 102 120 92 175 138 173 91 175 137 173 
Espana 3 135 6200 4 015 2 479 43 68 101 1 729 41 65 99 1 728 
France 8 021 6 349 4 967 5 266 156 843 966 1 088 153 805 921 1 024 
Ireland 1 027 743 496 705 19 33 31 52 18 28 30 52 
Italia 1 201 1 078 927 882 436 790 659 990 435 789 659 988 
Nederland 183 230 207 183 977 1 274 1 278 1 443 977 1 265 1 258 1 432 
Osterreich 1 022 1 111 995 111 27 77 86 21 60 
Portugal 56 87 85 42 158 147 187 280 157 147 186 280 
Suomi/Finland 1 085 927 787 8 6 13 6 5 12 
Sverige 1 681 1 557 1 693 15 14 40 13 13 40 
United Kingdom 5 155 3 986 3 976 4 918 320 284 231 189 297 242 200 159 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 36108 31 934 35 200 
EUR12 32 472 32186 28 292 31 595 8 528 7 921 
UEBUBLEU 2 040 1 470 1 787 1 698 1 375 934 1 137 994 413 372 389 484 
Danmark 1 497 1 363 1 491 1 861 392 721 688 874 294 240 610 838 
Deutsch land 7 900 7 006 6648 7 497 2 725 3 315 3 251 3 500 767 889 854 1 707 
Ellada 148 235 240 293 1 8 1 0 0 1 0 0 
Espana 3 178 6 268 4 116 4 208 295 732 1 356 128 20 114 243 112 
France 8177 7 192 5 933 6 354 6459 6199 4 924 4030 2 938 3 333 2 859 3 117 
Ireland 1 046 776 527 757 327 161 134 105 191 106 76 72 
Italia 1 637 1 868 1 586 1 872 5 8 11 11 5 6 8 10 
Nederland 1 160 1 504 1 485 1 626 237 294 237 279 171 154 167 189 
Osterreich 1 133 1 138 1 072 142 192 199 129 175 181 
Portugal 214 234 272 322 2 7 16 18 2 4 12 16 
Suomi/Finland 1 093 933 800 432 392 242 17 65 92 
Sverige 1 696 1 571 1 733 201 133 286 20 62 243 
United Kingdom 5475 4 270 4 207 5 107 1 848 1 413 1 906 1 721 843 588 892 1 457 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -1 276 -3 826 -1 005 22 817 21 382 23 818 
EUR12 -109 -1 483 -3 853 -1 088 18 915 19 877 18484 21 023 
UEBUBLEU 299 155 185 180 -9 -144 30 -5 674 680 620 709 
Danmark 311 84 285 367 -239 -227 201 82 1 344 869 602 905 
Deutsch land 5 219 4 365 3274 2 310 292 -854 -1 091 -964 4883 4 545 4488 4 961 
Ellada -4 151 227 239 293 
Espana 850 1 648 330 401 -1 031 798 -1 318 71 3 914 4 738 4078 4009 
France 593 1 129 401 626 292 -955 -728 225 1426 1 948 1 737 2 099 
Ireland 224 218 68 27 -1 -6 -150 -41 720 621 543 693 
Italia 87 85 47 46 -36 -2 -38 -1 1 668 1 862 1 613 1 862 
Nederland 135 129 124 138 -13 -6 -5 14 936 1 216 1 253 1 333 
Osterreich 3 14 15 -1 11 1 992 935 872 
Portugal -4 -3 19 216 230 237 304 
Suomi/Finland 558 231 218 108 -59 -13 553 600 571 
Sverige 155 255 330 425 47 100 75 95 1 395 1 363 1 352 
United Kingdom 2 011 1 927 1 154 685 644 -84 -773 -469 2 983 2 941 3074 3855 
48 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gerste Barley Orge 
Markt Market Marche 
1000 t 
61182 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 11993194 11994195 11995195 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR 15 986 839 885 296 290 245 13 935 12 395 14551 
EUR12 987 928 767 812 212 267 259 208 11 267 11 708 10 209 12438 
UEBUBLEU 8 6 5 5 4 4 5 5 320 294 232 330 
Danmark 116 114 117 129 1 028 554 284 457 
Deutsch land 246 207 71 70 62 63 62 63 2042 1 667 1 773 2 199 
Ellada 5 5 2 2 96 172 187 251 
Espana 204 212 210 211 16 31 20 12 3 094 3 870 3 223 3 161 
France 160 137 137 160 9 65 51 53 1 020 1 122 852 1 021 
Ireland 24 24 24 24 58 46 53 9 461 409 363 512 
Italia 45 45 40 38 2 2 2 2 1 356 1 555 1 311 1 562 
Nederland 4 4 4 4 7 8 7 9 547 780 609 854 
bsterreich 27 24 28 29 31 37 742 697 632 
Portugal 4 4 1 2 4 5 8 5 65 76 75 158 
Suomi/Finland 206 259 270 
Sverige 31 48 45 1 279 1 230 1 211 
United Kingdom 171 170 156 167 50 43 51 50 1 238 1 209 1 300 1 933 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR 15 7434 7 693 7 957 165 165 182 
EUR12 6376 6 907 7183 7 493 73 67 66 73 
UEBUBLEU 335 369 373 364 7 7 5 5 
Danmark 200 200 200 320 1 
Deutsch land 2 523 2 598 2 572 2 610 10 10 10 19 
Ellada 50 50 50 40 
Espana 600 625 625 625 
France 218 616 690 856 19 8 7 9 
Ireland 177 142 103 148 
Italia 250 250 250 250 15 10 10 10 
Nederland 370 408 615 451 8 16 18 15 
bsterreich 191 180 173 2 3 3 
Portugal 140 142 150 136 3 3 3 3 
Suomi/Finland 336 330 291 11 11 10 
Sverige 85 85 96 
United Kingdom 1 513 1 507 1 555 1 693 11 12 12 12 
49 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.-Getreide Oats and Mixed Grains Avoine et Mel. de Cereales d'Ete 
1000 t 
B1123 1 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995195 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 7 532 7 378 6 380 19 13 288 452 
EUR12 4 037 4734 4 716 4036 36 52 260 219 
UEBUBLEU 62 80 64 49 39 32 39 47 38 31 39 47 
Danmark 89 138 206 158 25 17 23 53 11 9 22 43 
Deutsch land 1 518 1 941 1 855 1 580 106 75 48 86 85 47 34 84 
Ellada 73 93 82 85 1 2 12 7 1 2 11 6 
Espana 312 431 414 230 7 18 40 130 7 18 40 130 
France 948 964 909 814 7* 5 27 4 7 5 27 4 
Ireland 136 129 127 129 1 1 2 1 1 1 1 
Italia 333 372 355 301 42 52 39 54 42 52 38 54 
Nederland 19 31 28 15 61 61 59 41 61 49 59 41 
Osterreich 242 219 197 5 4 11 5 4 11 
Portugal 45 76 79 58 4 2* 9* 19 4 1 9 19 
Suomi/Finland 1 182 1 150 1 132 0 2 3 2 3 
Sverige 1 374 1 293 1 015 0 2 7 0 1 7 
United Kingdom 502 479 597 617 3 6 2 3 4 2 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 7 397 6 393 753 193 
EUR 12 4073 4 786 45 37 
UEBUBLEU 101 112 103 96 9 13 9 12 9 12 9 12 
Danmark 114 155 229 211 3 5 8 21 1 1 8 20 
Deutsch land 1 624 2 016 1 903 1 666 43 70 131 49 25 58 121 41 
Ellada 74 95 94 92 
Espana 319 449 454 360 22 40 5 20 31 5 
France 955 969 936 818 94 * 72 91 114 94 68 72 114 
Ireland 137 130 129 130 40 12 16 14 39 10 14 11 
Italia 375 424 394 355 0 0 2 0 0 0 2 0 
Nederland 80 92 87 56 39 33 21 26 22 21 13 18 
Osterreich 247 223 208 0 3 1 0 3 
Portugal 49 78 88 77 5 11 * 1 * 1 5 11 1 1 
Suomi/Finland 1 182 1 152 1 135 567 428 137 7 18 89 
Sverige 1 374 1 295 1 022 399 212 73 5 26 56 
United Kingdom 505 485 598 619 72 18 82 190 72 18 82 190 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 75 -154 -217 91 -182 -172 
EUR12 -155 223 -6 -195 -48 147 -7 -120 
UEBUBLEU 
Danmark 14 23 53 23 -6 9 30 -30 -6 8 11 -13 
Deutsch land 231 389 335 246 -140 158 -54 -89 -34 83 -36 -31 
Ellada 
Espana 5 15 7 7 2 10 -8 2 10 -8 
France 38 * 71 86 32 9* 33 15 -54 * 9* 33 15 -54 * 
Ireland 3 10 11 6 -5 7 -5 -5 7 1 -5 
Italia 15 15 15 15 
Nederland 9 7 8 -4 -2 1 -8 -4 -2 -8 
Osterreich 10 12 5 10 2 -7 10 * 2* -7 * 
Portugal 
-5 4* 5* * -5 4* 5* 
Suomi/Finland 896 170 225 -178 -75 55 -86 -102 25 
Sverige 135 155 80 10 20 -75 -70 20 -75 -70 
United Kingdom 39 43 47 38 -6 4 4 -9 -5 4 4 -9 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.-Getreide Oats and Mixed Grains Avoine et Mel. de Cereales d'Ete 
1000 t 
61123 I 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995/96 j 1992193 i 1993194 I 1994195 11995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Cavon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Cont: A la fenne (autoconsom.) 
EUR 15 6 510 6 798 6418 369 410 409 241 280 292 
EUR12 4183 4 526 4620 4244 273 252 256 243 179 155 176 173 
UEBUBLEU 92 99 94 84 3 2 1 2 1 
Danmark 117 141 191 221 5 8 6 6 1 * 1 * 1 * 1 * 
Deutschland 1 721 1 788 1 826 1 706 62 61 67 53 35 29 54 44 
Ellada 74 95 94 92 8 9 9 8 8 9 9 8 
Espana 317 417 422 355 79 83 85 98 67 71 72 85 
France 852 * 864 830 758 * 55 * 29 26 17 41 * 18 14 8 * 
Ireland 102 111 112 121 4 4 4 4 1 
Italia 375 424 392 355 30 30 30 28 14 14 14 14 
Nederland 45 61 65 38 1 1 0 
Osterreich 236 221 212 11 9 9 2* 2* 2 * 
Portugal 49 63 * 82 * 76 * 9 7* 7* 6 9 7* 6* 6 * 
Suomi/Finland 793 799 943 68 70 87 68 70 87 
Sverige 955 1 158 1 019 38 75 70 16 * 32 * 30 * 
United Kingdom 439 463 512 438 17 18 21 21 3 5 5 5 
Verluste Futter Cavon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 92 93 82 5478 5 718 5 328 5462 5 713 5 305 
EUR12 78 79 81 70 3 346 3 703 3 780 3407 3 338 3 687 3 776 3 384 
UEBUBLEU 0 0 0 0 86 93 86 74 57 74 56 44 
Danmark 3 4 6 5 78 101 153 174 61 * 90 * 138 * 130 * 
Deutsch land 35 44 42 37 1 450 1 506 1 539 1 436 1 444 1 500 1 528 1 382 
Ellada 64 84 83 81 64 84 83 81 
Espana 1 1 0 229 323 326 248 224 310 297 158 
France 14 * 3 2 2* 768 * 822 792 729 763 * 815 766 725 * 
Ireland 5 8 9 2 81 89 88 104 81 89 88 104 
Italia 0 0 0 344 394 362 327 302 344 321 273 
Nederland 0 25 31 33 18 16 20 25 15 
Osterreich 11 10 10 201 194 185 201 194 185 
Portugal 2* 2* 1 * 26 40 * 58 * 54 24 39 * 52 * 41 * 
Suomi/Finland 2 2 2 692 696 822 692 695 820 
Sverige 882 1 048 914 882 * 1 046 * 908 * 
United Kingdom 18 17 19 23 195 220 260 162 194 * 217 * 260 * 161 * 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Cavon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Cont: Biere 
EUR15 11 4 3 










Osterreich 6 6 * 
Portugal 1 * 1 * 1 * * * 
Suomi/Finland 
Sverige : I United Kingdom 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.-Getreide Oats and Mixed Grains Avoine et Mel. de Cereales d'Ete 
1000 t 
B1123 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 11993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 11993194 11994195 11995195 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 560 573 596 385 394 414 
EUR12 484 488 499 521 335 340 347 365 
UEBUBLEU 3 4 7 8 2 2 4 4 
Danmark . 31 28 26 36 17 16 15 20 
Deutsch land 174 177 178 180 123 130 129 135 
Ellada 2 2 2 3 2 2 2 3 
Espana 6 7 7 7 4 4 4 4 
France . 15 * 10 10 10 10 * 6 6 6 • 
Ireland 12 10 11 11 6 6 6 6 
Italia 
Nederland 19 29 32 20 14 18 22 14 
Osterreich 7 8 8 5 6 6 
Portugal 13 13 * 14 * 14 7 7* 7* 7 • 
Suomi/Finland 30 31 32 18 19 21 
Sverige 35 35 35 22 22 22 
United Kingdom 209 208 212 232 150 149 152 166 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR15 115.7 108.5 99.4 1.0 1.1 1.1 
EUR12 96.5 104.6 102.1 95.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
UEBUBLEU 67.4 80.8 68.1 58.3 0.2 0.2 0.4 0.4 
Danmark 76.1 97.9 107.9 71.5 3.3 3.1 2.9 3.8 
Deutsch land 88.2 108.6 101.6 92.6 1.5 1.6 1.6 1.7 
Ellada 98.6 97.9 87.2 92.4 0.2 0.2 0.2 0.3 
Espana 98.4 103.4 98.1 64.8 0.1 0.1 0.1 0.1 
France 111.3 111.6 109.5 107.4 0.2 0.1 0.1 0.1 
Ireland 133.3 116.2 113.4 106.6 1.7 1.7 1.7 1.7 
Italia 88.8 87.7 90.6 84.8 
Nederland 42.2 50.8 43.1 39.5 0.9 1.2 1.4 0.9 
Osterreich 102.5 99.1 92.9 0.6 0.7 0.7 
Portugal 91.8 120.6 96.3 76.3 0.7 0.7 0.7 0.7 
Suomi/Finland 149.1 143.9 120.0 3.5 3.7 4.1 
Sverige 143.9 111.7 99.6 2.5 2.5 2.5 
United Kingdom 114.4 103.5 116.6 140.9 2.6 2.6 2.6 2.8 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.-Getreide Oats and Mixed Grains A voine et Mel. de Cereales d'Ete 
Landwirtschaft Fann Fenne 
1000 t 
81153 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 7 532 7 378 6 380 -16 28 -45 
EUR 12 4037 4 734 4 716 4036 -107 76 1 -75 
UEBUBLEU 62 80 64 49 
Danmark 89 138 206 158 5 6 25 8 1 19 -17 
Deutsch land 1 518 1 941 1 855 1 580 156 231 213 155 -106 75 -18 -58 
Ellada 73 93 82 85 
Espana 312 431 414 230 
France 948 964 909 814 
Ireland 136 129 127 129 
Italia 333 372 355 301 
Nederland 19 31 28 15 
Osterreich 242 219 197 
Portugal 45 76 79 58 
Suomi/Finland 1 182 1 150 1 132 718 141 171 -92 27 30 
Sverige 1 374 1 293 1 015 
United Kingdom 502 479 597 617 19 19 19 19 -1 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR 15 3 701 3 703 3 519 241 280 292 57 60 51 
EUR 12 2 736 3 022 2 996 2 713 179 155 176 173 45 55 58 49 
UEBUBLEU 42 49 43 36 1 1 1 
Danmark 64 65 67 66 1 1 1 1 3 4 6 5 
Deutschland 1 305 1 379 1 382 1 289 35 29 54 44 30 39 37 32 
Ellada 68 88 87 80 8 9 9 8 
Espana 217 281 252 197 67 71 72 85 
France 621 699 670 613 41 18 14 8 
Ireland 59 61 58 82 1 3 4 5 1 
Italia 184 184 184 184 14 14 14 14 0 0 0 0 
Nederland 7 7 7 7 0 0 
bsterreich 24 23 22 2 2 2 
Portugal 21 27 32 26 9 7 6 6 
Suomi/Finland 590 594 704 68 70 87 2 2 2 
Sverige 65 90 80 16 32 30 
United Kingdom 148 182 214 133 3 5 5 5 9 8 10 11 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR 15 3 396 3 358 3171 7 5 5 3 847 3647 2 906 
EUR 12 2 512 2 810 2762 2491 2 0 0 1 408 1 636 1 719 1 398 
UEBUBLEU 41 47 42 35 0 0 20 31 21 13 
Danmark 60 60 60 60 25 72 120 109 
Deutsch land 1 240 1 311 1 291 1 213 319 487 491 349 
Ellada 60 79 78 72 5 5 -5 5 
Espana 150 210 180 112 95 150 162 33 
France 580 681 656 605 327 265 239 201 
Ireland 56 57 53 80 77 68 69 47 
Italia 170 170 170 170 149 188 171 117 
Nederland 7 7 7 7 12 24 21 8 
Osterreich 22 21 20 218 196 175 
Portugal 12 19 26 20 24 49 47 32 
Suomi/Finland 515 517 610 5 5 5 684 529 398 
Sverige 49 58 50 1 309 1 203 935 
United Kingdom 136 169 199 117 355 297 383 484 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.-Getreide Oats and Mixed Grains A voine et Mel. de Cereales d'Ete 
Markt Market Marche 
1000 t 
81183 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 ! 1994195 ! 1995/96 ! 1992/93 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR 15 3 847 3 647 2 906 19 252 288 213 
EUR12 1 408 1 636 1 719 1 398 36 52 260 219 
UEBUBLEU 20 31 21 13 39 32 39 47 38 31 39 47 
Danmark 25 72 120 109 25 17 23 53 11 9 22 43 
Deutsch land 319 487 491 349 106 75 48 86 85 47 34 84 
Ellada 5 5 -5 5 1 2 12 7 1 2 11 6 
Espana 95 150 162 33 7 18 40 130 7 18 40 130 
France 327 265 239 201 7 5 27 4 7 5 27 4 
Ireland 77 68 69 47 1 1 2 1 1 1 1 1 
Italia 149 188 171 117 42 52 39 54 42 52 38 54 
Nederland 12 24 21 8 61 61 59 41 61 49 59 41 
Osterreich 218 196 175 5 4 11 5 4 11 
Portugal 24 49 47 32 4 2 9 19 4 1 9 19 
Suomi/Finland 684 529 398 0 2 3 2 3 
Sverige 1 309 1 203 935 0 2 7 0 1 7 
United Kingdom 355 297 383 484 3 6 1 2 3 4 2 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 4123 3 954 3 371 352 
EUR 12 1 704 1 907 2 018 1 842 45 37 
UEBUBLEU 59 63 60 60 9 13 9 12 9 12 9 12 
Danmark 50 89 143 162 3 5 8 21 1 1 8 20 
Deutsch land 425 562 539 435 43 70 131 49 25 58 121 41 
Ellada 6 7 7 12 
Espana 102 168 202 163 22 40 5 20 31 5 
France 334 270 266 205 94 72 91 114 94 68 72 114 
Ireland 78 69 71 48 40 12 16 14 39 10 14 11 
Italia 191 240 210 171 0 0 2 0 0 0 2 0 
Nederland 73 85 80 49 39 33 21 26 22 21 13 18 
Osterreich 223 200 186 0 3 1 0 3 
Portugal 28 51 56 51 5 11 1 1 5 11 1 1 
Suomi/Finland 684 531 401 567 428 137 7 18 89 
Sverige 1 309 1 205 942 399 212 73 5 26 56 
United Kingdom 358 303 384 486 72 18 82 190 72 18 82 190 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 91 -182 -172 2 809 3 095 2 898 
EUR12 -48 147 -7 -120 1447 1 504 1 624 1 530 
UEBUBLEU 50 50 51 48 
Danmark 9 17 28 15 -6 8 11 -13 53 76 124 154 
Deutsch land 75 158 122 91 -34 83 -36 -31 416 409 444 417 
Ellada 6 7 7 12 
Espana 5 15 7 7 2 10 -8 100 136 170 158 
France 38 71 86 32 9 33 15 -54 231 165 160 145 
Ireland 3 10 11 6 -5 7 1 -5 43 50 54 39 
Italia 15 15 15 15 191 240 208 171 
Nederland 9 7 8 -4 -2 1 -8 38 54 58 31 
Osterreich 10 12 5 10 2 -7 212 198 190 
Portugal 
-5 4 5 28 36 50 50 
Suomi/Finland 178 29 54 -86 -102 25 203 205 239 
Sverige 135 155 80 10 20 -75 -70 890 1 068 939 
United Kingdom 20 24 28 19 
-5 4 4 -9 291 281 298 305 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.-Getreide Oats and Mixed Grains Avoine et Mel. de Cereales d'Ete 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1183 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animate 
EUR 15 128 130 117 35 33 31 2082 2 360 2157 
EUR 12 94 97 80 70 33 24 23 21 834 893 1 018 916 
UEBUBLEU 2 1 1 0 0 0 0 45 46 44 39 
Danmark 4 7 5 5 18 41 93 114 
Deutschland 27 32 13 9 5 5 5 5 210 195 248 223 
Ellada 4 5 5 9 
Espana 12 12 13 13 1 1 1 0 79 113 146 136 
France 14 11 12 9 14 3 2 2 188 141 136 124 
Ireland 4 4 4 3 2 4 4 25 32 35 24 
Italia 16 16 16 14 174 224 192 157 
Nederland 1 1 18 24 26 11 
Osterreich 9 7 7 11 10 10 179 173 165 
Portugal 1 2 2 1 14 21 32 34 
Suomi/Finland 177 179 212 
Sverige 22 43 40 833 990 864 
United Kingdom 14 13 16 16 9 9 9 12 59 51 61 45 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 11 4 3 553 568 591 
EUR 12 2 4 4 3 484 486 499 521 
UEBUBLEU 3 3 7 8 
Danmark 31 28 26 36 
Deutsch land 174 177 178 180 
Ellada 2 2 2 3 
Espana 2 3 3 2 6 7 7 7 
France 15 10 10 10 
Ireland 12 10 11 11 
Italia 
Nederland 19 29 32 20 
bsterreich 6 7 8 8 
Portugal 1 13 12 14 14 
Suomi/Finland 25 26 27 
Sverige 35 35 35 
United Kingdom 209 208 212 232 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kornermais Grain Mai"ze Mai"s Grain 
1000 t 
B1124 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 i 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 30 997 29134 30 063 3185 3469 9 952 10146 
EUR12 29 979 29472 27 713 28 589 1 861 2483 9 634 10 892 
UEBUBLEU 89 164 59 47 1 405 1 198 1 638 1 542 1 378 1 147 1 590 1 260 
Danmark 99 110 91 25 67 91 76 25 
Deutsch land 2 139 2 656 2446 2 395 2 218 2 177 1 805 1 972 1 966 1 899 1 673 1 784 
Ellada 2 048 1 728 1 814 1 566 253 310 227 369 228 286 219 366 
Espana 2 713 1 605 2 305 2 551 1 404 2 913 2162 2464 382 1 597 245 784 
France 14 886 14 867 12 958 12 740 868 * 616 616 642 * 731 489 527 490 
Ireland 180 199 231 221 174 196 221 210 
Italia 7 413 7 719 7320 8461 395 812 921 1 168 333 766 868 1 031 
Nederland 63 95 83 63 2138 2 228 2 309 2107 2 039 2 161 2 238 2 003 
Osterreich 1 525 1 421 1 474 27 386 377 25 357 348 
Portugal 628 638 728 766 965 1 106 1 141 982 * 962 778 563 379 
Suomi/Finland 8 12 63 8 12 61 
Sverige 3 1 3 0 0 1 
United Kingdom 1 570 1 706 1 597 1 680 1 374 1 482 1 363 1 404 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 32 319 33 532 2 786 1 056 
EUR12 31 840 31 955 1440 4 291 
UEBUBLEU 1 494 1 362 1 697 1 589 411 320 610 408 365 302 556 378 
Danmark 99 110 91 25 34 56 62 1 
Deutsch land 4 357 4 833 4 251 4 367 1 236 1 597 1 220 787 772 1 036 943 536 
Ellada 2 301 2 038 2 041 1 935 266 108 409 15 235 7 170 10 
Espana 4 117 4 518 4467 5 015 218 176 321 292 194 110 239 215 
France 15 754 15483 13 574 13 382 6 879 * 10 611 7 897 7 559 * 5 916 8 331 7 278 6 941 
Ireland 180 199 231 221 39 44 63 75 33 37 57 70 
Italia 7 808 8 531 8 241 9 629 935 935 776 799 336 219 190 229 
Nederland 2 201 2 323 2 392 2 170 1 028 1 285 1 209 1 100 670 965 871 844 
Osterreich 1 552 1 807 1 851 99 120 95 68 83 83 
Portugal 1 593 1 744 1 869 1 748 7 19 22 19 * 3 6 9 8 
Suomi/Finland 8 12 63 0 0 30 0 0 10 
Sverige 3 1 3 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 1 570 1 706 1 597 1 680 21 32 29 23 13 22 22 22 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -1 656 -1156 78 -1 706 -1 226 75 
EUR12 2 276 -1 696 -1165 41 2339 -1 746 -1 235 38 
UEBUBLEU 
Danmark 10 13 16 19 -6 3 3 3 -6 3 3 3 
Deutsch land 476 639 445 448 110 163 -194 3 173 113 -267 -7 
Ellada 118 88 -52 60 118 88 -52 60 
Espana 513 660 807 700 -655 147 147 -107 -655 147 150 -100 
France 4 558 * 2 542 1 736 1 720 2 493 * -2 016 -806 -16 * 2 493 * -2 016 -806 -16 * 
Ireland 1 1 2 2 -5 1 -5 1 
Italia 822 653 308 400 222 -169 -345 92 222 -169 -345 92 
Nederland 158 149 186 173 -21 -9 37 -13 -21 -9 37 -13 
Osterreich 48 57 94 40 9 37 40 * 9* 37 * 
Portugal 25 53 62 25 53 62 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 23 67 49 68 -5 44 -18 19 -5 44 -18 19 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kornermais Grain Ma'1ze Ma'is Grain 
1000 t 
B1124 1 •1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 30 784 30 689 32 398 213 212 217 22 12 13 
EUR12 28124 29 360 28 998 30 643 221 204 204 208 20 22 12 13 
UEBUBLEU 1 083 1 042 1 087 1 181 0 0 0 0 
Danmark 71 51 26 22 * 
Deutschland 3 011 3 073 3 225 3 577 61 62 54 52 9 10 
Ellada 1 917 1 842 1 684 1 860 5 5 5 5 
Espana 4554 4195 3 999 4 830 13 15 15 14 2 2 2 2 
France 6 382 * 6 888 6483 5 839 103 * 83 91 99 * * 
Ireland 146 155 167 146 
Italia 6 651 7 765 7 810 8 738 24 23 23 23 3 3 3 3 
Nederland 1 194 1 047 1 146 1 083 9 9 9 7 
Osterreich 1 413 1 678 1 719 9 8 9 * * 
Portugal 1 561 1 672 1 785 1 729 6 7 7 8* 6 7 7 8 * 
Suomi/Finland 8 12 33 I 
Sverige 3 3 ~ ·1 United Kingdom 1 554 1 630 1 586 1 638 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 369 354 316 23597 23077 24381 22183 21178 22304 
EUR12 346 313 294 250 21496 22 324 21 884 23138 20424 20 910 19 985 21 062 
UEBUBLEU 2 2 2 588 573 625 717 89 164 56 47 
Danmark 16 27 12 13 * 
Deutsch land 71 78 74 83 1 808 1 953 2124 2108 1 790 1 933 2 098 1 763 
Ellada 1 837 1 792 1 634 1 800 1 635 1 519 1 452 1 457 
Espana 10 4 8 9 3 740 3 331 3 081 3 912 2465 1 183 1 590 1 990 
France 190 * 132 107 104 * 5 504 * 5449 5000 4 309 5 248 * 5 331 4 887 4 199 * 
Ireland 37 52 72 78 
Italia 10 10 10 10 5 818 6 931 6 920 7 799 5454 6 131 6130 6 749 
Nederland 8 9 9 8 756 677 811 721 63 94 83 63 
Osterreich 56 60 66 1 272 1 190 1 242 1 272 1 190 1 242 
Portugal 50 75 80 30 * 1 210 1 290 1 390 1 443 477 472 541 632 * 
Suomi/Finland 1 3 1 
Sverige * * * 
United Kingdom 5 4 4 4 182 249 215 238 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR15 3 255 3650 3 830 
EUR12 2 812 3 215 3 287 3 482 
UEBUBLEU 472 446 442 439 37 31 26 26 
Danmark * * 
Deutsch land 404 421 372 556 11 9 12 11 
Ellada 50 20 20 20 
Espana 750 800 850 850 
France 234 * 682 767 788 9* 25 28 29 * 61 * 110 200 206 * 
Ireland 17 17 30 23 9 10 22 16 8 7 7 6 
Italia 266 267 234 251 
Nederland 375 310 275 305 2 2 3 1 36 15 22 23 
Osterreich 40 361 321 1 * 7* 6* * 
Portugal 142 144 152 96 * 142 144 152 96 * 
Suomi/Finland 2 27 
Sverige 
United Kingdom 102 108 145 154 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kornerrnais Grain Ma"ize Mai·s Grain 
1000 t 
B1124 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 j 1995/96 I 1992/93 I 1993/~ I 1994/95 j 1995/96 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR15 92 108 109 3 259 3 288 3545 2169 2185 2356 
EUR 12 126 92 108 109 3123 3 212 3 221 3456 2042 2137 2142 2 300 
UEBUBLEU 21 22 18 23 14 14 12 15 
Danmark 55 24 14 9 34 15 9 5 
Deutsch land 667 559 601 778 414 347 374 484 
Ellada 10 10 10 10 15 15 15 25 15 15 15 25 
Espana 41 45 45 45 42 45 45 45 
France 68 * 30 50 54 * 283 * 512 468 485 226 * 410 374 388 * 
Ireland 92 86 65 45 69 64 49 34 
Italia 533 534 623 655 400 401 460 491 
Nederland 46 42 42 42 29 26 27 26 
bsterreich 37 59 80 23 35 48 
Portugal 48 52 48 45 * 105 104 108 107 96 95 98 97 * 
Suomi/Finland 7 7 6 7 7 6 
Sverige 3 1 3 2 1 2 * 
United Kingdom 1 265 1 269 1 222 1 242 703 705 679 690 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency(%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tete/An) 
EUR15 100.7 94.9 92.8 5.9 5.9 6.4 
EUR12 106.6 100.4 95.6 93.3 5.9 6.2 6.2 6.6 
UEBUBLEU 8.2 15.7 5.4 4.0 1.3 1.3 1.1 1.4 
Danmark 6.6 2.9 1.7 1.0 
Deutschland 71.0 86.4 75.8 67.0 5.1 4.3 4.6 5.9 
Ellada 106.8 93.8 107.7 84.2 1.4 1.4 1.4 2.4 
Espana 59.6 38.3 57.6 52.8 1.1 1.2 1.2 1.2 
France 233.2 215.8 199.9 218.2 3.9 7.1 6.4 6.7 
Ireland 19.4 17.9 13.6 9.4 
Italia 111.5 99.4 93.7 96.8 7.0 7.0 8.0 8.6 
Nederland 5.3 9.1 7.2 5.8 1.9 1.7 1.8 1.7 
Osterreich 107.9 84.7 85.7 2.9 4.4 6.0 
Portugal 40.2 38.2 40.8 44.3 9.7 9.6 9.9 9.8 
Suomi/Finland 1.4 1.4 1.2 
Sverige 0.2 0.1 0.2 
United Kingdom 12.1 12.1 11.6 11.8 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kornermai's Grain Maize Mais Grain 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
B1154 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 30 997 29134 30 063 50 70 3 
EUR 12 29979 29472 27 713 28 589 -63 50 70 3 
UEBL/BLEU 89 164 59 47 
Danmark 
Deutschland 2139 2 656 2 446 2 395 77 127 200 210 -63 50 73 10 
Ellada 2 048 1 728 1 814 1 566 
Espana 2 713 1 605 2 305 2 551 10 10 7 -3 -7 
France 14 886 14 867 12 958 12 740 2 995 
Ireland 
Italia 7 413 7 719 7 320 8461 
Nederland 63 95 83 63 
Osterreich 1 525 1 421 1 474 




Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR15 6 609 7 291 7 621 22 12 13 78 75 58 
EUR 12 6 255 6404 7 099 7 421 20 22 12 13 60 78 75 58 
UEBL/BLEU 66 156 56 44 
Danmark 
Deutschland 938 1 028 1 214 1 444 9 10 43 53 49 48 
Ellada 1 200 1 200 1 200 1 100 
Espana 805 755 755 805 2 2 2 2 
France 1 606 1 619 2 222 2 321 
Ireland 
Italia 1 378 1 378 1 348 1 373 3 3 3 3 0 0 0 0 
Nederland 
Osterreich 205 192 200 




Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animate Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR15 6481 7176 7 527 28 28 23 24338 21 773 22439 
EUR12 6147 6 276 6 984 7 327 28 28 28 23 23 787 23 018 20 544 21165 
UEBUBLEU 66 156 56 44 23 8 3 3 
Danmark 
Deutschland 886 965 1 165 1 396 1 264 1 578 1 159 941 
Ellada 1 200 1 200 1 200 1 100 848 528 614 466 
Espana 800 750 750 800 3 3 3 3 1 908 850 1 553 1 753 
France 1 606 1 619 2 222 2 321 13 280 13 248 10736 10 419 
Ireland 
Italia 1 350 1 350 1 320 1 350 25 25 25 20 6035 6 341 5 972 7 088 
Nederland 63 95 83 63 
Osterreich 205 192 200 1 320 1 229 1 274 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kornermai"s Grain Maize Mars Grain 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1184 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995/96 11992193 I 1993/94 J 1994195 11995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR15 24 338 21 773 22439 13 017 13490 120 125 
EUR12 23 787 23 018 20 544 21165 1 861 2483 9 634 10 892 
UEBUBLEU 23 8 3 3 1 405 1 198 1 638 1 542 1 378 1 147 1 590 1 260 
Danmark 99 110 91 25 67 91 76 25 
Deutsch land 1 264 1 578 1 159 941 2 218 2177 1 805 1 972 1 966 1 899 1 673 1 784 
Ellada 848 528 614 466 253 310 227 369 228 286 219 366 
Espana 1 908 850 1 553 1 753 1 404 2 913 2162 2464 382 1 597 245 784 
France 13 280 13 248 10 736 10 419 868 616 616 642 731 489 527 490 
Ireland 180 199 231 221 174 196 221 210 
Italia 6 035 6 341 5 972 7 088 395 812 921 1 168 333 766 868 1 031 
Nederland 63 95 83 63 2 138 2 228 2 309 2107 2 039 2 161 2 238 2 003 
Osterreich 1 320 1 229 1 274 27 386 377 25 357 348 
Portugal 366 370 424 432 965 1 106 1 141 982 962 778 563 379 
Suomi/Finland 8 12 63 8 12 61 
Sverige 3 1 3 0 0 1 
United Kingdom 1 570 1 706 1 597 1 680 1 374 1 482 1 363 1 404 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 37 751 34 910 36 054 
EUR 12 35 282 36 393 33 282 34337 1440 4 291 
UEBUBLEU 1 428 1 206 1 641 1 545 411 320 610 408 365 302 556 378 
Danmark 99 110 91 25 34 56 62 1 
Deutsch land 3 482 3 755 2 964 2 913 1 236 1 597 1 220 787 772 1 036 943 536 
Ellada 1 101 838 841 835 266 108 409 15 235 7 170 10 
Espana 3 312 3 763 3 715 4 217 218 176 321 292 194 110 239 215 
France 14 148 13 864 11 352 11 061 6 879 10 611 7 897 7 559 5 916 8 331 7 278 6 941 
Ireland 180 199 231 221 39 44 63 75 33 37 57 70 
Italia 6 430 7153 6 893 8 256 935 935 776 799 336 219 190 229 
Nederland 2 201 2 323 2 392 2 170 1 028 1 285 1 209 1 100 670 965 871 844 
Osterreich 1 347 1 615 1 651 99 120 95 68 83 83 
Portugal 1 331 1 476 1 565 1 414 7 19 22 19 3 6 9 8 
Suomi/Finland 8 12 63 0 0 30 0 0 10 
Sverige 3 3 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 1 570 1 706 1 597 1 680 21 32 29 23 13 22 22 22 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -1 706 -1 226 75 24175 23 398 24 777 
EUR12 2 339 -1 746 -1 235 38 21 869 22 956 21 899 23 222 
UEBUBLEU 1 017 886 1 031 1 137 
Danmark 10 13 16 19 -6 3 3 3 71 51 26 22 
Deutsch land 399 512 245 238 173 113 -267 -7 2 073 2 045 2 011 2 133 
Ellada 118 88 -52 60 717 642 484 760 
Espana 503 650 800 700 -655 147 150 -100 3 749 3440 3244 4025 
France 1 563 2 542 1 736 1 720 2493 -2 016 -806 -16 4 776 5269 4 261 3 518 
Ireland 1 1 2 2 -5 1 146 155 167 146 
Italia 822 653 308 400 222 -169 -345 92 5 273 6 387 6462 7 365 
Nederland 158 149 186 173 -21 -9 37 -13 1 194 1 047 1 146 1 083 
Osterreich 48 57 94 40 9 37 1 208 1 486 1 519 
Portugal 25 53 62 1 299 1404 1 481 1 395 
Suomi/Finland 8 12 33 
Sverige 3 1 3 
United Kingdom 23 67 49 68 -5 44 -18 19 1 554 1 630 1 586 1 638 
60 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kornerma·is Grain Mai"ze Mai"s Grain 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1184 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 11994195 j 1995/96 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR15 191 200 204 291 279 258 17116 15 901 16 854 
EUR12 201 182 192 195 286 235 219 192 15 349 16 048 14 900 15 811 
UEBUBLEU 0 0 0 0 2 2 2 522 417 569 673 
Danmark 16 27 12 13 
Deutsch land 52 52 54 52 28 25 25 35 922 988 959 712 
Ellada 5 5 5 5 637 592 434 700 
Espana 11 13 13 12 10 4 8 9 2 940 2 581 2 331 3 112 
France 103 83 91 99 190 132 107 104 3 898 3 830 2 778 1 988 
Ireland 37 52 72 78 
Italia 21 20 20 20 10 10 10 10 4468 5 581 5 600 6449 
Nederland 9 9 9 7 8 9 9 8 756 677 811 721 
Osterreich 9 8 9 56 60 66 1 067 998 1 042 
Portugal 33 50 54 20 971 1 054 1 119 1 127 
Suomi/Finland 1 3 1 
Sverige 
United Kingdom 5 4 4 4 182 249 215 238 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR15 3 255 3 650 3 830 92 108 109 3 231 3 260 3 522 
EUR12 2 812 3 215 3 287 3482 126 92 108 109 3 095 3184 3193 3 433 
UEBUBLEU 472 446 442 439 21 22 18 23 
Danmark 55 24 14 9 
Deutsch land 404 421 372 556 667 559 601 778 
Ellada 50 20 20 20 10 10 10 10 15 15 15 25 
Espana 750 800 850 850 38 42 42 42 
France 234 682 767 788 68 30 50 54 283 512 468 485 
Ireland 17 17 30 23 92 86 65 45 
Italia 266 267 234 251 508 509 598 635 
Nederland 375 310 275 305 46 42 42 42 
Osterreich 40 361 321 37 59 80 
Portugal 142 144 152 96 48 52 48 45 105 104 108 107 
Suomi/Finland 2 27 7 7 6 
Sverige 3 1 3 
United Kingdom 102 108 145 154 1 265 1 269 1 222 1 242 
61 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Triticale Triticale Triticale 
1000 t 
B1125 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 11992193 11993194 i 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 2 060 2 058 2904 0 0 5 12 
EUR12 1 968 2 060 2058 2 593 2 7 13 
UEBUBLEU 56 65 63 70 0 2 0 2 
Danmark 
Deutschland 890 1147 1 108 1 615 3 3 3 4 2 3 3 4 
Ellada 
Espana 122 46 50 23 5 8 2 5 5 8 2 5 
France 830 757 803 843 O* 0 0 1 * 0 0 0 1 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 8 1 




Sverige 224 0 
United Kingdom 49 34 34 42 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 2058 2904 9 25 
EUR12 1 970 2060 1 
UEBUBLEU 56 66 63 72 2 0 0 2 0 0 0 
Danmark 
Deutschland 893 1 150 1 111 1 619 3 28 28 
Ellada 
Espana 127 54 52 28 6 11 5 6 11 4 
France 830 757 803 844 4* 4 2 1 4 3 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 9 0 0 
Nederland 13 12 
Osterreich 87 
Portugal 
Suomi/Finland 0 0 
Sverige 224 2 0 
United Kingdom 49 34 34 42 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -4 65 -9 67 
EUR12 -12 20 -4 20 -7 8 -9 22 
UEBUBLEU 
Danmark 









-0 -0 * 
Portugal * 
Suomi/Finland 
Sverige 115 45 45 
United Kingdom 
62 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Triticale Triticale Triticale 
1000 t 
B1125 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 j 1993194 11994195 11995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 2 053 2 814 69 97 15 19 
EUR12 1 982 2 039 2 053 2 551 83 79 69 84 37 21 15 14 
UEBUBLEU 54 65 63 72 2 2 2 2 0 0 0 1 
Danmark . . . 
Deutsch land 894 1 124 1 114 1 575 35 44 33 46 9 6 
Ellada 
Espana 131 48 41 23 6 6 5 6 2 2 2 2 
France 832 * 756 801 839 40 * 27 29 29 26 * 13 13 11 * 
Ireland 0 0 0 0 
Italia 9 0 0 
Nederland 13 12 
Osterreich 86 3 .. 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 177 10 5 • 
United Kingdom 49 34 34 42 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 25 40 1 959 2 653 1 959 2 653 
EUR12 18 25 25 35 1 881 1 935 1 959 2408 1 881 1 938 1 959 2 408 
UEBUBLEU 0 0 0 0 52 63 61 70 52 63 61 68 
Danmark 
Deutsch land 18 23 23 33 841 1 057 1 058 1 472 838 1 057 1 056 1 468 
Ellada 
Espana 0 0 0 0 125 42 36 17 120 36 * 35 * 14 * 
France 2 2 2 792 * 727 770 808 792 * 727 770 808 * 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 0 9 8 
Nederland 13 12 13 12 
Osterreich 5 78 78 
Portugal . 
Suomi/Finland 
Sverige 167 167 * 
United Kingdom 49 34 34 41 49 * 34 * 34. 41 * 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 





Deutsch land 24 24 
Ellada 
Espana 


















































I 1992193 1 1993194 1 1994195 1 1995/96 1 1992193 11993194 1 1994195 1 1995195 1 1992193 1 1993194 1 1994195 1 1995/96 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
0 
0 
Grad der Selbstversorgung {%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency{%) Net human consump. {Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement {%) Cons. humaine nette {Kg/Tete/An) 
100.2 103.2 
99.3 101.0 100.2 101.6 
103.7 100.0 100.0 97.2 
99.6 102.0 99.5 102.5 
93.1 95.8 122.0 100.0 





100.0 100.0 100.0 100.0 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Triticale Triticale Triticale 
Landwirtschaft Fann Fenne 
1000 t 
B1155 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 1 1994195 1 1995/96 I 1992193 I 1993194 1 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 2 060 2 058 2 904 5 -2 
EUR12 1 968 2 060 2 058 2 593 -5 12 5 -2 
UEBUBLEU 56 65 63 70 
Danmark 
Deutsch land 890 1 147 1 108 1 615 42 54 59 57 -5 12 5 -2 
Ellada 
Espaiia 122 46 50 23 
France 830 757 803 843 
Ireland 
Italia 8 





United Kingdom 49 34 34 42 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR 15 1 539 1 949 15 19 23 33 
EUR12 1 349 1474 1 539 1 824 37 21 15 14 18 23 23 33 
UEBUBLEU 29 34 33 36 0 0 0 
Danmark 
Deutsch land 617 782 803 1 095 9 6 18 23 23 33 
Ellada 
Espana 77 27 32 12 2 2 2 2 
France 570 597 637 640 26 13 13 11 
Ireland 





Sverige 105 5 
United Kingdom 49 34 34 41 
Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR15 1 501 1 897 514 957 
EUR12 1 294 1430 1 501 1 777 624 574 514 771 
UEBUBLEU 29 34 33 35 27 31 30 34 
Danmark 
Deutschland 590 753 780 1 062 278 353 300 522 
Ellada 
Espana 75 25 30 10 45 19 18 11 
France 544 584 624 629 260 160 166 203 
Ireland 
Italia 7 1 
Nederland 13 11 
6sterreich 20 67 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 100 119 
United Kingdom 49 34 34 41 1 
65 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Triticale Triticale Triticale 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1185 ! 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR15 514 957 5 9 0 3 
EUR 12 624 574 514 771 2 7 13 
UEBUBLEU 27 31 30 34 0 2 0 2 
Danmark 
Deutsch land 278 353 300 522 3 3 3 4 2 3 3 4 
Ellada 
Espana 45 19 18 11 5 8 2 5 5 8 2 5 
France 260 160 166 203 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 1 1 1 




Sverige 119 0 
United Kingdom 1 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 519 969 
EUR12 633 587 519 783 1 
UEBUBLEU 27 32 30 36 2 0 0 2 0 0 0 
Danmark 
Deutsch land 281 356 303 526 3 28 1 28 
Ellada 
Espana 50 27 20 16 6 11 5 6 11 4 
France 260 160 166 204 4 4 2 1 4 3 1 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 2 0 0 
Nederland 13 12 
Osterreich 67 
Portugal 
Suomi/Finland 0 0 
Sverige 119 2 0 
United Kingdom 1 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -9 67 514 865 
EUR12 -7 8 -9 22 633 565 514 727 
UEBUBLEU 25 31 30 36 
Danmark 
Deutsch land 20 31 22 40 4 11 -9 18 277 342 311 480 
Ellada 
Espana -5 54 21 9 11 
France 7 4 4 8 -6 -3 4 262 159 164 199 
Ireland 0 0 0 0 
Italia 2 
Nederland 13 12 
Osterreich 1 -0 66 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 115 45 72 












































1 1992193 1 1993194 1 1994195 1 1995/96 1 1992193 1 1993194 1 1994195 11995195 1 1992193 1 1993/94 i 1994195 11995/96 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences 
54 
46 58 54 
2 2 2 
26 38 33 
4 4 3 















































505 458 631 
29 28 35 
304 278 410 
17 6 7 
143 146 179 








VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) Other Cereals (incl. Sorghum) Cereales n.d.a. (y.c. Sorgho) 
1000 t 
81129 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 199419s I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 913 749 616 709 1177 517 412 
EUR 12 919 913 749 616 552 447 321 441 
UEBUBLEU 147 110 118 146 71 53 50 49 
Danmark 4 4 4 7 2 2 4 
Deutsch land 62 48 130 108 13 15 84 81 
Ellada 2 2 2 2 2 5 6 10 2 4 7 
Espana 53 29 81 33 343 411 546 623 141 223 238 80 
France 594 539 290 274 24 * 21 22 31 18 7 7 6 
Ireland 1 1 1 1 0 1 1 0 
Italia 185 239 248 229 176 117 227 434 24 62 61 57 
Nederland 9 14 103 163 118 142 47 70 31 90 
Osterreich 39 46 29 34 
Portugal 69 91 106 48 11 8* 11 * 41 7 6 6 18 
Suomi/Finland 4 4 
Sverige 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 16 13 13 16 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 1458 1 793 8 
EUR12 1 471 1 360 11 5 
UEBUBLEU 147 110 118 146 29 25 33 75 29 25 31 75 
Danmark 4 4 4 7 
Deutsch land 62 48 130 108 13 81 74 13 58 46 
Ellada 4 7 8 12 0 0 0 4 0 4 
Espana 396 440 627 656 2 15 12 10 2 15 12 9 
France 618 560 312 305 236 * 284 262 105 232 283 261 104 
Ireland 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 361 356 475 663 1 1 1 2 1 1 1 
Nederland 103 163 127 156 47 111 120 113 43 97 119 111 
Osterreich 39 46 11 23 13 13 
Portugal 80 99 117 89 4 10 * 1 * 6 4 10 1 6 
Suomi/Finland 4 4 3 
Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 16 13 13 16 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -294 14 -294 14 
EUR12 8 145 -294 14 8 145 -294 14 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutsch land 1 0 0 0 0 
Ellada 
Espana 4 120 4 10 -123 116 -116 6 -123 116 -116 6 
France 163 * 191 11 24 * 139 * 28 -180 13 139 * 28 -180 13 * 
Ireland 
Italia 2 -2 2 -2 
Nederland 5 5 5 -10 
-5 -10 
-5 
Osterreich 0 0 0 O* 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) Other Cereals (incl. Sorghum) Cereales n.d.a. (y.c. Sorgho) 
1000 t 
B1129 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Total domestic uses Seeds Of which: On farm where grown 
Utilisation interieure totale Semences Dont: A la ferme (autoconsom.) 
EUR15 1 742 1 778 12 10 4 5 
EUR 12 1452 1 211 1 715 1 756 14 13 12 10 11 5 4 5 
UEBUBLEU 118 85 85 71 
Danmark 4 4 4 7 
Deutsch land 49 48 49 34 
Ellada 4 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espana 517 309 731 640 1 0 0 0 1 
France 243 * 248 230 187 1 * * 
Ireland 1 1 1 1 
Italia 358 357 474 661 1 0 0 0 0 
Nederland 66 52 7 48 
Osterreich 27 22 ·* 
Portugal 76 87 * 113 * 83 10 9* 8* 6 10 4* 4* 4 * 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 16 13 13 16 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR 15 7 6 1 662 1 704 1 086 713 
EUR12 4 7 7 6 1403 1159 1 661 1 702 885 874 1 085 711 
UEBUBLEU 0 0 0 0 118 85 85 71 
Danmark 4 4 4 7 
Deutsch land 39 38 39 24 
Ellada 4 7 8 8 2 2 2 2 
Espana 509 303 723 632 68 20 * 93 * 32 * 
France 2* 4 2 2 230 * 233 217 170 223 * 196 207 138 * 
Ireland 1 1 1 
Italia 0 0 357 356 472 659 182 239 245 225 
Nederland 66 48 4 45 14 
Osterreich 1 2 
Portugal 2 2* 4* 2 60 72 * 96 * 70 52 66 * 87 * 38 * 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 15 12 12 15 15 12 12 15 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Davon: Bier 
Industrial uses Of which: Alcohol Of which: Beer 
Usages industriels Dont: Alcool Dont: Biere 
EUR 15 7 7 









Nederland ~ *I Osterreich * * Portugal * * * * - I 
Suomi/Finland 
I Sverige United Kingdom 
69 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) Other Cereals (incl. Sorghum) Cereales n.d.a. (y.c. Sorgho) 
1000 t 
B 1129 ! 1992/93 ! 1993/94 ! 1994/95 ! 1995/96 ! 1992/93 ! 1993/94 I 1994/95 ! 1995/96 ! 1992/93 ! 1993/94 ! 1994/95 ! 1995/96 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 
Transformation Consommation humaine Consommation humaine nette 
EUR 15 54 51 34 30 
EUR 12 24 27 28 31 12 14 14 15 
UEBUBLEU 
Danmark * 
Deutsch land 10 10 10 10 6 6 6 6 
Ellada 
Espana 
France 10 * 10 10 14 6* 6 6 8* 
Ireland 
Italia 
Nederland 3 3 2 2 2 
Osterreich 26 20 20 15 




Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency(%) Net human consump. (Kg/HdNear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine nette (Kg/Tele/An) 
EUR15 43.0 34.6 0.1 0.1 
EUR12 63.3 75.4 43.7 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutsch land 0.1 0.1 0.1 0.1 
Ellada 50.0 28.6 25.0 25.0 
Espana 10.3 9.4 11.1 5.2 
France 244.4 217.3 126.1 146.5 0.1 0.1 0.1 0.1 
Ireland 
Italia 51.7 66.9 52.3 34.6 
Nederland 128.6 29.2 0.1 0.1 0.1 
Osterreich 2.5 1.9 
Portugal 90.8 104.6 93.8 57.8 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 100.0 100.0 100.0 100.0 
70 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) Other Cereals (incl. Sorghum) Cereales n.d.a. (y.c. Sorgho) 
Landwirtschaft Farm Ferme 
1000 t 
B1159 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 11993/94 11994195 11995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand Bestandsveranderung 
Usable production Final stock Change in stock 
Production utilisable Stock final Variation des stocks 
EUR15 913 749 616 




Ellada 2 2 2 2 
Espana 53 29 81 33 
France 594 539 290 274 147 
Ireland 
Italia 185 239 248 229 
Nederland 9 14 
Osterreich 
Portugal 69 91 106 48 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 16 13 13 16 
Eigenverbrauch insgesamt Saatgut Verluste 
Total self-consumption Seeds Losses 
Auto-consommation totale Semences Pertes 
EUR15 232 80 4 5 0 0 




Ellada 2 2 2 2 0 0 0 0 
Espana 53 23 80 15 0 0 0 
France 53 58 61 
Ireland 
Italia 41 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 
Osterreich 




Futter Nahrungsverbrauch Verkaufe der Landwirtschaft 
Animal feed Human consumption Sales of agriculture 
Alimentation animale Consommation humaine Ventes de !'agriculture 
EUR15 227 75 517 536 




Ellada 2 2 2 2 -0 -0 -0 -0 
Espana 53 23 80 14 -0 6 1 18 
France 53 58 61 541 481 229 274 
Ireland 
Italia 41 40 40 40 144 199 208 189 
Nederland 9 14 
Osterreich 
Portugal 26 33 44 19 33 54 58 25 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 16 13 13 16 
71 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) Other Cereals (incl. Sorghum) Cereales n.d.a. (y.c. Sorgho) 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1189 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 1 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995195 
Einkaufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the fann Imports Of which: Intra EU 
Achats a !'agriculture Importations Dont: 
EUR 15 517 536 1 211 1 566 15 23 
EUR12 733 752 517 536 552 447 321 441 
UEBUBLEU 147 110 118 146 71 53 50 49 
Danmark 4 4 4 7 2 2 4 
Deutsch land 62 48 130 108 13 15 84 81 
Ellada -0 -0 -0 -0 2 5 6 10 2 4 7 
Espana -0 6 1 18 343 411 546 623 141 223 238 80 
France 541 481 229 274 24 21 22 31 18 7 7 6 
Ireland 1 1 1 1 0 1 1 0 
Italia 144 199 208 189 176 117 227 434 24 62 61 57 
Nederland 9 14 103 163 118 142 47 70 31 90 
Osterreich 39 46 29 34 
Portugal 33 54 58 25 11 8 11 41 7 6 6 18 
Suomi/Finland 4 4 
Sverige 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 16 13 13 16 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 1 744 2125 
EUR12 1 606 1 640 1 701 2 079 11 5 
UEBUBLEU 147 110 118 146 29 25 33 75 29 25 31 75 
Danmark 4 4 4 7 
Deutsch land 62 48 130 108 13 81 74 13 58 46 
Ellada 2 5 6 10 0 0 0 4 0 4 
Espana 343 417 547 641 2 15 12 10 2 15 12 9 
France 565 502 251 305 236 284 262 105 232 283 261 104 
Ireland 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 320 316 435 623 1 1 1 2 1 1 
Nedertand 103 163 127 156 47 111 120 113 43 97 119 111 
Osterreich 39 46 11 23 13 13 
Portugal 44 62 69 66 4 10 1 6 4 10 1 6 
Suomi/Finland 4 4 3 
Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 16 13 13 16 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -294 14 1 512 1 699 
EUR12 8 145 -294 14 1 266 1 049 1484 1 676 
UEBUBLEU 118 85 85 71 
Danmark 4 4 4 7 
Deutsch land 0 0 49 48 49 34 
Ellada 2 5 6 6 
Espana 4 120 4 10 -123 116 -116 6 464 286 651 625 
France 16 191 11 24 139 28 -180 13 190 190 169 187 
Ireland 1 1 1 1 
Italia 2 -2 317 317 434 621 
Nederland 5 5 5 -10 
-5 66 52 7 48 
Osterreich 0 0 0 28 23 
Portugal 0 3 2 40 49 66 60 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 16 13 13 16 
72 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) Other Cereals (incl. Sorghum) Cereales n.d.a. (y.c. Sorgho) 
Markt Market Marche 
1000 t 
B1189 I 1992/93 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 J 1994195 11995/96 11992193 11993194 11994195 11995/96 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR 15 8 5 7 6 1435 1 629 
EUR12 4 9 8 5 4 7 7 6 1 228 1 003 1434 1 627 
UEBUBLEU 0 0 0 0 118 85 85 71 
Danmark 4 4 4 7 
Deutsch land 39 38 39 24 
Ellada 2 5 6 6 
Espafia 456 280 643 618 
France 2 4 2 2 177 175 156 170 
Ireland 1 1 1 1 
Italia 316 316 432 619 
Nederland 66 48 4 45 
Osterreich 1 2 
Portugal 5 4 2 2 2 4 2 34 39 52 51 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 15 12 12 15 
lndustrielle Verwendung Verarbeitung Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Processing Human consumption 
Usages industriels Transformation Consommation humaine 
EUR 15 7 7 54 51 
EUR 12 7 5 7 7 24 27 28 31 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutsch land 10 10 10 10 
Ellada 
Espafia 7 5 7 7 
France 10 10 10 14 
Ireland 
Italia 
Nederland 3 3 2 
Osterreich 26 20 










VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, lnsgesamt Paddy Rice, Total Riz Paddy, Total 
1000 t 
B1201 11992193 I 1993194 I 1994/95 11995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 ! 199319411994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 1 942 2154 2105 
EUR12 2 211 1 942 2154 2105 36 18 69 158 
UEBUBLEU 1 1 1 1 1 1 
Danmark 0 0 0 O* 0 0 0 0 
Deutschland 3 3 3 2 3 3 3 2 
Ellada 110 142 174 207 1 2 2 1 1 2 2 
Espana 553 318 408 330 42 78 133 178 24 67 79 155 
France 122 128 * 124 * 122 12 11 * 6* 10 * 8 10 6 9 
Ireland 1 1 2 2 1 1 1 1 
Italia 1 272 1 286 1 316 1 321 21 18 31 24 8 12 21 24 
Nederland 2 2 3 3 2 2 3 3 
bsterreich 
Portugal 155 * 69 * 132 * 125 20 * 60 * 48 * 37 * 20 60 48 37 
Suomi/Finland 0 2 0 2 0 
Sverige 13 3 0 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR12 2 247 1 960 12 16 
UEBUBLEU 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 O* 0 0 0 0 
Deutsch land 3 3 3 2 
Ellada 111 143 176 208 8 57 77 113 8 57 77 113 
Espana 595 396 541 508 12 8 10 10 12 4 10 10 
France 134 139 130 132 11 35 * 31 * 40 * 11 15 31 38 
Ireland 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 1 293 1 304 1 347 1 345 44 71 38 33 44 71 38 33 
Nederland 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 
bsterreich 
Portugal 175 129 180 162 3* O* 7* 2* 3 7 2 
Suomi/Finland 0 2 0 
Sverige 13 3 
United Kingdom 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -9 





Espana 24 14 23 17 -30 -10 9 -6 
France * 
Ireland 
Italia 10 11 3 22 -30 -8 19 
Nederland 
bsterreich 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, lnsgesamt Paddy Rice, Total Riz Paddy, Total 
1000 t 
B1201 I 1992/93 I 1993194 11994195 I 1995195 11992193 11993/94 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 11993194 11994195 11995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Verluste 
Total domestic uses Seeds Losses 
Utilisation interieure totale Semences Pertes 
EUR15 1 966 75 6 
EUR12 2 295 1 953 2 220 2152 72 75 75 85 7 6 6 6 
UEBUBLEU 0 
Danmark 
Deutsch land 3 3 3 2 
Ellada 102 86 99 95 5 4 5 5 
Espana 613 397 523 504 10 13 11 21 
France 123 104 99 92 3 3 3 3 1 • 1 • 1 * 
Ireland 1 1 2 2 
Italia 1 279 1 232 1 317 1 293 50 51 52 52 5 4 4 4 
Nederland 2 2 
bsterreich 
Portugal 172 * 129 * 174 * 161 * 4* 4* 4* 4* 1 * 1 * 1 * 1 * 
Suomi/Finland 0 2 0 
Sverige 13 3 
United Kingdom 
Verarbeitung Davon: Geschliffener Reis Grad der Selbstversorgung (%) 
Processing Of which: in milled rice Self-sufficiency(%) 
Transformation Dont: en riz usine Auto-approvisionnement (%) 
EUR 15 1886 1 604 98.8 
EUR12 2 216 1 873 2138 2061 1 801 1 604 1 827 1 797 96.4 99.4 97.0 97.8 
UEBUBLEU 0 0 1 
Danmark 
Deutsch land 3 3 3 2 
Ellada 97 82 94 90 107.4 164.9 175.8 217.9 
Espana 603 385 512 483 422 328 412 416 90.2 80.0 78.0 65.4 
France 120 100 * 95 * 88 * 117 97 92 85 99.1 123.1 125.5 132.6 
Ireland 1 1 2 2 1 1 2 2 
Italia 1 224 1 177 1 261 1 237 1 094 1 052 1 151 1 137 99.5 104.4 99.9 102.2 
Nederland 1 2 2 
Osterreich . 
Portugal 167 * 124 * 168 * 155 * 167 * 124 * 168 * 155 90.1 53.5 75.9 77.6 
Suomi/Finland 0 2 0 
Sverige 13 3 
United Kingdom 
7: 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Lang Paddy Rice, Long Riz Paddy, Long 
1000 t 
61202 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 11992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 I 1992/93 11993194 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 979 1 092 1 076 
EUR12 1 097 979 1 092 1 076 36 15 49 91 
UEBUBLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 0 0 0 O* 0 0 0 0 
Deutsch land 1 1 1 1 
Ellada 93 124 162 193 1 2 2 1 1 2 2 
Espana 229 47 78 29 28 44 66 154 12 36 37 144 
France 92 96 93 92 12 8* 5* 7 * 8 8 5 7 
Ireland 1 1 2 2 0 1 1 
Italia 603 676 690 697 21 18 19 24 8 12 19 24 
Nederland . 1 1 2 2 1 2 2 
Osterreich 
Portugal 81 * 36 * 69 * 65 20 * 31 * 25 * 19 * 20 31 25 19 
Suomi/Finland O* 2* O* 2 0 
Sverige 11 3 0 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 1132 993 39 
UEBUBLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 1 1 1 1 
Ellada 95 126 164 194 3 50 73 107 3 50 73 107 
Espana 256 90 144 183 11 4 9 9 11 3 9 9 
France 104 104 98 99 10 26 24 30 10 11 24 29 
Ireland 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 624 694 709 721 22 49 22 23 22 49 22 23 
Nederland 1 1 2 2 1 1 
Osterreich 
Portugal 100 67 94 84 3* O* 4* 3 4 
Suomi/Finland 0 2 0 
Sverige 11 3 
United Kingdom 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR 15 -8 





Espana 12 4 6 5 -26 -9 2 -1 
France 
Ireland 
Italia 7 8 3 17 -15 -5 14 
Nederland 
Osterreich 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Lang Paddy Rice, Long Riz Paddy, Long 
1000 t 
B1202 I 1992193 11993194 11994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Verluste 
Total domestic uses Seeds Losses 
Utilisation interieure totale Semences Pertes 
EUR 15 973 37 4 
EUR 12 1174 962 1 085 1103 39 37 39 42 4 4 4 4 
UEBUBLEU 0 0 0 0 
Danmark 
Deutsch land 1 1 
Ellada 92 76 91 87 4 3 5 5 
Espana 271 95 133 175 4 3 1 8 
France 94 78 * 74 * 69 * 2 2 2 2 
Ireland 1 1 2 2 
Italia 617 644 692 684 27 27 29 25 2 2 2 2 
Nederland 2 2 
Osterreich 
Portugal 97 * 67 * 90 * 83 * 2* 2* 2* 2 1 * 1 * 1 * 1 * 
Suomi/Finland O* 2* O* 
Sverige 11 3 
United Kingdom 
Verarbeitung Davon: Geschliffener Reis Grad der Selbstversorgung {%) 
Processing Of which: in milled rice Self-sufficiency (%) 
Transformation Dont: en riz usine Auto-approvisionnement (%) 
EUR15 932 732 100.5 
EUR12 1131 921 1 043 1 058 778 732 805 850 93.5 101.7 100.6 97.5 
UEBUBLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 
Deutsch land 1 1 1 1 
Ellada 88 72 86 82 101.5 163.3 178.0 221.8 
Espana 267 92 132 167 89 57 54 106 84.3 48.9 58.9 16.5 
France 91 76 * 72 * 67 * 90 75 * 71 * 66 97.9 123.1 125.5 132.6 
Ireland 1 1 2 2 1 1 2 2 
Italia 588 615 661 657 503 535 591 597 97.7 105.0 99.7 101.9 
Nederland 1 2 2 
Osterreich * 
Portugal 94 * 64 * 87 * 80 * 94 * 64 * 87 * 80 * 83.1 53.6 76.2 78.3 
Suomi/Finland O* 2* O* 
Sverige 11 3 
United Kingdom 
79 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Rund Paddy Rice, Round Riz Paddy, Rond 
1000 t 
81203 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 11995195 I 1992193 11993194 11994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 392 492 436 
EUR12 436 392 492 436 10 6 27 
UEBUBLEU 1 1 1 1 1 1 1 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 2 2 2 1 2 2 2 1 
Ellada 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espana 38 19 50 25 1 3 2 0 1 3 2 0 
France 14 18 17 17 0 2 1 0 1 
Ireland 0 0 0 1 0 0 
Italia 309 322 362 334 2 0 2 0 
Nederland 1 1 1 
Osterreich 
Portugal 74 33 63 60 0 29 23 18 0 29 23 18 
Suomi/Finland 0 0 
Sverige 2 0 
United Kingdom 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 436 402 17 
UEBUBLEU 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 2 2 2 1 
Ellada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espana 39 22 52 26 0 0 0 0 0 0 0 0 
France 14 19 18 18 1 5 4 6 2 4 5 
Ireland 0 0 0 0 0 
Italia 309 322 364 334 20 21 15 5 20 21 16 5 
Nederland 1 1 1 1 1 1 1 
Osterreich 
Portugal 74 62 86 78 0 3 0 3 
Suomi/Finland 0 0 
Sverige 2 0 
United Kingdom 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 5 





Espana -0 2 6 3 -0 2 4 -3 
France 
Ireland 








VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Rund Paddy Rice, Round Riz Paddy, Rond 
1000 t 
B1203 11992193 I 1993/94 I 1994195 11995/96 11992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut Verluste 
Total domestic uses Seeds Losses 
Utilisation interieure totale Semences Pertes 
EUR 15 399 17 1 
EUR12 425 397 501 446 16 17 16 18 1 1 1 1 
UEBUBLEU 0 
Danmark 
Deutsch land 2 2 2 1 
Ellada -1 -1 0 -0 0 
Espana 40 19 48 29 1 2 
France 13 14 14 13 0 0 0 0 
Ireland 0 -0 0 
Italia 297 298 352 325 12 13 12 13 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 74 62 84 78 2 2 2 2 0 0 0 0 
Suomi/Finland 0 0 
Sverige 2 0 
United Kingdom 
Verarbeitung Davon: Geschliffener Reis Grad der Selbstversorgung (%) 
Processing Of which: in milled rice Self-sufficiency(%) 
Transformation Dont: en riz usine Auto-approvisionnement (%) 
EUR15 380 346 -98.0 
EUR 12 409 378 483 427 374 346 454 401 -94.6 -98.5 -93.4 -98.0 
UEBUBLEU 0 0 
Danmark 
Deutsch land 2 2 2 1 
Ellada -1 -1.0 
Espana 39 18 47 27 37 16 44 25 96.7 99.0 104.4 88.1 
France 12 13 13 12 11 13 12 11 106.8 123.1 125.2 132.6 
Ireland 0 -0 0 0 0 
Italia 284 284 339 311 254 257 316 289 104.0 108.1 102.8 102.8 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 72 60 81 75 72 60 81 75 100.4 53.2 75.4 76.8 
Suomi/Finland 0 0 
Sverige 2 0 
United Kingdom 
81 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Mittel Paddy Rice, Medium Riz Paddy, Moyen 
1000 t 
B1204 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 1 1995195 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 11995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 572 570 593 
EUR12 678 572 570 593 6 16 9 17 
UEBUBLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutschland 
Ellada 16 18 12 14 0 0 0 0 0 0 
Espana 286 252 280 275 14 32 66 24 10 28 40 11 
France 17 14 14 13 0 1 1 0 1 1 
Ireland 0 0 0 0 0 0 
Italia 360 288 264 290 10 0 0 0 
Nederland 
bsterreich 




Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 684 588 
UEBUBLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 O* 0 0 0 0 
Deutsch land 
Ellada 16 18 12 14 5 7 4 6 5 7 4 6 
Espana 299 284 346 299 1 5 0 1 1 2 0 1 
France 17 15 14 15 0 4 4 4 0 2 3 4 
Ireland 0 0 0 
Italia 360 288 274 290 2 5 2 5 
Nederland 
bsterreich 




Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 -7 





Espana 12 9 11 10 -4 -4 3 -2 
France * * 
Ireland 
Italia 3 0 0 -7 -3 
Nederland 
bsterreich 
Portugal . . 




VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Mittel Paddy Rice, Medium Riz Paddy, Moy en 
1000 t 
81204 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 11995195 
lnlandsverwendung {insgesamt) Saatgut Verluste 
Total domestic uses Seeds Losses 
Utilisation interieure totale Semences Pertes 
EUR15 594 20 1 
EUR12 696 594 635 603 17 20 21 26 2 1 1 1 
UEBUBLEU 0 0 0 0 
Danmark * 
Deutsch land 
Ellada 11 10 8 9 1 1 0 0 
Espana 302 283 343 300 5 8 9 11 
France 17 11 11 10 0 0 0 0 0 O* O* 0 * 
Ireland 0 0 0 
Italia 365 290 273 284 11 11 11 14 2 
Nederland 
Osterreich * 
Portugal 1 • o· o· o· O* * 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom - ! 
Verarbeitung Davon: Geschliffener Reis Grad der Selbstversorgung {%) 
Processing Of which: in milled rice Self-sufficiency {%) 
Transformation Dont: en riz usine Auto-approvisionnement {%) 
EUR15 574 525 96.2 




Ellada 10 10 8 8 146.4 177.0 150.0 155.6 
Espana 297 274 334 289 296 255 314 286 94.5 89.1 81.7 91.8 
France 16 11 * 10 * 10 * 15 10 10 9 100.0 123.7 125.9 132.7 
Ireland 0 0 0 
Italia 352 278 261 269 337 260 244 251 98.6 99.3 96.7 102.1 
Nederland 
Osterreich 





VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, lnsgesamt Husked Rice, Total Riz Decortique, Total 
1000 t 
B1215 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993/94 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 218 250 211 
EUR12 333 218 250 211 348 556 268 155 
UEBUBLEU 0 127 158 150 125 73 80 64 58 
Danmark 2 1 2 3* 1 0 1 1 
Deutsch land 3 3 3 1 138 150 181 192 60 48 60 68 
Ellada 78 66 75 72 1 1 1 1 0 0 0 0 
Espana 145 45 80 53 7 27 19 37 5 7 9 3 
France 3 3 3 3 49 63 * 69 * 70 * 15 10 8 11 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 104 100 88 80 6 6 1 12 1 1 1 
Nederland 114 94 117 104 24 16 14 18 
bsterreich 3 
Portugal 53 * 47 * 23 * 18 * 42 32 23 17 
Suomi/Finland 21 13 13 1 1 11 
Sverige 1 1 1 0 0 0 
United Kingdom 119 165 99 178 45 58 39 57 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 681 775 11 
UEBUBLEU 127 159 151 126 21 18 30 21 20 17 29 20 
Danmark 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 141 153 184 193 2 2 1 2 1 1 1 2 
Ellada 79 66 76 73 0 1 0 0 0 1 0 0 
Espana 151 73 99 91 146 27 61 56 144 23 56 55 
France 52 66 72 73 20 15 18 13 20 15 18 12 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 110 106 89 92 82 77 64 68 73 62 53 68 
Nederland 114 94 117 104 6 10 6 6 6 10 5 5 
Osterreich 3 
Portugal 53 47 23 18 O* O* O* 0 
Suomi/Finland 21 13 13 
Sverige 1 1 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 119 165 99 178 5 3 1 4 2 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 33 
EUR12 -8 33 10 2 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutsch land 7 5 6 11 -1 -2 5 -1 -2 5 
Ellada 









United Kingdom 9 20 17 24 11 -3 7 11 -3 7 
84 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, lnsgesamt Husked Rice, Total Riz Decortique, Total 
1000 t 
81215 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 11995195 I 1992193 I 1993194 11994/95 I 1995195 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995/96 
lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste Verarbeitung 
Total domestic uses Losses Processing 
Utilisation interieure totale Pertes Transformation 
EUR 15 768 1 703 
EUR 12 678 743 719 783 1 1 1 2 619 684 660 714 
UEBUBLEU 106 141 121 105 106 141 121 105 
Danmark 2 2 3* 
Deutsch land 140 153 182 186 2 114 129 157 160 
Ellada 78 66 76 73 78 66 76 73 
Espana 8 29 21 44 7 27 19 42 
France 32 51 * 54 * 61 * 29 48 51 58 
Ireland 0 0 0 0 
Italia 28 29 25 24 28 29 25 24 
Nederland 112 77 116 100 112 77 116 100 
Osterreich 3* 
Portugal 53 * 47 * 23 * 17 * 53 * 47 * 23 * 17 * 
Suomi/Finland 21 13 13 19 10 11 
Sverige 1 1 1 
United Kingdom 118 149 99 170 92 120 72 135 
Nahrungsverbrauch Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Human consump. (Kg/HdNear) 
Consommation humaine Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR 15 64 0.2 
EUR 12 58 58 58 67 0.2 0.2 0.2 0.2 
UEBUBLEU 
Danmark 2 1 2 3* 0.4 0.2 0.3 0.5 
Deutsch land 25 23 24 24 0.3 0.3 0.3 0.3 
Ellada 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Espana 2 2 2 2 0.0 0.0 0.0 0.0 
France 3 3* 3* 3* 0.1 0.1 0.1 0.1 
Ireland 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 
Italia 
Nederland 
Osterreich 3* 0.3 
Portugal 
Suomi/Finland 2 3 2 0.4 0.6 0.4 
Sverige 1 1 1 0.1 0.1 0.1 
United Kingdom . 26 29 27 35 0.4 0.5 0.5 0.6 
85 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, Lang Husked Rice, Long Riz Decortique, Long 
1000 t 
81216 I 1992193 11993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 11993/94 I 1994195 11995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 152 189 165 
EUR12 282 152 189 165 342 536 240 129 
UEBUBLEU 0 0 0 0 115 153 143 120 61 75 57 53 
Danmark 2 1 2 2 0 1 
Deutschland 1 1 136 148 179 190 59 46 58 66 
Ellada 70 58 69 66 0 1 0 0 0 0 0 
Espana 142 28 62 49 1 9 11 22 0 5 1 3 
France 1 1 * 1 * 1 47 47 52 53 13 7 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 68 64 56 48 1 6 1 12 1 1 1 
Nederland 110 89 115 97 21 12 12 12 
bsterreich 3 
Portugal 52 * 46 * 23 * 17 * 42 31 23 17 
Suomi/Finland 18 11 11 1 1 9 
Sverige 1 1 1 0 0 0 
United Kingdom 117 165 99 178 43 58 39 57 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 624 688 16 
UEBUBLEU 115 153 143 120 21 18 30 21 20 17 29 20 
Danmark 2 1 2 2 0 0 0 O* 0 0 0 0 
Deutschland 137 149 180 190 2 2 1 2 1 1 1 2 
Ellada 70 58 70 66 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espana 144 37 73 72 145 23 54 52 144 23 54 52 
France 49 48 53 54 19 11 * 13 * 10 * 19 11 13 9 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 69 70 57 60 64 61 46 44 56 48 37 44 
Nederland 110 89 115 97 5 8 5 5 5 8 4 4 
bsterreich 3 
Portugal 52 46 23 17 O* O* O* o *I 
Suomi/Finland 18 11 11 * fl Sverige 1 1 1 0 0 0 0 0 United Kingdom 117 165 99 178 5 3 4 2 1 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 21 
EUR12 
-7 21 0 2 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutschland -1 -2 5 -1 -2 5 
Ellada 









United Kingdom 9 20 17 24 11 -3 7 11 -3 7 
86 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, Lang Husked Rice, Long Riz Decortique, Long 
1000 t 
61216 11992193 I 1993194 I 1994195 11995195 I 1992193 11993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste Verarbeitung 
Total domestic uses Losses Processing 
Utilisation interieure totale Pertes Transfonnation 
EUR15 688 1 627 
EUR12 615 667 661 719 1 1 1 2 559 611 605 654 
UEBUBLEU 94 135 113 99 94 135 113 99 
Danmark 2 1 2 2 
Deutsch land 136 149 178 183 1 * 1 * 2* 110 125 * 153 * 157 * 
Ellada 70 58 70 66 70 58 70 66 
Espana 9 11 27 9 11 27 
France 30 37 39 44 * 28 35 37 42 
Ireland 0 0 0 0 
Italia 5 9 11 16 5 9 11 16 
Nederland 109 74 115 94 109 74 115 94 
Osterreich 3 * 
Portugal 52 * 46 * 23 * 17 * * 52 * 46 * 23 * 17 * 
Suomi/Finland 18 11 11 * 16 * 8* 9 * 
Sverige 1 1 1 
United Kingdom 116 149 99 170 90 120 72 135 
Nahrungsverbrauch Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Human consump. (Kg/HdNear) 
Consommation humaine Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 61 0.2 
EUR12 55 55 55 63 0.2 0.2 0.2 0.2 
UEBUBLEU 
Danmark 2 1 2 2 0.4 0.2 0.3 0.3 
Deutsch land 25 23 24 24 0.3 0.3 0.3 0.3 
Ellada 
Espana 
France 2 2 2 2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ireland 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Italia 
Nederland 
bsterreich 3 0.3 
Portugal * 
Suomi/Finland 2 3 2 0.4 0.6 0.4 
Sverige 1 1 1 0.1 0.1 0.1 
United Kingdom 26 29 27 35 0.4 0.5 0.5 0.6 
87 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, Rund Husked Rice, Round Riz Decortique, Rond 
1000 t 
81217 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 11994195 11995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 28 25 23 
EUR12 29 28 25 23 12 8 14 13 
UEBUBLEU 0 12 5 7 5 12 5 
Danmark 0 0 0 1 0 0 0 0 
Deutsch land 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
Ellada 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espana 2 2 2 2 5 1 5 0 
France 1 1 1 9 10 10 1 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 24 22 19 18 5 0 0 1 0 0 
Nederland 3 4 2 6 3 4 2 6 
Osterreich 
Portugal 0 1 0 0 0 0 0 0 
Suomi/Finland 3 2 2 2 
Sverige 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 2 2 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 34 26 5 
UEBUBLEU 12 6 8 6 0 0 0 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 4 4 4 3 
Ellada 0 1 0 0 
Espana 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
France 2 10 11 11 0 2 2 2 0 2 3 2 
Ireland 0 0 0 
Italia 29 19 18 13 14 16 13 13 13 15 13 
Nederland 2 1 1 2 1 1 
bsterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 3 2 2 
Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 0 
EUR12 0 0 0 0 
UEBUBLEU 
Danmark 
Deutsch land 7 5 6 11 
Ellada 











VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, Rund Husked Rice, Round Riz Decortique, Rond 
1000 t 


































Total domestic uses 



































3 3 3 
0 0 
0 0 0 
2 2 2 
1 1 1 




















Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 





































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, Mittel Husked Rice, Medium Riz Decortique, Moyen 
1000 t 
B1218 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992/93 11993194 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 38 36 23 
EUR12 21 38 36 23 2 23 6 4 
UEBUBLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0. 0 0 0 0 
Deutsch land 
Ellada 8 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espana 1 15 16 3 5 19 3 15 5 2 3 
France 1 1 0 7* 8* 8* 0 1 1 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 12 14 13 14 0 0 0 0 
Nederland 
Osterreich 




Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 23 61 2 4 
UEBUBLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 
Ellada 8 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Espana 6 34 19 17 4 7 3 0 0 2 3 
France 1 8 9 9 2 2 1 2 2 
Ireland 0 0 0 0 
Italia 12 14 13 14 5 2 2 11 4 11 
Nederland 1 1 1 1 
Osterreich 




Endbestand Bestandsveranderung Davon: Markt 
Final stock Change in stock Of which: Market 
Stock final Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 12 
EUR12 -0 12 9 -1 
UEBUBLEU 
Danmark . 
Deutsch land . 
Ellada 











VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschalter Reis, Mittel Husked Rice, Medium Riz Decortique, Moyen 
1000 t 


































Total domestic uses 
Utilisation interieure totale 
45 
22 45 27 
0 0 0 
8 7 6 
5 19 3 
1 6 7 
0 0 0 































Human consump. {Kg/Hd/Year) 

























45 27 32 
0 0 0 
7 6 6 
19 3 15 
6* 7* 7 * 
12 11 3 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Total Milled Rice, Total Riz Usine, Total 
1000 t 
B1220 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 J 1995/96 I 1992193 J 1993194 J 1994195 J 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 1 546 1 650 1 639 
EUR12 1 572 1 521 1 637 1 630 150 244 509 608 
UEBUBLEU 77 102 88 76 47 39 43 82 43 33 37 51 
Danmark 27 17 21 23 * 9 15 21 22 
Deutsch land 105 103 142 145 100 146 167 167 82 117 155 150 
Ellada 59 49 57 54 7 5 5 18 7 4 5 18 
Espana 239 200 244 256 64 101 30 53 39 66 11 34 
France 91 94 94 95 170 196 * 208 * 208 * 161 182 195 201 
Ireland 1 1 1 1 10 10 10 10 10 9 10 9 
Italia 697 704 738 711 26 39 33 31 I 5 8 8 9 
Nederland 87 60 98 78 62 116 51 125 37 42 38 36 
Osterreich 45 
Portugal 142 * 111 * 120 * 108 20 * 48 * 53 * 65 * 5 9 12 18 
Suomi/Finland 14 10 8 15 10 8 4 5 6 
Sverige 11 3 1 52 38 20 5 6 13 
United Kingdom 73 96 56 105 126 135 135 150 I 111 123 115 119 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 1 721 1 765 332 334 
UEBUBLEU 124 141 131 158 102 116 108 136 85 100 91 111 
Danmark 27 17 21 23 20 19 19 19 5 2 16 17 
Deutsch land 205 249 309 312 60 85 97 106 43 56 69 78 
Ellada 66 54 62 73 1 3 4 7 0 1 1 1 
Espana 303 301 273 310 64 70 60 75 25 9 13 20 
France 261 290 302 303 31 50 42 42 22 36 26 35 
Ireland 11 11 11 11 2 3 1 0 2 3 1 0 
Italia 723 743 771 742 450 467 473 451 285 317 315 306 
Nederland 149 176 149 203 80 82 106 76 57 68 80 63 
Osterreich 45 1 
Portugal 162 159 173 173 2* 6* 4* 1 0 1 2 1 
Suomi/Finland 29 20 16 0 0 3 0 0 2 
Sverige 63 41 21 1 1 0 0 
United Kingdom 199 231 191 255 28 41 51 71 21 34 42 55 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (lnsgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 45 1 521 
EUR12 -16 6 38 28 1405 1424 1 392 1 551 
UEBUBLEU -5 -1 -2 27 24 24 24 
Danmark -10 -5 -3 7 8 7 7* 
Deutsch land 4 8 28 6 -1 4 20 -22 146 160 192 228 
Ellada 5 3 10 59 51 56 56 
Espana -9 -13 -11 -10 248 244 225 245 
France -5 5 26 25 235 235 * 234 * 237 * 
Ireland 8 8 10 11 
Italia 41 47 33 40 -16 6 -14 7 289 270 312 284 
Nederland 6 8 6 2 -2 -6 69 92 45 133 
Osterreich 5 5 40 
Portugal 15 * 9* 25 * 26 * 145 * 144 * 144 * 145 * 
Suomi/Finland 14 6 15 14 13 
Sverige 20 -16 42 40 37 
United Kingdom 4 6 3 6 2 -3 3 171 188 143 181 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Total Milled Rice, Total Riz Usine, Total 
1000 t 
B1220 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 11995195 I 1992193 11993194 11994/95 ! 1995/96 
Verluste Nahrungsverbrauch Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Losses Human consumption Human consump. (Kg/HclNear) 
Pertes Consommation humaine Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 4 1 517 4.1 
EUR 12 4 4 4 5 1401 1420 1 388 1 546 4.1 4.1 4.0 4.4 
UEBUBLEU 27 24 24 24 2.6 2.3 2.3 2.3 
Danmark 7 8 7 7 1.3 1.5 1.3 1.3 
Deutsch land 2 145 159 191 226 1.8 2.0 2.3 2.8 
Ellada 59 51 56 56 5.7 4.9 5.4 5.4 
Espana 248 244 225 245 6.6 6.5 6.0 6.5 
France 1 * 1 * 1 * 234 234 233 236 4.1 4.1 4.0 4.0 
Ireland 8 8 10 11 2.4 2.3 2.8 3.1 
Italia 289 270 312 284 5.1 4.7 5.4 5.0 
Nederland 69 92 45 133 4.5 6.0 2.9 8.6 
Osterreich 40 
14~ ·I 5.0 Portugal 2* 2* 2* 2* 143 * 142 * 142 * 14.5 14.4 14.3 14.4 
Suomi/Finland 15 14 13 3.0 2.7 2.5 
Sverige 42 40 37 4.8 4.5 4.2 
United Kingdom 171 188 143 181 2.9 3.2 2.4 3.1 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Lang Milled Rice, Long Riz Usine, Long 
1000 t 
81221 I 1992193 11993194 11994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 11993194 11994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 947 986 1 029 
EUR12 912 926 975 1 021 120 197 363 393 
UEBUBLEU 67 97 82 71 42 33 35 76 38 27 29 45 
Danmark 12 14 18 19 * 4 13 18 18 
Deutsch land 101 100 138 145 51 80 101 96 36 73 90 80 
Ellada 53 44 52 50 6 4 4 15 5 4 4 15 
Espana 50 38 38 74 26 27 14 8 16 7 5 7 
France 75 71 70 71 144 147 * 156 * 156 * 135 137 146 151 
Ireland 0 1 1 1 9 10 10 10 9 9 9 9 
Italia 312 348 371 369 25 35 32 30 5 8 7 8 
Nederland 85 58 96 73 56 106 43 117 31 32 30 28 
Osterreich 45 * 
Portugal 97 * 74 * 70 * 62 20 * 47 * 52 * 63 * 5 8 12 18 
Suomi/Finland 12 9 7 13 * 9* 7* 3 4 5 
Sverige 9 3 1 44 32 18 4 5 12 
United Kingdom 73 96 56 105 92 86 85 97 78 75 68 70 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 1 032 1123 129 177 
UEBUBLEU 109 130 117 147 101 116 107 136 84 100 90 111 
Danmark 12 14 18 19 6 2 16 16 0 0 14 15 
Deutsch land 152 180 239 241 36 55 63 73 23 31 42 51 
Ellada 58 48 57 65 1 2 3 5 0 1 
Espana 76 65 51 82 43 29 33 30 22 7 10 13 
France 219 218 226 228 24 33 * 27 * 27 18 23 17 23 
Ireland 9 11 11 11 2 3 1 0 2 3 1 0 
Italia 337 383 403 399 186 228 236 274 157 165 182 170 
Nederland 141 164 139 190 74 75 100 71 52 62 72 58 
Osterreich 45 
Portugal 117 121 122 125 2* 6* 4* 1 0 1 2 1 
Suomi/Finland 25 18 14 0 0 3 0 0 2 
Sverige 54 35 19 1 1 0 0 
United Kingdom 165 182 141 202 17 21 21 31 11 15 13 17 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (lnsgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 65 1 005 
EUR 12 6 31 12 25 898 916 903 1 020 
UEBUBLEU 
-5 1 -1 -2 13 13 11 13 
Danmark 6 -3 -2 6 6 5 5* 
Deutsch land 
-1 4 20 -22 117 121 * 156 * 190 * 
Ellada 4 3 10 53 46 51 50 
Espana 
-0 2 -13 17 34 34 32 35 
France 
-2 -12 * 2* 2* 197 197 * 197 * 199 * 
Ireland 8 8 10 11 
Italia 24 35 24 26 -5 11 -11 2 156 144 178 123 
Nederland 6 8 6 2 -2 -6 67 87 41 125 
Osterreich 5 5 40 * 
Portugal 15 * 15 * 20 * 23 * 100 * 100 * 99 * 101 * 
Suomi/Finland 12 5 13 * 12 * 11 * 
Sverige 17 -12 36 34 31 
United Kingdom 4 6 3 6 2 -3 3 148 159 123 168 
94 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Lang Milled Rice, Long Riz Usine, Long 
1000 t 
B1221 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 11994195 I 1995195 I 1992193 11993194 I 1994/95 I 1995195 
Verluste Nahrungsverbrauch Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Losses Human consumption Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Pertes Consommation humaine Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 3 1 002 2.7 
EUR12 3 3 3 4 895 913 900 1 016 2.6 2.6 2.6 2.9 
UEBUBLEU 13 13 11 13 1.2 1.2 1.0 1.2 
Danmark . 6 6 5 5 1.2 1.2 0.9 1.0 
Deutsch land 1 • 1 • 2* 116 120 155 188 1.4 1.5 1.9 2.3 
Ellada 53 46 51 50 5.1 4.4 4.9 4.8 
Espana 34 34 32 35 0.9 0.9 0.8 0.9 
France 196 196 196 198 3.4 3.4 3.4 3.4 
Ireland 8 8 10 11 2.1 2.2 2.8 3.0 
Italia 156 144 178 123 2.7 2.5 3.1 2.1 
Nederland 67 87 41 125 4.4 5.7 2.7 8.1 
Osterreich 40 5.0 
Portugal 1 • 1 • 1 • 1 • 99 * 99 * 98 * 100 10.0 10.0 9.9 10.1 
Suomi/Finland 13 12 11 2.6 2.4 2.2 
Sverige 36 34 31 4.1 3.9 3.5 
United Kingdom 148 159 123 168 2.5 2.7 2.1 2.9 
95 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Rund Milled Rice, Round Riz Usine, Rond 
1000 t 
B1222 I 1992193 11993/94 11994/95 I 1995195 I 1992193 11993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 11995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 252 314 269 
EUR12 262 249 313 268 13 26 113 160 
UEBUBLEU 10 5 6 5 3 4 4 4 3 4 4 4 
Danmark 14 3 3 3 5 2 3 3 
Deutsch land 4 3 4 49 66 66 71 46 44 65 70 
Ellada 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 
Esparia 23 10 32 16 12 32 25 12 32 20 
France 7 12 12 12 15 27 29 29 15 26 27 28 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Italia 171 179 207 184 1 0 1 0 1 
Nederland 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 
Osterreich 
Portugal 44 37 50 46 0 1 0 0 0 0 
Suomi/Finland 2 1 1 2 1 1 
Sverige 2 0 8 6 1 
United Kingdom 31 48 47 50 31 48 47 49 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 275 275 106 81 
UEBUBLEU 13 9 10 9 0 0 0 1 0 0 0 
Danmark 14 3 3 3 14 17 3 3 5 2 2 3 
Deutsch land 53 69 70 71 24 30 34 33 20 25 27 27 
Ellada 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0 
Esparia 35 42 32 41 1 0 0 10 0 0 0 1 
France 22 40 42 42 6 12 10 10 4 9 6 9 
Ireland 1 0 0 0 0 0 
Italia 172 179 207 185 161 158 179 144 96 120 114 124 
Nederland 3 6 5 7 1 3 3 3 3 5 3 
Osterreich 
Portugal 44 38 51 47 0 0 0 0 0 0 
Suomi/Finland 4 2 2 0 0 0 0 
Sverige 9 6 0 0 0 
United Kingdom 31 48 47 50 11 20 30 40 10 19 29 38 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (lnsgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR 15 -3 209 
EUR12 -4 -8 11 13 173 201 195 199 
UEBUBLEU 12 9 10 9 
Danmark -16 -2 -1 0 2 2 2 
Deutsch land 4 8 28 6 29 39 36 38 
Ellada 
-0 
Espana 2 -1 -8 -12 33 42 39 43 
France -4 13 17 16 20 15 14 16 
Ireland 1 0 0 0 
Italia 7 7 4 9 -2 -3 5 13 21 31 36 
Nederland 2 3 2 4 
Osterreich 
Portugal -4 7 5 43 42 43 42 
Suomi/Finland 2 1 2 2 2 
Sverige 3 -4 6 6 4 
United Kingdom 20 28 17 10 
96 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Rund Milled Rice, Round Riz Usine, Rond 
1000 t 
B1222 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 ! 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 
Verluste Nahrungsverbrauch Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Losses Human consumption Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Pertes Consommation humaine Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 1 208 0.6 
EUR12 1 1 1 1 172 200 194 198 0.5 0.6 0.6 0.6 
UEBUBLEU 12 9 10 9 1.1 0.9 0.9 0.9 
Danmark 0 2 2 2 0.0 0.4 0.4 0.3 
Deutsch land 29 39 36 38 0.4 0.5 0.4 0.5 
Ellada 
Espana 33 42 39 43 0.9 1.1 1.0 1.1 
France 20 15 14 16 0.3 0.3 0.2 0.3 
Ireland 1 0 0 0 0.2 0.1 0.0 0.0 
Italia 13 21 31 36 0.2 0.4 0.5 0.6 
Nederland 2 3 2 4 0.1 0.2 0.1 0.3 
Osterreich 
Portugal 42 41 42 41 4.3 4.1 4.2 4.1 
Suomi/Finland 2 2 2 0.4 0.4 0.4 
Sverige 6 6 4 0.7 0.7 0.5 
United Kingdom 20 28 17 10 0.3 0.5 0.3 0.2 
97 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Mittel Milled Rice, Medium Riz Usine, Moyen 
1000 t 
B1223 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 11995/96 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 347 350 341 
EUR12 397 347 350 341 16 20 33 56 
UEBUBLEU 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 4 2 
Danmark 0 0 O* 0 0 0 0 
Deutsch land 
Ellada 6 6 5 4 1 0 1 3 1 0 1 3 
Espaiia 167 153 175 167 25 41 16 20 11 27 6 8 
France 10 11 * 11 * 11 * 11 22 * 23 * 23 * 11 20 22 22 
Ireland 0 0 0 0 0 0 
Italia 214 177 160 158 4 1 0 1 0 
Nederland 5 6 5 5 5 6 5 5 
Osterreich 
Portugal 1 * * O* O* O* O* 0 0 0 0 
Suomi/Finland * 
Sverige 2 
United Kingdom 3 3 3 2 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 414 367 97 76 
UEBUBLEU 2 2 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 
Danmark 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 
Ellada 7 6 6 7 0 0 1 2 0 
Espaiia 192 194 190 187 20 41 27 35 2 2 3 6 
France 21 33 34 34 1 6 5 5 0 4 3 4 
Ireland 0 0 0 0 0 
Italia 214 181 161 158 103 81 58 33 32 32 19 12 
Nederland 5 6 5 6 5 4 3 2 4 3 3 2 
Osterreich 
Portugal 0 0 0 O* O* O* O* 
Suomi/Finland 
Sverige 2 
United Kingdom 3 3 3 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (lnsgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -17 307 
EUR12 -18 -17 15 -10 334 307 294 332 
UEBUBLEU 2 2 3 2 
Danmark 
Deutsch land 
Ellada 1 0 6 5 5 6 
Espaiia -10 -14 10 -15 182 167 154 168 
France 1 4 7 7 19 23 22 22 
Ireland 0 0 0 
Italia 10 5 5 5 -9 -5 120 105 103 125 
Nederland 2 2 4 
Osterreich 
Portugal -1 * -2 * -2 * -2 * 2* 2* 2* 2* 
Suomi/Finland 
Sverige 2 
United Kingdom 3 3 3 
98 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Mittel Milled Rice, Medium Riz Usine, Moyen 
1000 t 
B1223 11992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 11994195 I 1995/96 I 1992193 j 1993/94 I 1994195 I 1995/96 
Verluste Nahrungsverbrauch Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Losses Human consumption Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Pertes Consommation humaine Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 0 307 0.8 
EUR12 0 0 0 0 334 307 294 332 1.0 0.9 0.8 1.0 
UEBUBLEU 2 2 3 2 0.2 0.2 0.3 0.2 
Danmark 0.2 
Deutschland * 
Ellada 6 5 5 6 0.6 0.5 0.5 0.6 
Espana 182 167 154 168 4.8 4.5 4.1 4.5 
France 19 23 * 22 * 22 * 0.3 0.4 0.4 0.4 
Ireland 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
Italia 120 105 103 125 2.1 1.8 1.8 2.2 
Nederland 2 2 4 0.1 0.1 0.3 
bsterreich 
Portugal O* o· O* O* 2* 2* 2* 2* 0.2 0.2 0.2 0.2 
Suomi/Finland 
Sverige 2 0.2 
United Kingdom 3 3 3 0.1 0.0 0.1 0.1 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Bruchreis Broken Rice Brisures de Riz 
1000 t 
81230 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995195 11992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 ! 1992193 11993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 199 203 193 
EUR12 192 187 198 192 99 143 98 133 
UEBUBLEU 15 20 17 15 49 57 57 65 24 24 34 48 
Danmark 3 3 4 5 1 3 4 
Deutsch land 4 4 5 4 24 34 31 36 15 25 21 24 
Ellada 8 7 8 8 0 0 0 1 0 0 0 1 
Espana 30 25 30 32 3 3 4 13 1 2 2 12 
France 18 19 19 19 59 75 79 74 38 46 49 50 
Ireland 0 0 0 0 4 3 4 6 1 0 0 1 
Italia 64 66 76 77 3 5 4 5 2 4 4 3 
Nederland 25 24 19 16 23 56 64 40 10 24 31 10 
Osterreich 59 
Portugal 28 * 22 * 24 * 21 O* 3* 2* 2 0 1 1 
Suomi/Finland 2 3 1 1 1 0 1 1 
Sverige 10 2 67 33 5 13 8 2 
United Kingdom 29 36 47 57 6 13 21 19 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR12 291 329 8 
UEBUBLEU 64 77 74 80 20 31 33 37 15 28 30 33 
Danmark 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch land 28 38 36 40 3 6 5 5 3 5 4 4 
Ellada 8 7 8 9 3 4 4 2 3 4 3 2 
Espana 33 29 34 45 18 18 39 40 18 18 38 31 
France 77 94 98 93 2 5 8 7 2 5 8 6 
Ireland 4 3 4 6 0 0 0 0 0 0 
Italia 67 71 80 82 42 30 46 60 42 29 46 58 
Nederland 48 80 83 56 11 33 32 18 10 33 30 18 
Osterreich 59 0 
Portugal 28 25 26 23 5* 3* 2* 8 3 3 8 
Suomi/Finland 3 4 2 
Sverige 77 35 5 
United Kingdom 29 36 47 57 2 2 2 4 2 2 2 4 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung {insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 -6 474 
EUR12 -6 -6 -28 -6 289 335 351 320 
UEBUBLEU 
-1 0 -1 0 45 46 42 43 
Danmark * 3 3 4 4 
Deutschland 5 4 -5 25 28 36 34 
Ellada 5 2 4 6 
Espana 
-9 -11 -21 -11 24 22 16 17 
France 75 89 90 86 
Ireland 4 3 4 6 
Italia 4 5 4 9 3 -1 5 22 40 35 17 
Nederland 4 4 4 3 1 
-1 36 47 51 39 
Osterreich 59 
Portugal 23 * 21 * 24 * 15 * 
Suomi/Finland 3 4 2 
Sverige 77 35 5 
United Kingdom 27 34 45 53 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Bruchreis Broken Rice Brisures de Riz 
1000 t 
B1230 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animate Dont: Origine indigene 
EUR15 0 217 
EUR12 0 0 0 0 119 143 156 127 
UEBUBLEU 0 0 0 0 1 0 
Danmark 
Deutschland 2 2 2 2 
Ellada 
Espana 3 3 12 13 3 3 12 13 
France 0 0 0 0 67 81 82 78 10 11 11 11 
Ireland 
Italia 20 30 29 13 19 28 28 12 
Nederland 9 11 12 11 
Osterreich 
Portugal O* O* O* 0 13 * 11 * 14 * 5 13 * 11 * 14 * 5 * 
Suomi/Finland 2 3 1 
Sverige 72 * 30 * 5 10 * 2 * . * 
United Kingdom 4 4 4 4 
lndustrielle Verwendung Davon: Bier Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of Which: Beer Human consumption 
Usages industriels Dont: Biere Consommation humaine 
EUR15 77 180 
EUR12 68 77 67 77 102 115 128 116 
UEBUBLEU 28 28 24 25 14 13 10 10 16 17 17 17 
Danmark 3 3 4 4 
Deutsch land 23 26 34 32 
Ellada 5 2 4 6 
Espana 17 17 2 2 4 2 2 2 
France 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 6 6 
Ireland 4 3 4 6 
Italia 2 10 6 4 
Nederland 26 35 38 27 
Osterreich 59 
Portugal * 10 * 10 * 10 * 10 * 
Suomi/Finland 1 1 1 
Sverige 5* 5* 
United Kingdom 20 29 38 47 2 2 2 2 3 3 2 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/HdNear) 
Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 0.5 
EUR 12 0.3 0.3 0.4 0.3 
UEBUBLEU 1.5 1.6 1.6 1.6 
Danmark 0.6 0.6 0.7 0.8 
Deutsch land 0.3 0.3 0.4 0.4 
Ellada 0.5 0.2 0.4 0.6 
Espana 0.1 0.1 0.1 0.1 
France 0.1 0.1 0.1 0.1 
Ireland 1.1 0.8 1.1 1.7 
Italia 0.0 0.2 0.1 0.1 
Nederland 1.7 2.3 2.5 1.7 
Osterreich 7.4 
Portugal 1.0 1.0 1.0 1.0 
Suomi/Finland 0.2 0.2 0.2 
Sverige 0.6 0.6 
United Kingdom 0.1 0.0 0.1 0.0 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Reis, lnsgesamt Rice, Total Riz, Total 
(In Geschliffenem Reis) (equival. Milled Rice) (equival. Riz Usine) 
1000 t 
B1290 I 1992193 11993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 11994/95 I 1995/96 11992193 j 1993/94 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Cavon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Cont: 
EUR15 
EUR12 1479 1 346 1467 1 415 588 797 893 1 072 
UEBUBLEU 207 233 230 255 131 127 127 150 
Danmark 32 22 27 30 11 17 25 27 
Deutschland 258 306 370 383 157 184 234 239 
Ellada 75 96 119 141 8 7 8 21 8 6 7 20 
Espana 346 198 256 203 98 174 132 205 59 115 70 144 
France 87 92 90 88 282 335 353 353 218 243 255 267 
Ireland 15 14 16 18 12 10 11 11 
Italia 857 910 906 892 48 62 60 63 13 21 28 29 
Nederland 201 276 235 265 73 85 86 65 
Osterreich 
Portugal 113 50 96 92 83 137 112 110 58 82 70 61 
Suomi/Finland 34 24 20 5 9 16 
Sverige 129 74 26 
United Kingdom 249 303 259 345 153 182 166 182 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Cavon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Cont: 
EUR 15 
EUR12 2 067 2143 337 261 
UEBUBLEU 207 233 230 255 141 163 167 191 118 143 146 162 
Danmark 32 22 27 30 21 20 20 19 6 3 17 18 
Deutsch land 258 306 370 383 65 93 103 113 47 62 74 84 
Ellada 83 103 127 162 10 47 60 87 9 45 57 81 
Espana 444 372 388 408 203 114 153 163 163 47 101 100 
France 369 427 443 441 59 94 89 88 50 65 73 80 
Ireland 15 14 16 18 3 3 1 0 3 3 1 0 
Italia 906 972 966 955 591 615 600 591 418 451 433 444 
Nederland 201 276 235 265 98 128 145 100 74 114 116 86 
Osterreich 
Portugal 196 187 208 201 10 10 11 10 5 4 8 10 
Suomi/Finland 34 24 20 0 0 3 0 0 2 
Sverige 129 74 26 1 1 0 
United Kingdom 249 303 259 345 31 47 55 76 24 39 46 60 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung {insgesamt) Saatgut 
Change in stock Total domestic uses Seeds 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Semences 
EUR15 
EUR 12 -68 22 16 33 1 798 1 862 1 848 1990 48 52 51 57 
UEBUBLEU -6 1 -2 -2 72 70 65 67 
Danmark -10 -5 -3 12 12 12 13 
Deutsch land 
-2 6 16 -16 195 207 251 286 
Ellada 5 3 10 68 56 63 66 3 3 3 4 
Espana 
-39 -18 -14 -31 280 275 249 276 6 8 7 13 
France -5 5 26 25 315 329 329 328 2 2 2 2 
Ireland 12 11 15 18 
Italia -33 8 -21 25 348 349 386 339 34 36 36 35 
Nederland -3 10 -7 -9 105 139 97 173 
Osterreich 
Portugal 15 9 25 26 172 169 172 164 3 3 3 3 
Suomi/Finland 14 6 20 19 17 
Sverige 20 -16 114 74 42 
United Kingdom 11 -5 8 219 245 209 261 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Reis, lnsgesamt Rice, Total Riz, Total 
(In Geschliffenem Reis) (equival. Milled Rice) (equival. Riz Usine) 
1000 t 
81290 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995195 11992193 11993194 I 1994195 I 1995195 I 1992/93 J 1993194 I 1994195 i 1995195 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR 15 217 63 
EUR 12 9 9 9 10 119 143 156 127 45 53 65 41 
UEBUBLEU 0 0 0 0 1 0 
Danmark 
Deutschland 1 1 2 2 2 2 2 
Ellada 0 0 0 0 
Espana 0 0 0 0 3 3 12 13 3 3 12 13 
France 2 2 2 2 67 81 82 78 10 11 11 11 
Ireland 
Italia 3 3 3 3 20 30 29 13 19 28 28 12 
Nederland 0 0 0 0 9 11 12 11 
bsterreich 
Portugal 3 3 3 3 13 11 14 5 13 11 14 5 
Suomi/Finland 2 3 1 
Sverige 72 30 5 10 2 
United Kingdom 4 4 4 4 
lndustrielle Verwendung Davon: Bier Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of Which: Beer Human consumption 
Usages industriels Dont: Biere Consommation humaine 
EUR15 77 
EUR12 68 77 67 77 1 553 1 583 1 565 1 718 
UEBUBLEU 28 28 24 25 14 13 10 10 43 41 41 41 
Danmark 12 12 12 13 
Deutschland 192 204 247 280 
Ellada 64 53 60 62 
Espana 17 17 2 2 253 247 228 248 
France 2 2 2 2 0 0 0 0 243 243 241 244 
Ireland 13 12 14 17 
Italia 291 280 318 288 
Nederland 95 127 83 160 
bsterreich 
Portugal 153 152 152 153 
Suomi/Finland 18 18 16 
Sverige 48 46 38 
United Kingdom 20 29 38 47 2 2 2 2 195 212 167 210 
Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 
EUR12 82.2 72.3 79.4 71.1 4.5 4.6 4.5 4.9 
UEBUBLEU 4.1 3.9 3.9 3.9 
Danmark 2.2 2.2 2.4 2.5 
Deutsch land 2.4 2.5 3.0 3.4 
Ellada 110.5 171.8 187.2 214.9 6.2 5.1 5.8 5.9 
Espana 123.6 72.0 102.7 73.4 6.7 6.6 6.1 6.6 
France 27.7 28.0 27.2 26.9 4.2 4.2 4.2 4.2 
Ireland 3.6 3.2 4.0 4.8 
Italia 246.4 260.9 235.0 263.2 5.1 4.9 5.6 5.0 
Nederland 6.2 8.3 5.4 10.3 
bsterreich 
Portugal 65.8 29.7 56.0 55.7 15.5 15.4 15.3 15.4 
Suomi/Finland 3.5 3.5 3.1 
Sverige 5.5 5.2 4.3 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hulsenfriichte Dried Pulses Legumes Sees 
1000 t 
B1300 I 1992193 ! 1993/94 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 5 361 6126 5 641 4647 
EUR12 5141 5 960 5445 4522 1 765 2 027 1496 1 384 
UEBUBLEU 21 34 25 14 418 508 601 571 339 376 426 365 
Danmark 303 454 377 282 13 13 7 8 8 10 1 3 
Deutsch land 161 280 306 410 831 723 561 479 465 290 191 209 
Ellada 48 42 40 38 31 29 36 51 1 1 3 
Espana 153 157 253 188 282 348 395 757 23 43 44 71 
France 3 406 3 750 3451 2 771 134 159 171 225 33 34 9 11 
Ireland 15 24 11 13 30 30 28 41 18 12 6 6 
Italia 240 193 169 158 382 450 496 551 11 38 59 167 
Nederland 38 28 17 12 911 917 1 004 876 587 562 729 622 
Osterreich 168 137 161 78 9 7 
Portugal 50 55 34 31 58 50 57 78 5 11 5 8 
Suomi/Finland 30 14 13 11 6 1 1 4 0 2 
Sverige 22 15 * 22 36 103 8 7 17 2 2 10 
United Kingdom 706 943 762 605 171 184 155 176 6 7 4 9 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 6 906 7 987 104 490 
UEBUBLEU 439 542 626 585 49 63 86 105 48 62 85 105 
Danmark 316 467 384 290 141 205 118 63 124 188 94 48 
Deutsch land 992 1 003 867 889 13 11 21 39 10 8 19 37 
Ellada 79 71 76 88 2 2 0 0 
Espana 435 505 648 945 1 3 12 15 3 7 9 
France 3 540 3 909 3 622 2 996 1 003 1 213 1 101 937 993 1 198 1 077 919 
Ireland 45 54 39 54 1 1 1 1 0 
Italia 622 643 665 709 3 4 6 6 2 4 3 
Nederland 949 945 1 021 888 86 189 147 131 71 21 16 119 
Osterreich 177 144 1 
Portugal 108 105 91 109 4 3 4 3 0 0 0 
Suomi/Finland 36 15 14 15 0 0 0 0 
Sverige 125 23 29 53 1 21 0 0 19 
United Kingdom 877 1 127 917 781 298 181 233 255 168 138 174 225 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (lnsgesamt) Saatgut 
Change in stock Total domestic uses Seeds 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Semences 
EUR15 89 7197 7 588 402 
EUR12 -59 89 -64 -24 6 861 7408 7 288 6 800 363 391 354 366 
UEBUBLEU 390 479 540 480 
Danmark -34 11 -2 -10 209 251 268 237 24 21 14 15 
Deutschland -21 19 -43 1 OOO 973 889 849 27 29 28 34 
Ellada 78 70 73 86 4 4 4 4 
Espana 434 502 636 929 42 56 67 84 
France 66 -20 -13 2537 2630 2 541 2 072 173 184 146 143 
Ireland 44 53 38 53 
Italia 619 639 659 703 49 50 48 48 
Nederland -3 3 863 759 871 757 2 1 1 
Osterreich 176 143 8 
Portugal -4 -4 -2 -2 108 106 89 108 2 2 2 2 
Suomi/Finland 36 15 13 15 1 1 
Sverige 124 22 * 28 32 2 3 4 
United Kingdom 579 946 684 526 39 43 43 34 * 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hulsenfruchte Dried Pulses Legumes Sees 
1000 t 
B1300 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine indigene 
EUR15 153 5 826 6178 
EUR 12 166 152 136 113 5 527 6 027 6 024 5 398 4 212 4 861 4 767 3 905 
UEBUBLEU 12 15 16 14 349 435 495 438 13 15 17 6 
Danmark 15 23 19 14 166 203 231 204 159 197 * 227 * 198 * 
Deutsch land 18 17 17 14 907 870 792 729 134 254 249 331 
Ellada 2 2 14 11 10 7 14 11 10 7 
Espana 265 316 428 592 93 98 * 167 * 118 * 
France 101 74 68 54 2 198 2 271 2 212 1 767 2 115 2 220 2157 1 656 
Ireland 1 2 1 1 29 39 24 36 10 17 8 8 
Italia 5 5 5 5 410 430 480 510 110 130 110 110 
Nederland 0 831 726 840 727 
bsterreich 160 129 
Portugal 0 0 0 0 45 50 36 56 24 35 * 15 * 16 
Suomi/Finland 26 7 6 6 7* 5 4 
Sverige 0 113 15 * 19 21 10 * 14 * 15 * 
United Kingdom 12 14 10 10 313 676 476 332 304 663 471 257 * 
Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency(%) Human consump. (Kg/HdNear) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 829 859 74.5 80.7 2.3 2.3 
EUR 12 806 838 776 924 74.9 80.5 74.7 66.5 2.3 2.4 2.2 2.6 
UEBUBLEU 28 28 28 27 5.4 7.1 4.6 2.9 2.7 2.7 2.7 2.6 
Danmark 4 4 4 4 145.0 180.9 140.7 119.0 0.8 0.8 0.8 0.8 
Deutsch land 48 57 52 72 16.1 28.8 34.4 48.3 0.6 0.7 0.6 0.9 
Ellada 58 53 60 75 61.5 60.0 55.1 43.6 5.6 5.1 5.7 7.2 
Espana 127 130 142 253 35.3 31.3 39.8 20.2 3.4 3.5 3.8 6.7 
France 65 101 115 108 134.3 142.6 135.8 133.7 1.1 1.7 2.0 1.9 
Ireland 14 12 13 16 34.1 45.3 28.9 24.5 3.9 3.4 3.6 4.4 
Italia 155 154 126 140 38.8 30.2 25.6 22.5 2.7 2.7 2.2 2.4 
Nederland 30 32 30 29 4.4 3.7 2.0 1.6 2.0 2.1 1.9 1.9 
Osterreich 8 7 95.5 95.8 1.0 0.9 
Portugal 62 54 51 50 46.3 51.9 38.2 28.7 6.3 5.5 5.1 5.0 
Suomi/Finland 8 7 7 8 83.3 93.3 100.0 73.3 1.6 1.4 1.4 1.6 
Sverige 7 7* 6 6 17.7 68.2 78.6 112.5 0.8 0.8 0.7 0.7 




Kartoffeln und Kartoffelstarke 
Potatoes and potato starch 
Pommes de terre et fecule 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kartoffeln, insgesamt Potatoes, Total Pommes de Terre, Total 
1000 t 
B1410 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 i 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 47 259 43 252 44850 
EUR12 47 847 44 371 40869 42 254 535 465 
UEBUBLEU 2 663 2403 2 302 2 367 741 845 929 978 666 790 849 901 
Danmark 1 597 1 566 1 223 1 297 140 131 161 150 120 118 158 147 
Deutsch land 10 358 11 633 9 785 10 017 1 458 1 320 1 574 1 613 1 403 1 264 1 457 1 498 
Ellada 941 899 970 891 114 231 360 188 92 194 276 128 
Espana 5 054 3 705 3 771 3 872 518 818 573 441 514 815 503 387 
France 7 540 5859 5 463 5 839 796 904 1 253 1 263 715 821 1 127 1 057 
Ireland 638 569 642 618 194 247 191 204 185 239 184 197 
Italia 2498 2120 2 020 2 081 742 917 941 830 706 908 834 761 
Nederland 7 741 7 799 7188 7 440 1 700 1 462 1 595 1 662 1 678 1 445 1 517 1 630 
Osterreich 886 594 724 28 
Portugal 1 569 1 241 1 324 1 436 201 360 231 224 196 356 224 221 
Suomi/Finland 726 726 798 14 20 14 13 18 14 
Sverige 1 276 1 063 1 074 416 190 181 160 152 
United Kingdom 7 248 6 577 6 181 6 396 840 968 1 117 1 182 634 788 915 942 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 48 382 44836 1165 1 011 
UEBUBLEU 3 404 3248 3 231 3 345 1 533 1 850 1 605 1 666 1 466 1 776 1 556 1 571 
Danmark 1 737 1 697 1 384 1 447 48 79 98 110 33 41 50 91 
Deutsch land 11 816 12 953 11 359 11 630 1 122 1 090 1 205 1 170 1 050 1 023 1 109 1 071 
Ellada 1 055 1 130 1 330 1 079 77 12 36 48 32 2 20 19 
Espana 5 572 4 523 4 344 4 313 143 193 186 181 138 187 176 171 
France 8 336 6 763 6 716 7102 889 947 906 1 104 783 858 817 947 
Ireland 832 816 833 822 19 16 43 44 19 12 38 39 
Italia 3 240 3 037 2 961 2 911 294 300 367 415 236 280 343 386 
Nederland 9 441 9 261 8 783 9102 3 694 3 982 4188 3 796 3173 3 377 3 563 3 383 
Osterreich 914 5 
Portugal 1 770 1 601 1 555 1 660 14 24 43 27 8 21 39 22 
Suomi/Finland 740 746 812 3 5 8 2 1 
Sverige 1 692 1 253 1 255 27 19 32 12 21 
United Kingdom 8 088 7 545 7 298 7 578 241 256 410 296 141 167 274 134 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 47 357 
EUR12 46 841 43994 40922 41 918 
UEBUBLEU 1 871 1 398 1 626 1 679 
Danmark 1 689 1 618 1 286 1 337 
Deutschland 150 101 37 34 50 -49 -64 -3 10 644 11 912 10 218 10 463 
Ellada 317 406 506 506 24 89 100 954 1 029 1 194 1 031 
Espana 5429 4 330 4158 4132 
France 250 -107 -179 152 7197 5 923 5 989 5846 
Ireland 813 800 790 778 
Italia 2 946 2 737 2 594 2496 
Nederland 5 747 5 279 4 595 5306 
6sterreich 909 
Portugal 1 756 1 577 1 512 1 633 
Suomi/Finland 323 28 39 -52 11 789 741 793 
Sverige 1 665 1 234 1 223 
United Kingdom 469 367 295 360 52 -102 -72 65 7795 7 391 6 960 7 217 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kartoffeln, insgesamt Potatoes, Total Pommes de Terre, Total 
1000 t 
B1410 I 1992/93 I 1993194 ! 1994195 ! 1995195 ! 1992193 I 1993/94 ! 1994195 ! 1995195 ! 1992193 I 1993194 ! 1994/95 1 1995/96 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Animal feed Animal feed 
Semences Alimentation animale Alimentation animale 
EUR15 3101 1 701 4836 
EUR 12 3 051 2856 3 019 3 111 1 774 1 512 1 776 2077 5 056 4095 2412 3 209 
UEBUBLEU 60 63 68 78 102 55 288 102 657 240 268 506 
Danmark 134 116 97 106 267 245 204 186 
Deutsch land 731 680 780 831 235 282 286 280 428 1 608 471 607 
Ellada 120 120 120 120 
Espaiia 280 270 287 274 237 197 187 186 684 395 413 420 
France 348 350 363 373 864 711 803 700 550 111 231 200 
Ireland 67 66 69 75 171 121 112 76 
Italia 205 202 198 188 83 75 62 52 126 120 80 60 
Nederland 470 350 410 410 158 152 140 260 895 679 278 777 
Osterreich 68 89 56 
Portugal 127 130 137 127 95 40 10 125 5 5 5 5 
Suomi/Finland 102 90 90 35 189 100 21 
Sverige 75 75 76 100 80 80 496 132 120 
United Kingdom 509 509 490 529 372 1 273 571 350 372 
Davon: lnlandische Herkunft lndustrielle Verwendung Verarbeitung 
Of which: Indigenous origin Industrial uses Processing 
Dont: Origine indigeile Usages industriels Transformation 
EUR 15 1124 8 379 
EUR 12 584 581 424 428 7 834 8 066 6 659 6 781 
UEBUBLEU 524 179 255 476 
Danmark 245 226 180 167 0 993 961 688 746 
Deutsch land 428 1 608 471 607 584 581 424 428 2 730 2 799 2 321 2 361 
Ellada 
Espaiia 5 
France 550 111 231 200 1 200 1 463 1 259 1170 
Ireland 131 84. 86 * 57 * 
Italia 126 120 * 80 * 60 * 
Nederland 801 552 228 * 635 * 2 906 2 843 2 391 2 504 
Osterreich 56 211 
Portugal 5 5 5 5 
Suomi/Finland 185 * 97 21 145 180 256 50 75 100 
Sverige 374 112 103 187 211 211 263 212 226 
United Kingdom 1 141 * 498 * 350 * 372 
Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung {%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency {%) Human consump. (Kg/HdNear) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement {%) Cons. humaine {Kg/Tete/An) 
EUR15 28 216 99.8 76.5 
EUR12 28 542 26884 26 632 26 313 102.1 100.9 99.9 100.8 82.6 77.5 76.5 75.4 
UEBUBLEU 1 052 1 040 1 002 993 142.3 171.9 141.6 141.0 100.6 99.0 95.1 94.1 
Danmark 295 296 297 299 94.6 96.8 95.1 97.0 56.9 57.0 56.9 57.1 
Deutsch land 5 936 5 962 5 936 5956 97.3 97.7 95.8 95.7 73.4 73.3 72.8 72.9 
Ellada 834 909 1 074 911 98.6 87.4 81.2 86.4 80.6 87.4 102.9 87.1 
Espaiia 4223 3 468 3 271 3 253 93.1 85.6 90.7 93.7 112.4 92.3 86.9 86.3 
France 4 235 3 288 3333 3 403 104.8 98.9 91.2 99.9 73.6 56.9 57.4 58.5 
Ireland 575 613 609 627 78.5 71.1 81.3 79.4 161.5 171.3 169.6 173.8 
Italia 2 532 2 340 2 254 2 196 84.8 77.5 77.9 83.4 44.5 41.0 39.4 38.3 
Nederland 1 318 1 255 1 376 1 355 134.7 147.7 156.4 140.2 86.5 81.8 89.2 87.6 
Osterreich 485 97.5 60.5 
Portugal 1 529 1 402 1 360 1 376 89.4 78.7 87.6 87.9 154.9 141.8 137.2 138.7 
Suomi/Finland 303 296 291 92.0 98.0 100.6 59.7 58.1 56.9 
Sverige 544 524 510 76.6 86.1 87.8 62.2 59.5 57.7 
United Kingdom 6 013 6 311 6120 5 944 93.0 89.0 88.8 88.6 103.5 108.3 104.6 101.3 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Fruhkartoffeln Early Potatoes Pommes de Terre Hatives 
1000 t 
61411 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 229 188 179 343 92 74 124 127 27 39 63 54 
Danmark 
Deutsch land 673 680 744 797 164 245 336 235 119 203 247 139 
Ellada 301 335 363 305 31 49 73 49 14 28 29 6 
Espana 760 596 580 569 40 95 120 99 40 95 80 60 
France 963 342 291 340 106 108 132 183 27 28 42 66 
Ireland 30 53 21 24 25 50 16 20 
Italia 495 435 423 560 49 86 84 68 41 83 57 32 
Nederland 
Osterreich 218 264 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 1 2 0 2 
United Kingdom 411 426 337 372 164 182 169 290 15 36 29 60 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 321 262 303 470 65 34 40 29 63 33 36 25 
Danmark 
Deutsch land 837 925 1 080 1 032 4 6 14 14 3 5 11 11 
Ellada 332 384 436 354 32 5 26 24 30 2 17 12 
Espana 800 691 700 668 66 110 135 72 64 107 129 69 
France 1 069 450 423 523 61 69 70 94 56 65 66 88 
Ireland 4 3 20 8 3 1 18 6 





Sverige 0 0 0 
United Kingdom 575 608 506 662 12 31 39 14 11 28 38 14 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 256 228 263 441 
Danmark 
Deutsch land 833 919 1 066 1 018 
Ellada 220 309 409 409 24 89 100 276 290 310 330 
Espana 734 581 565 596 
France 1 008 381 353 429 
Ireland 






United Kingdom 563 577 467 648 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Friihkartoffeln Early Potatoes Pommes de Terre Hatives 
1000 t 
B1411 I 1992/93 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animate 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 8 9 12 13 4 2 2 7 7 6 7 16 
Danmark 
Deutsch land 51 42 60 62 31 36 42 39 67 68 74 80 
Ellada 40 40 40 40 
Espana 50 45 58 48 35 28 27 28 30 19 18 43 
France 36 151 68 58 68 
Ireland 






United Kingdom 48 
Davon: lnlandische Herkunft lndustrielle Verwendung Verarbeitung 
Of which: Indigenous origin Industrial uses Processing 
Cont: Origine indigene Usages industriels Transformation 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 7 5 6 14 
Danmark 












Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%} Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency (%) Human consump. (Kg/HdNear) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (KgfTete/An) 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 237 211 242 405 89.5 82.5 68.1 77.8 22.7 20.1 23.0 38.4 
Danmark 
Deutsch land 684 773 890 837 80.8 74.0 69.8 78.3 8.5 9.5 10.9 10.2 
Ellada 236 250 270 290 109.1 115.5 117.1 92.4 22.8 24.0 25.9 27.7 
Espana 619 489 462 478 103.5 102.6 102.7 95.5 16.5 13.0 12.3 12.7 
France 821 313 295 361 95.5 89.8 82.4 79.3 14.3 5.4 5.1 6.2 
Ireland 






United Kingdom 563 529 467 648 73.0 73.8 72.2 57.4 9.7 9.1 8.0 11.0 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Obrige Kartoffeln Other Potatoes Autres Pommes de Terre 
1000 t 
81412 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992/93 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable Production Imports Of which: Intra EU 
Production Utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 2434 2 215 2123 2 024 649 771 805 851 639 751 786 847 
Danmarl< 
Deutsch land 9 685 10 953 9 041 9 220 1 294 1 075 1 238 1 378 1 284 1 061 1 210 1 359 
Ellada 640 564 607 586 83 182 287 139 78 166 247 122 
Espana 4294 3 109 3 191 3 303 478 723 453 342 474 720 423 327 
France 6 577 5 517 5172 5499 690 796 1 121 1 080 688 793 1 085 991 
Ireland 164 194 170 180 160 189 168 177 
Italia 2 003 1 685 1 597 1 521 693 831 857 762 665 825 777 729 
Nederland 




United Kingdom 6 837 6 151 5 844 6 024 676 786 948 892 619 752 886 882 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 3 083 2 986 2 928 2 875 1 468 1 816 1 565 1 637 1 403 1 743 1 520 1 546 
Danmark 
Deutsch land 10 979 12 028 10 279 10 598 1 118 1 084 1 191 1156 1 047 1 018 1 098 1 060 
Ellada 723 746 894 725 45 7 10 24 2 3 7 
Espana 4 772 3 832 3644 3645 77 83 51 109 74 80 47 102 
France 7 267 6 313 6 293 6579 828 878 836 1 010 727 793 751 859 
Ireland 15 13 23 36 16 11 20 33 






United Kingdom 7 513 6 937 6 792 6 916 229 225 371 282 130 139 236 120 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 1 615 1 170 1 363 1 238 
Danmarl< 
Deutschland 150 101 37 34 50 -49 -64 -3 9 811 10 993 9152 9445 
Ellada 97 97 97 97 678 739 884 701 
Espaiia 4695 3 749 3 593 3 536 
France 250 -107 -179 152 6189 5 542 5 636 5 417 
Ireland 






United Kingdom 469 367 295 360 52 -102 -72 65 7 232 6 814 6493 6569 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Obrige Kartoffeln Other Potatoes Autres Pommes de Terre 
1000 t 
81412 I 1992/93 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 1 1995195 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 
Semences Pertes Alimentation animale 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 52 54 56 65 98 53 286 95 650 234 261 490 
Danmark 
Deutsch land 680 638 720 769 204 246 244 241 361 1 540 397 527 
Ellada 80 80 80 80 
Espana 230 225 229 226 202 169 160 158 654 376 395 377 
France 312 713 643 745 632 550 111 231 200 
Ireland 






United Kingdom 509 461 490 529 372 1 273 571 350 372 
Davon: lnlandische Herkunft lndustrielle Verwendung Verarbeitung 
Of which: Indigenous origin Industrial uses Processing 
Dont: Origine indigene Usages industriels Transformation 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 517 174 249 462 
Danmark 
Deutsch land 361 1 540 397 527 584 581 424 428 2730 2 799 2 321 2 361 
Ellada 
Espana 5 
France 550 111 231 200 1 200 1 463 1 259 1 170 
Ireland 






United Kingdom 1 141 498 350 372 
Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency(%) Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 815 829 760 588 150.7 189.3 155.8 163.5 77.9 78.9 72.2 55.7 
Danmark 
Deutsch land 5 252 5189 5 046 5 119 98.7 99.6 98.8 97.6 64.9 63.8 61.9 62.6 
Ellada 598 659 804 621 94.4 76.3 68.7 83.6 57.8 63.4 77.0 59.4 
Espana 3 604 2 979 2 809 2775 91.5 82.9 88.8 93.4 95.9 79.3 74.6 73.7 
France 3 414 2 975 3 038 3 042 106.3 99.5 91.8 101.5 59.4 51.5 52.4 52.3 
Ireland 






United Kingdom 5 450 5 782 5 653 5 296 94.5 90.3 90.0 91.7 93.8 99.2 96.6 90.3 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kartoffelstarke Potatoe Starch Fecule de Pommes de Terre 
1000 t 
61490 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 t 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable Production Imports Of which: Intra EU 
Production Utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 1 1 
UEBUBLEU 16 20 32 25 16 19 31 25 
Danmark 150 172 151 116 5 7 2 4 5 7 2 4 
Deutschland 459 460 472 498 48 36 52 32 48 36 52 32 
Ellada 2 3 4 4 2 3 4 4 
Espana 15 19 * 21 * 17 15 19 21 17 
France 300 346 * 277 267 19 19 37 19 19 19 37 18 
Ireland 1 1 2 1 2 
Italia 29 34 35 32 29 34 35 32 
Nederland 712 674 587 599 62 61 29 16 62 61 29 16 
Osterreich 
Portugal 1 1 1 
Suomi/Finland 39 41 54 27 19 4 24 17 4 
Sverige 61 44 47 30 27 21 27 21 
United Kingdom 92 79 76 66 91 79 76 66 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 630 668 
UEBUBLEU 2 3 2 2 2 2 2 2 
Danmark 155 179 153 120 109 106 98 72 41 25 42 37 
Deutsch land 507 496 524 530 225 193 267 235 87 84 108 74 
Ellada 2 3 4 4 0 0 0 0 0 
Espana 16 19 21 17 0 O* O* 0 0 0 0 0 
France 319 365 314 286 1 98 78 64 1 55 58 53 
Ireland 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 29 34 35 32 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 774 735 616 615 581 546 239 163 292 223 109 74 
Osterreich 
Portugal 1 0 O* O* 0 0 0 0 0 
Suomi/Finland 66 60 58 5 0 2 0 
Sverige 91 71 68 6 4 0 
United Kingdom 92 79 76 66 0 1 0 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung {insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 




Danmark 46 73 55 48 
Deutschland 282 303 257 295 
Ellada 2 3 4 4 
Espana * 16 19 * 21 * 17 * 
France 
-18 -11 14 318 285 247 208 
Ireland 1 1 
Italia 29 34 35 32 
Nederland 185 173 63 62 -12 -110 -63 131 201 487 515 
bsterreich 
Portugal 1 * 1 * 1 * 
Suomi/Finland 66 * 55 58 
Sverige 11 2 80 65 63 
United Kingdom 92 78 76 65 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kartoffelstarke Potatoe Starch Fecule de Pommes de Terre 
1000 t 


























Danmark 4 4 4 4 
Deutsch land 50 55 46 53 
Ellada 
Espana 7 8* 8* 8 
France 131 43 37 31 
Ireland 
Italia 23 26 26 24 
Nederland 2 2 2 2 
Osterreich 
Portugal 1 * 1 * 
Suomi/Finland 11 10 10 





Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency(%) 
Auto-approvisionnement (%) 
326.1 235.6 274.5 241.7 
162.8 151.8 183.7 168.8 
6.3 
94.3 121.4 112.1 128.4 
543.5 335.3 120.5 116.3 
59.1 74.5 93.1 












69 51 44 
242 206 236 
3 4 4 
11 13 9 
242 210 177 
1 1 1 
8 9 8 
199 485 513 
55 45 48 
59 45 42 
78 * 76 * 65 * 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/HdNear) 
Cons. humaine {Kg/Tete/An) 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.6 0.7 0.6 0.6 
0.2 0.2 0.2 0.2 
0.4 0.5 0.5 0.4 
0.1 0.1 0.1 0.1 
0.1 0.1 0.1 0.1 
2.2 2.0 2.0 




ZuckerrOben, Zucker und Melasse 
Sugar beet, sugar and molasses 
Betteraves sucrieres, sucre et melasses 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Zuckerruben Sugar Beet Betteraves Sucrieres 
1000 t 
B1511 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 114 486 107 053 111 597 54 58 13 5 
EUR 12 109 429 107 988 101 012 105122 48 74 59 15 
UEBUBLEU 6 151 6628 5 702 6 051 40 40 31 43 40 40 31 43 
Danmark 2 733 3 492 2 942 2 985 
Deutschland 27150 28 606 24 211 26049 
Ellada 3 059 2 719 2 338 2 562 
Espaiia 7 234 9 231 * 8 360 7 438 1 • 1 0 0 
France 28 795 28429 29 036 30 571 1 
Ireland 1 397 1 117 1 390 1 547 2 2 0 2 2 0 
Italia 15 094 11 056 12 629 13188 
Nederland 8497 7 690 6 328 6582 64 45 21 11 64 45 21 11 
Osterreich 2 994 2 561 2 886 
Portugal 19 32 48 56 
Suomi/Finland 969 1 125 1 110 11 10 9 
Sverige 2 535 2 355 2479 
United Kingdom 9 300 8 988 8 028 8 093 3 3 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 107107 111 655 
EUR12 109 477 108 062 
UEBUBLEU 6 191 6668 5 733 6094 17 4 4 17 4 4 
Danmark 2 733 3 492 2 942 2985 
Deutschland 27150 28 606 24 211 26049 
Ellada 3 059 2 719 2338 2 562 
Espana 7 235 9 232 8 361 7438 0 0 
France 28 795 28 430 29 036 30 571 27 2 27 2 
Ireland 1 399 1 119 1 391 1 547 0 0 0 0 0 0 
Italia 15 094 11 056 12 629 13188 
Nederland 8 561 7 735 6349 6 593 15 9 7 4 15 5 7 4 
Osterreich 2 994 2 561 2 886 
Portugal 19 32 48 56 
Suomi/Finland 980 1 135 1 119 0 
Sverige 2 535 2 355 2479 6 2 0 0 
United Kingdom 9300 8 988 8031 8093 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR 15 0 0 0 0 114 565 107106 111 655 
EUR12 
- 109 477 108 062 101 058 105171 
UEBUBLEU 6174 6664 5 729 6093 
Danmark 2 733 3492 2 942 2 985 
Deutschland 27150 28 606 24 211 26049 
Ellada 3 059 2 719 2 338 2 562 
Espana 7 235 9 232 • 8 361 7 438 
France 28 768 28428 29 036 30 571 
Ireland 1 399 1 119 1 391 1 547 
Italia 15 094 11 056 12 629 13 188 
Nederland 8546 7 726 6 342 6589 
Osterreich 2 994 2 561 2 886 
Portugal 19 32 48 56 • 
Suomi/Finland 0 0 0 0 980 1134 1 119 
Sverige 2 529 2 353 2479 
United Kingdom 9 300 8 988 8 031 8 093 
120 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Zuckerruben Sugar Beet Betteraves Sucrieres 
1000 t 
81511 1 1992193 I 1993/94 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 11995195 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animate Dont: Origine lndigene 
EUR 15 438 560 504 719 345 227 612 181 122 







Ireland 3 2 3 3 3 2 3 3 
Italia 314 438 560 504 150 107 164 105 150 






lndustrielle Verwendung Verarbeitung Davon:Zucker 
Industrial uses Processing Of which: Sugar 
Usages industriels Transformation Dont: Sucre 
EUR 15 2422 2260 2 711 110 986 103 941 108 212 110 984 103 938 108 210 
EUR12 1438 2 042 1 883 2 339 107 326 104 863 98 270 102 101 107 324 104 861 98 267 102 099 
UEBUBLEU 6174 6664 5 729 6 093 6172 6662 5 726 6 091 
Danmark 2 733 3 492 2 942 2 985 2 733 3 492 2 942 2 985 
Deutschland 27150 28606 24 211 26049 27150 28606 24 211 26049 
Ellada 3 059 2 719 2 338 2 562 3 059 2 719 2 338 2 562 
Espana 7 235 9232 8 361 7 438 7 235 9232 8 361 7438 
France 1 438 2 042 1 883 2 339 27 330 26386 27153 28232 27 330 26 386 27 153 28 232 
Ireland 1 396 1 117 1 388 1 544 1 396 1 117 1 388 1 544 
Italia 14 630 10 511 11 905 12 579 14630 10 511 11 905 12 579 
Nederland 8 300 7 116 6164 6470 8 300 7 116 6 164 6470 
Osterreich 2 994 2 561 2 886 2 994 2 561 2 886 
Portugal 19 32 48 56 * 19 32 48 56 * 
Suomi/Finland 980 1 134 1 119 980 1 134 1 119 
Sverige 380 377 372 * 2149 1 976 2106 2 149 1 976 2106 
United Kingdom 9 300 8 988 8 031 8 093 9 300 8 988 8 031 8 093 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency(%) 
Auto-approvisionnement (%) 
EUR15 99.9 100.0 99.9 
EUR 12 100.0 99.9 100.0 100.0 
UEBUBLEU 99.6 99.5 99.5 99.3 
Danmark 100.0 100.0 100.0 100.0 
Deutschland 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ellada 100.0 100.0 100.0 100.0 
Espana 100.0 100.0 100.0 100.0 
France 100.1 100.0 100.0 100.0 
Ireland 99.9 99.8 99.9 100.0 
Italia 100.0 100.0 100.0 100.0 
Nederland 99.4 99.5 99.8 99.9 
Osterreich 100.0 100.0 100.0 
Portugal 100.0 100.0 100.0 100.0 
Suomi/Finland 98.9 99.2 99.2 
Sverige 100.2 100.1 100.0 
United Kingdom 100.0 100.0 100.0 100.0 
121 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Zucker (equiv. weiss) Sugar (in white sugar) Sucre (en sucre blanc) 
1000 t 
B1520 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production Utilisable Importations Dont: 
EUR15 16 942 17 212 15473 15 892 2 064 2048 3 966 3 939 
EUR12 16 082 16 215 14 577 14932 2 071 2 036 2 501 2 893 
UEBUBLEU 956 1 029 924 919 572 559 1 303 1 003 533 512 1 281 963 
Danmark 411 521 448 432 55 83 60 71 41 68 49 66 
Deutsch land 4 049 4 359 3 672 3 826 724 801 750 728 600 690 658 643 
Ellada 355 307 249 287 27 47 62 78 25 45 58 68 
Espana 955 1 234 1 116 1 098 386 286 280 385 323 217 211 315 
France 4634 4 589 4 227 4445 409 570 713 820 256 387 501 576 
Ireland 223 187 213 222 84 77 78 93 83 72 73 89 
Italia 1 869 1 418 1 492 1492 264 309 381 504 196 254 350 451 
Nederland 1 150 1 130 967 988 282 314 294 300 239 254 240 243 
bsterreich 402 478 403 442 13 2 77 83 60 65 
Portugal 4 5 6 7* 323 328 334 285 * 25 34 44 46 
Suomi/Finland 152 138 154 162 105 120 100 35 49 41 14 
Sverige 306 381 339 356 83 23 72 69 18 18 60 
United Kingdom 1 476 1 436 1 263 1 216 1 446 1 555 1 526 1 533 180 360 382 340 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 17 537 17 940 5914 5 381 
EUR 12 18153 18 251 5606 6 762 
UEBUBLEU 1 528 1 588 2 227 1 922 1 122 1 105 1 830 1 455 360 436 397 480 
Danmark 466 604 508 503 298 332 315 263 91 77 88 74 
Deutsch land 4 773 5 160 4422 4 554 . 1 812 2 386 1 852 1 933 524 642 666 715 
Ellada 382 354 311 365 31 41 45 78 17 17 17 45 
Espana 1 341 1 520 1 396 1483 135 244 298 173 46 56 69 72 
France 5 043 5 159 4 940 5 265 2 720 3 227 3166 3 072 983 1 257 1 907 1 607 
Ireland 307 264 291 315 173 139 131 163 55 110 108 121 
Italia 2 133 1 727 1 873 1 996 492 450 405 459 185 192 214 224 
Nederland 1 432 1 444 1 261 1 288 798 997 803 746 285 279 325 369 
bsterreich 415 480 480 525 39 90 124 174 73 102 
Portugal 327 333 340 292 8 15 19 24 3 9 11 13 
Suomi/Finland 257 258 254 197 35 80 56 40 
Sverige 389 404 411 425 50 15 11 63 4 31 
United Kingdom 2 922 2 991 2 789 2 749 518 719 825 677 122 196 234 231 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR 15 592 251 -1116 161 12 892 12196 12 737 12 398 
EUR 12 617 244 -1172 187 11930 11 246 11 840 11 502 
UEBUBLEU 266 317 260 270 -24 51 -57 10 430 432 454 457 
Danmark 155 212 165 177 -37 57 -47 12 205 215 240 228 
Deutsch land 1 277 1 383 1 050 1 021 149 106 -333 -29 2 812 2668 2 903 2650 
Ellada 88 97 50 67 32 9 -47 17 319 305 313 270 
Espana 130 281 216 265 72 151 -65 49 1134 1 125 1 163 1 261 
France 212 -129 -255 175 2 111 2 061 2 029 2 018 
Ireland 72 61 80 77 0 -11 19 -3 134 136 141 155 
Italia 431 247 171 241 36 -184 -76 70 1 605 1 461 1 544 1467 
Nederland 399 358 245 259 23 -41 -113 14 611 488 571 528 
bsterreich 139 151 171 -32 7 12 20 408 383 343 331 
Portugal 30 30 37 -25 * 289 288 284 293 * 
Suomi/Finland 82 97 65 21 -6 15 -31 201 184 183 188 
Sverige 95 101 130 115 -14 6 29 -15 353 383 371 377 
United Kingdom 621 826 591 488 124 205 -235 -103 2 280 2067 2198 2175 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Zucker (equiv. weiss) Sugar (in white sugar) Sucre (en sucre blanc) 
1000 t 
B1520 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992/93 I 1993194 I 1994195 1 1995195 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine lndigene 
EUR15 11 9 7 11 9 9 9 
EUR 12 10 11 9 7 6 5 5 5 6 
UEBUBLEU 
Danmark 4 5 4 4 1 1 1 1 1 
Deutsch land 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ellada 3 3 1 
Espana 
France 
Ireland 0 0 0 0 
Italia 
Nederland 
Osterreich 4 4 4 4 4 4 4 




lndustrielle Verwendung Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) 
Industrial uses Human Consumption Self-sufficiency(%) 
Usages industriels Consommation Humaine Auto-approvisionnement (%) 
EUR15 272 293 203 230 12 599 11 883 12 516 12152 131.4 141.1 121.5 128.2 
EUR12 132 147 157 184 11 782 11 083 11 669 11 306 134.8 144.2 123.1 129.8 
UEBUBLEU 9 9 10 10 421 423 444 447 222.3 238.2 203.5 201.1 
Danmark 6 11 200 209 229 212 200.5 242.3 186.7 189.5 
Deutsch land 39 34 36 34 2 771 2 632 2 865 2 614 144.0 163.4 126.5 144.4 
Ellada 0 0 0 0 316 303 311 268 111.3 100.7 79.6 106.3 
Espana 41 50 47 67 1 093 1 075 1 116 1 194 84.2 109.7 96.0 87.1 
France 24 22 24 23 2 087 2 039 2 005 1 995 219.5 222.7 208.3 220.3 
Ireland 134 136 141 155 166.4 137.5 151.1 143.2 
Italia 1 605 1 461 1 544 1 467 116.4 97.1 96.6 101.7 
Nederland 19 15 17 22 592 473 554 506 188.2 231.6 169.4 187.1 
Osterreich 114 107 10 7 290 272 329 320 98.5 124.8 117.5 133.5 
Portugal 283 282 279 290 1.4 1.7 2.1 2.4 
Suomi/Finland 26 18 18 18 174 166 165 170 75.6 75.0 84.2 86.2 
Sverige 21 18 21 353 362 353 356 86.7 99.5 91.4 94.4 
United Kingdom 17 17 17 2 280 2 050 2 181 2 158 64.7 69.5 57.5 55.9 
Nahrungsverbrauch(Kg/Kopf/Jahr) 
Human Consumption (Kg/HdNear) 
Consommation Humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 34.1 32.1 33.7 32.6 
EUR12 33.9 31.8 33.4 32.3 
UEBUBLEU 40.2 40.3 42.2 42.4 
Danmark 38.6 40.2 43.9 40.5 
Deutsch land 34.3 32.4 35.1 32.0 
Ellada 30.5 29.1 29.8 25.6 
Espana 29.1 28.6 29.7 31.7 
France 35.3 34.4 33.6 33.3 
Ireland 37.6 38.0 39.3 43.0 
Italia 28.2 25.6 27.0 25.6 
Nederland 38.9 30.8 35.9 32.7 
Osterreich 36.5 34.0 40.9 39.7 
Portugal 28.7 28.5 28.2 29.2 
Suomi/Finland 34.4 32.7 32.4 33.3 
Sverige 40.6 41.4 40.1 40.3 
United Kingdom 39.2 35.2 37.3 36.8 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Melasse Molasses Melasses 
1000 t 
B1530 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Veiwendbare Erzeugung Einfuhr Daven: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production Utilisable Importations Dont: 
EUR 15 4 292 4395 3 683 3 914 672 636 
EUR 12 4 585 4 299 4049 4108 3435 3 264 635 787 
UEBUBLEU 221 286 245 245 227 240 229 224 30 28 24 53 
Danmark 122 137 121 127 515 315 359 330 144 83 55 51 
Deutschland 1 047 1 021 901 932 398 315 328 271 228 124 114 214 
Ellada 144 135 119 118 3 7 36 3 0 0 
Espana 398 508 * 460 * 409 * 244 261 * 115 * 369 * 12 3 1 4 
France 1 100 996 956 989 507 442 480 488 72 95 99 111 
Ireland 52 44 52 65 365 304 265 354 85 126 41 109 
Italia 692 468 561 571 285 400 380 437 1 5 1 
Nederland 355 312 263 279 735 731 889 782 , 50 114 74 64 
bsterreich 106 145 54 95 6 10 
Portugal 12 13 10 2. 169 139 127 141 * 13 29 20 0 
Suomi/Finland 52 51 51 
I 
7 10 6 0 0 0 
Sverige 81 86 91 126 91 64 26 22 31 
United Kingdom 442 379 361 371 622 897 1 028 953 177 215 123 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Daven: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 7975 8 309 28 
EUR12 8 020 7 563 167 179 
UEBUBLEU 448 526 474 469 84 43 60 48 84 43 54 47 
Danmark 637 452 480 457 86 141 81 68 63 86 72 68 
Deutsch land 1 445 1 336 1 229 1 203 265 297 231 219 220 241 200 190 
Ellada 147 142 119 154 24 4 3 2 10 
Espana 642 769 575 778 19 99 * 12 * 1 16 17 11 0 
France 1 607 1 438 1436 1 477 71 128 79 100 58 100 71 92 
Ireland 417 348 317 419 21 16 17 20 21 16 17 20 
Italia 977 868 941 1 008 21 15 22 6 12 3 22 3 
Nederland 1 090 1 043 1 152 1 061 163 186 154 126 160 172 149 119 
Osterreich 160 240 5 2 0 0 
Portugal 181 152 137 143 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suomi/Finland 59 61 57 0 0 4 4 
Sverige 207 177 155 
United Kingdom 1 064 1 276 1 389 1 324 48 37 36 40 36 36 39 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 76 -13 7 871 8322 
EUR12 104 -295 70 -2 7 749 7678 7484 7 866 
UEBUBLEU 30 60 45 47 -10 30 -15 2 374 453 429 419 
Danmark 551 311 399 389 
Deutsch land 230 185 165 148 -5 -45 -20 -17 1 185 1 084 1 018 1 001 
Ellada 13 14 10 11 
-3 -3 126 137 119 152 
Espana 623 670 * 563 * 777 * 
France 86 -52 -5 6 1 450 1 362 1 362 1 371 
Ireland 86 59 84 79 26 -27 25 -5 370 359 275 404 
Italia 98 31 30 92 -9 -67 -1 62 965 920 920 940 
Nederland 194 134 222 227 27 -60 88 5 900 917 910 930 
Osterreich 4 6 13 2 7 153 231 
Portugal 16 -11 -13 165 163 150 143 * 
Suomi/Finland 19 25 25 
-9 6 68 55 52 
Sverige 37 43 41 23 6 -2 -18 201 179 173 
United Kingdom 175 112 126 70 
-24 -63 14 -56 1 040 1 302 1 339 1 340 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Melasse Molasses Melasses 
1000 t 
B1530 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 1 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verluste Futter Davon: lnlandische Herkunft 
Losses Animal feed Of which: Indigenous origin 
Pertes Alimentation animale Dont: Origine lndigene 
EUR 15 4 723. 4 831 
EUR12 2 2 1 3 4576 4695 4 512 4625 2610 2446 2 064 2117 
UEBL/BLEU 203 241 225 210 88 80 66 64 
Danmark 502 239 334 324 96 72 * 84 * 90 * 
Deutsch land 757 778 658 653 645 673 541 515 
Ellada 14 46 48 47 14 46 48 47 
Espana 311 335 * 281 * 389 193 221 * 225 * 204 * 
France 450 503 434 461 308 107 64 100 
Ireland 277 256 275 279 35 32 * 45 * 43 * 
Italia 475 430 430 440 475 232 * 256 * 249 * 
Nederland 624 630 612 606 10 10 10 10 
Osterreich 26 30 
Portugal 2 2 3 143 116 104 104 
Suomi/Finland 38 26 27 
Sverige 182 159 149 81 * 86 * 87 * 
United Kingdom 820 1 121 1 111 1 112 341 * 333 * 289 * 312 * 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Verarbeitung 
Industrial uses Of which: Alcohol Processing 
Usages industriels Dont: Alcool Transformation 
EUR15 3 058 3 379 88 110 
EUR12 3127 2956 2 926 3 210 43 25 44 29 
UEBL/BLEU 166 208 201 206 50 86 85 73 5 4 3 3 
Danmark 49 72 65 65 49 72 65 65 
Deutschland 390 285 319 322 155 134 117 131 38 21 41 26 
Ellada 112 91 71 105 108 90 69 103 
Espana 311 335 * 281 * 389 * 
France 1 OOO 859 928 910 700 745 826 808 
Ireland 93 103 125 
Italia 490 490 490 500 440 440 440 445 
Nederland 276 287 298 324 276 59 59 324 
Osterreich 102 137 89 137 25 64 
Portugal 20 45 45 36 * 20 45 45 36 
Suomi/Finland 7 10 8 7 10 3 23 19 17 
Sverige 19 20 24 19 20 24 
United Kingdom 220 181 * 228 * 228 * 138 110 144 141 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency(%) 
Auto-approvisionnement (%) 
EUR 15 54.5 52.8 
EUR 12 59.2 56.0 54.1 52.2 
UEBL/BLEU 59.1 63.1 57.1 58.5 
Danmark 22.1 44.1 30.3 32.6 
Deutschland 88.4 94.2 88.5 93.1 
Ellada 114.3 98.5 100.0 77.6 
Espana 63.9 75.8 81.7 52.6 
France 75.9 73.1 70.2 72.1 
Ireland 14.1 12.3 18.9 16.1 
Italia 71.7 50.9 61.0 60.7 
Nederland 39.4 34.0 28.9 30.0 
Osterreich 69.3 62.8 
Portugal 7.3 8.0 6.7 1.4 
Suomi/Finland 76.5 92.7 98.1 
Sverige 40.3 48.0 52.6 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Honig Honey Miel 
1000 t 
B4900 I 1992193 11993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 1 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 121 115 124 147 156 26 29 
EUR 12 104 109 103 111 130 137 21 21 
UEBUBLEU 1 1 6 6 7 6 1 2 
Danmark 2 2 2 2 4 4 5 3 2 1 1 
Deutsch land 25 27 22 37 78 85 82 94 4 4 5 6 
Ellada 15 15 14 14 2 2 2 2 1 1 1 
Espana 24 * 28 28 20 13 * 10 15 14 1 1 2 5 
France 18 * 17 18 19 7* 8 11 12 5 3 4 2 
Ireland O* 0 0 0 1 * 2 2 2 1 0 1 1 
Italia 10 10 10 10 11 11 12 13 2 2 2 2 
Nederland * O* O* 0 7* 9* 8 7 4 6 5 5 
Osterreich 8 8 8 5 5 5 1 1 
Portugal 4 4 4 4* 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suomi/Finland 2 2 2 1 1 1 0 0 0 
Sverige 2 2 2 4 3 2 1 2 1 
United Kingdom 5 5 4 4 22 21 20 24 1 2 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 262 279 7 5 
EUR12 234 246 8 9 
UEBUBLEU 7 7 8 7 3 2 2 2 3 2 2 2 
Danmark 6 6 7 5 2 2 2 2 0 1 2 
Deutsch land 103 112 104 131 12 15 15 16 9 11 12 14 
Ellada 17 17 16 16 0 0 0 0 0 0 
Espana 37 38 43 34 4* 5 6 5 3 4 3 3 
France 25 25 29 31 4* 2 4 5 2 2 3 4 
Ireland 1 2 2 2 O* 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 21 21 22 23 1 1 1 1 1 
Nederland 7 9 8 7 1 * 1 * 0 0 0 0 0 
Osterreich 13 13 13 0 2 0 0 0 
Portugal 4 4 4 4 0 0 0 O* 0 0 0 0 
Suomi/Finland 3 3 3 0 0 0 
Sverige 6 5 5 
United Kingdom 27 26 24 28 2 2 2 2 2 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung {insgesamt) Verluste 
Change in stock Total domestic uses Losses 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Pertes 
EUR 15 2 0 0 258 257 274 0 0 0 
EUR12 227 237 237 254 0 0 0 
UEBUBLEU 4 5 6 5 
Danmark 4 4 5 3 
Deutsch land 91 97 89 115 
Ellada 17 17 16 16 
Espana 33 * 33 38 28 
France 21 * 23 25 26 
Ireland 1 * 2 2 2 
Italia 21 20 21 22 0 0 0 
Nederland * 6* 8* 8 7 
Osterreich 2 12 12 12 
Portugal 4 4 4 4* 
Suomi/Finland 0 0 0 3 3 3 
Sverige 6 5 5 
United Kingdom 25 24 23 26 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Honig Honey Miel 
1000 t 
84900 I 1992/93 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 11993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 11993194 11994195 11995195 
Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverb. (Kg/Kopf/Jahr) 
Human Consumption Self-sufficiency(%) Human Cons. (Kg/HeadNear) 
Consommation Humaine Auto-approvisionnement (%) Cons. Humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 258 257 274 47.0 44.8 45.1 0.7 0.7 0.7 
EUR12 227 237 237 254 45.9 46.1 43.5 43.8 0.7 0.7 0.7 0.7 
UEBUBLEU 4 5 6 5 25.0 20.0 16.7 20.0 0.4 0.5 0.6 0.5 
Danmark 4 4 5 3 50.0 50.0 40.0 66.7 0.8 0.8 1.0 0.6 
Deutschland 91 97 89 115 27.5 27.8 24.7 32.2 1.1 1.2 1.1 1.4 
Ellada 17 17 16 16 88.2 88.2 87.5 87.5 1.6 1.6 1.5 1.5 
Espana 33 * 33 38 28 72.7 84.8 73.7 71.4 0.9 0.9 1.0 0.7 
France 21 * 23 25 26 85.7 73.9 72.0 73.1 0.4 0.4 0.4 0.4 
Ireland 1 • 2 2 2 10.0 5.0 5.0 5.0 0.3 0.6 0.6 0.6 
Italia 21 20 21 22 47.6 50.0 47.6 45.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
Nederland 6* 8* 8* 7 1.3 1.3 1.4 0.4 0.5 0.5 0.5 
Osterreich 12 12 12 66.7 66.7 66.7 1.5 1.5 1.5 
Portugal 4 4 4 4 100.0 100.0 100.0 100.0 0.4 0.4 0.4 0.4 
Suomi/Finland 3 3 3 66.7 66.7 66.7 0.6 0.6 0.6 
Sverige 6 5 5 33.3 40.0 46.0 0.7 0.6 0.6 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gemuse, insgesamt Vegetables, Total Legumes, Total 
1000 t 
81800 I 1992193 I 1993194 11994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Daven: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 1 590 1 765 1 666 1 616 994 1146 1 147 1 234 937 1 049 1 081 1 133 
Danmark 
Deutsch land 2 842 2 879 2 748 2 950 4 805 4 617 4 915 5 207 4 075 3 932 4 215 4428 
Ellada 3 988 3 941 4 225 64 117 107 45 84 63 
Espana 10 016 9 712 9 938 9747 271 361 308 378 213 289 247 316 
France 
Ireland 296 295 307 273 144 153 139 169 132 138 124 149 
Italia 14 452 14 072 14 328 13 845 837 982 1 237 1 432 667 746 807 808 
Nederland 4 081 3 960 3840 1 282 1 407 1 382 1 477 815 885 878 906 
Osterreich 498 529 237 
Portugal 1 385 1 481 1 892 1 897 77 137 148 177 73 133 143 172 
Suomi/Finland 282 277 99 195 82 141 
Sverige 251 388 310 
United Kingdom 3489 3 210 3169 2 420 2 157 3 032 1 978 1 649 2 390 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Daven: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR12 
UEBUBLEU 2 584 2 911 2 813 2 850 1 448 1 630 1 534 1 674 1 355 1 510 1 435 1 568 
Danmark 
Deutsch land 7647 7 496 7 663 8 157 362 369 377 432 261 251 283 379 
Ellada 4 052 4 058 4 332 1 524 1 036 545 1 140 725 178 
Espana 10 287 10 073 10 246 10 125 2 493 2 759 3 072 3 086 2 070 2302 2 608 2 788 
France 
Ireland 440 448 446 442 91 102 114 82 91 100 112 79 
Italia 15 289 15 054 15 565 15277 3493 3 550 3 796 3 993 2 335 2379 2 583 2 773 
Nederland 5 363 5367 5 222 3 694 3463 3 719 3 579 3 101 2 789 3 256 3 011 
Osterreich 735 31 
Portugal 1 462 1 618 2 040 2 074 671 549 759 842 481 375 533 731 
Suomi/Finland 380 472 23 43 1 0 
Sverige 639 48 41 
United Kingdom 5 909 5 367 6 201 266 313 297 224 269 255 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) Saatgut 
Change in stock Total domestic uses Seeds 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Semences 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 1 136 1 281 1 279 1 176 
Danmark 
Deutsch land 7 285 7127 7286 7 725 
Ellada 2 529 3 021 3 787 
Espana 7 794 7 313 7174 7 039 
France 
Ireland 348 346 332 360 
Italia 11 796 11 504 11 769 11 284 12 12 12 10 
Nederland 1 669 1 904 1 503 
Osterreich 704 
Portugal -420 -175 -51 -70 1 211 1 244 1 332 1 302 
Suomi/Finland 358 429 
Sverige 1 020 
United Kingdom 4 5 643 5 054 5 900 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gemuse, insgesamt Vegetables, Total Legumes, Total 
1000 t 
81800 11992/93 11993194 ! 1994195 11995195 11992193 I 1993/94 1 1994195 j 1995/96 11992193 11993194 I 1994/95 I 1995195 
Verluste Futter lndustrielle Verwendung 
Losses Animal feed Industrial uses 
Pertes Alimentation animate Usages industriels 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 71 79 81 84 36 40 40 42 
Danmark 
Deutschland 620 621 631 675 
Ellada 379 453 568 
Espana 1 057 1 041 1 078 1 055 197 182 189 187 
France 
Ireland 32 32 32 32 2 2 2 
Italia 1 466 1 350 1 450 11.64 170 120 157 100 
Nederland 43 30 22 18 63 56 34 29 
Osterreich 65 
Portugal 60 70 105 70 5 5 5 5 
Suomi/Finland 37 36 
Sverige 51 95 
United Kingdom 86 
Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency(%) Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 1 029 1 162 1 158 1 050 140.0 137.8 130.3 137.4 98.4 110.7 109.9 99.5 
Danmark 
Deutsch land 6665 6 506 6655 7 050 39.0 40.4 37.7 38.2 82.4 80.0 81.6 86.2 
Ellada 2149 2 568 3 219 157.7 130.4 111.6 207.6 246.9 308.3 
Espana 6 540 6 091 5 908 5 797 128.5 132.8 138.5 138.5 174.1 162.0 157.0 153.9 
France 
Ireland 314 312 298 327 85.1 85.3 92.5 75.8 88.2 87.2 83.0 90.7 
Italia 10 148 10 022 10 150 10 010 122.5 122.3 121.7 122.7 178.2 175.4 177.3 174.6 
Nederland 1 563 1 818 1 447 244.5 208.0 255.5 102.6 118.5 93.8 
Osterreich 640 70.7 79.8 
Portugal 1 146 1 169 1 222 1 227 114.4 119.1 142.0 145.7 116.1 118.2 123.3 123.7 
Suomi/Finland 320 393 78.8 64.5 63.1 76.9 
Sverige 874 24.6 98.9 
United Kingdom 5643 5 054 5 814 61.8 63.5 53.7 97.1 86.7 99.4 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Blumenkohl, Markt Cauliflowers, Market Choux-Fleurs, Marche 
1000 t 
81711 I 1992193 11993194 11994195 11995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 11995195 i 1992193 I 1993194 I 1994195 11995/96 
Verkaufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 
Ventes par prod. professionnels Importations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 
UEBUBLEU 96 118 104 92 18 20 20 11 18 20 19 10 
Danmark 
Deutsch land 135 136 141 140 130 115 103 107 129 114 103 107 
Ellada 52 58 6 9 3 5 
Espana 
France 
Ireland 11 10 11 10 18 13 16 14 18 13 15 14 
Italia 460 430 438 442 8 10 12 8 7 9 12 8 
Nederland 61 56 53 40 55 51 42 39 54 50 42 
Osterreich 8 8 9 
Portugal 
Suomi/Finland 4 5 3 10 2 6 
Sverige 4 28 13 
United Kingdom 309 289 251 153 292 187 139 276 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 114 138 124 103 19 20 18 13 19 19 17 13 
Danmark 
Deutsch land 265 251 244 247 3 2 2 2 1 2 2 
Ellada 58 66 10 12 7 9 
Espana 
France 
Ireland 29 23 27 24 1 1 1 1 1 
Italia 468 440 450 450 71 82 107 107 50 55 93 92 
Nederland 101 111 104 34 29 31 31 28 23 27 24 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 0 1 0 
Sverige 2 
United Kingdom 462 581 439 39 43 46 34 38 42 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stock final Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 95 118 106 90 
Danmark 
Deutsch land 262 250 242 245 
Ellada 48 53 
Espana 
France 
Ireland 29 23 25 23 
Italia 397 358 343 343 
Nederland 67 82 73 
Osterreich 18 
Portugal 
Suomi/Finland 7 14 
Sverige 77 
United Kingdom 424 539 393 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Blumenkohl, Markt Cauliflowers, Market Choux-Fleurs, Marche 
1000 t 
61711 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995195 I 1992193 11993194 11994195 I 1995/96 
Verluste Futter Nahrungsverbrauch 
Losses Animal feed Human consumption 
Pertes Alimentation animale Consommation humaine 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 4 7 4 3 2 6 3 3 89 105 99 84 
Danmark 
Deutsch land 16 15 15 15 246 235 227 230 
Ellada 7 6 41 47 
Espana 
France 
Ireland 3 3 3 2 26 20 23 20 
Italia 101 75 63 60 20 20 20 20 276 263 260 263 
Nederland 3 2 2 1 64 80 29 
Osterreich 2 16 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 4 73 
United Kingdom 8 424 539 385 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frische Tomaten, Markt Fresh Tomatoes, Market Tomates Fraiches, Marche 
1000 t 
B1712 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 ! 1995195 11992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verkaufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 
Ventes par prod. professionnels Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 330 347 309 343 13 25 30 28 12 20 25 25 
Danmark 
Deutsch land 27 22 22 26 555 463 559 614 532 441 544 602 
Ellada 1 531 1 572 0 0 
Espana 
France 808 353 211 
Ireland 12 12 12 8 12 13 9 15 11 13 9 15 
Italia 5403 5405 5450 5 088 50 45 46 32 50 44 46 32 
Nederland 652 607 561 168 224 247 245 35 38 45 43 
Osterreich 14 25 67 
Portugal 528 595 970 930 5 8 6 9 5 8 6 9 
Suomi/Finland 35 31 21 20 20 15 
Sverige 25 53 53 
United Kingdom 110 109 114 167 236 267 116 129 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 343 372 339 371 207 207 176 201 199 194 162 175 
Danmark 
Deutsch land 582 485 581 640 2 3 6 7 1 2 3 
Ellada 1 531 1 572 1 2 0 
Espana 
France 1 161 68 62 
Ireland 24 25 21 23 
Italia 5453 5450 5496 5120 33 59 93 117 28 48 76 97 
Nederland 820 831 808 662 674 707 762 544 522 596 614 
Osterreich 1 
Portugal 533 603 976 939 4 2 2 4 4 2 2 4 
Suomi/Finland 6 2 0 
Sverige 0 0 
United Kingdom 277 344 382 5 14 6 5 14 6 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stockfinal Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 136 165 163 170 
Danmark 
Deutsch land 580 482 575 633 
Ellada 1 530 1 570 
Espana 
France 1 093 
Ireland 23 25 21 23 
Italia 5420 5 391 5403 5 003 
Nederland 158 157 101 
Osterreich 79 
Portugal 529 601 974 935 
Suomi/Finland 49 50 
Sverige 78 
United Kingdom 272 330 376 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frische Tomaten, Markt Fresh Tomatoes, Market Tomates Fraiches, Marche 
1000 t 
81712 [ 1992/93 [ 1993/94 [ 1994/95 [ 1995/96 [ 1992/93 [ 1993/94 [ 1994/95 [ 1995/96 [ 1992/93 [ 1993/94 [ 1994/95 [ 1995/96 
Verluste Futter Verarbeitung 
Losses Animal feed Processing 
Pertes Alimentation animale Transformation 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 13 10 9 10 5 8 12 2 2 35 39 
Danmark 
Deutsch land 58 48 58 63 
Ellada 2 5 1 OOO 940 
Espana 
France 95 280 
Ireland 2 2 2 2 
Italia 360 267 280 140 40 20 20 20 3 212 3249 3 668 3 535 
Nederland 25 11 5 5 17 8 4 4 
Osterreich 3 
Portugal 5 15 30 12 447 501 853 831 
Suomi/Finland 







UEBUBLEU 120 148 111 109 
Danmark 
Deutsch land 522 434 517 570 
Ellada 528 625 
Espana 
France 718 
Ireland 21 23 19 21 
Italia 1 808 1 855 1 435 1 308 
Nederland 116 138 92 
Osterreich 76 
Portugal 77 85 91 92 
Suomi/Finland 
Sverige 22 
United Kingdom 272 330 375 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Verarbeitete Tomaten Processed Tomatoes Tomates Transformees 
1000 t 
81713 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 11992193 I 1993194 11994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 2 2 35 39 236 224 218 235 231 220 213 231 
Danmark 
Deutschland 833 781 786 915 779 732 728 826 
Ellada 1 OOO 940 18 39 16 37 
Espana 
France 280 610 564 
Ireland 29 22 22 29 28 22 22 22 
Italia 3 212 3 249 3 668 3 535 375 478 550 828 291 367 345 327 
Nederland 323 232 267 269 287 206 246 245 
Osterreich 
Portugal 447 501 853 7 14 34 7 14 34 
Suomi/Finland 19 ·85 14 61 
Sverige 26 25 179 
United Kingdom 999 1 094 1 200 910 1 023 1 097 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 238 226 253 274 73 72 78 73 68 63 70 67 
Danmark 
Deutsch land 833 781 786 915 45 54 60 90 38 36 42 77 
Ellada 1 018 979 1 113 1 180 755 904 
Espana 
France 890 79 48 
Ireland 29 22 22 29 1 1 2 2 1 
Italia 3 587 3 727 4 218 4 363 2 569 2 655 2 578 2 846 1 679 1 618 1 645 1 742 
Nederland 323 232 267 269 170 181 203 229 152 154 188 211 
Osterreich 
Portugal 454 515 887 698 707 757 518 487 480 
Suomi/Finland 14 35 0 0 
Sverige 50 11 7 
United Kingdom 39 52 49 31 43 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Change in stock Total domestic uses Losses 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 165 154 175 201 
Danmark 
Deutschland 788 727 726 825 




Ireland 28 21 20 27 
Italia 1 018 1 072 1 640 1 517 
Nederland 153 51 64 40 
Osterreich 
Portugal -313 -263 57 69 71 73 
Suomi/Finland 5 49 
Sverige 260 18 
United Kingdom 960 1 042 1 151 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Verarbeitete Tomaten Processed Tomatoes Tomates Transformees 
1000 t 
B1713 11992/93 l 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/93 l 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992/9311993/94 I 1994/95 I 1995/96 
Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency(%) Human consump. (Kg/HdNear) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 165 154 175 201 1.2 1.3 20.0 19.4 15.8 14.7 16.6 19.1 
Danmark 
Deutsch land 788 727 726 825 9.7 8.9 8.9 10.1 
Ellada 205 199 487.8 473.6 19.8 19.1 
Espana 
France 825 33.9 14.2 
Ireland 29 21 20 27 8.1 5.9 5.6 7.5 
Italia 1 018 1 072 1 640 1 517 315.5 303.1 223.7 233.0 17.9 18.8 28.6 26.5 
Nederland 153 51 64 40 10.0 3.3 4.2 2.6 
Osterreich 
Portugal 69 71 73 647.8 705.6 1 168.5 7.0 7.2 7.4 
Suomi/Finland 5 1.0 
Sverige 242 9.8 27.4 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Apfel, Markt Apples, Market Pommes, Marche 
1000 t 
61721 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verkaufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 
Ventes par prod. professionnels Importations Dont: 
EUR 15 
EUR12 
UEBUBLEU 489 497 512 513 275 141 256 303 105 104 117 132 
Danmark 
Deutsch land 1 222 822 777 497 715 690 683 918 626 549 601 813 
Ellada 330 322 18 15 8 10 
Espana 
France 2 089 218 172 
Ireland 8 7 8 11 29 46 28 46 25 37 23 37 
Italia 2 335 2 105 2 128 1 885 63 51 48 85 26 23 25 39 
Nederland 570 570 506 535 510 551 584 582 291 318 1 090 449 
Osterreich 318 324 19 
Portugal 251 236 191 211 53 76 71 70 32 66 56 55 
Suomi/Finland 2 2 106 68 80 53 
Sverige 16 99 87 
United Kingdom 326 306 247 591 575 622 375 357 391 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR12 
UEBUBLEU 764 638 768 816 259 186 335 451 244 169 316 410 
Danmark 
Deutsch land 1 937 1 512 1 460 1 415 42 36 62 54 25 24 45 37 
Ellada 348 337 50 55 43 38 
Espana 
France 2 307 936 783 
Ireland 37 53 36 57 2 2 4 4 2 2 4 4 
Italia 2 398 2 156 2176 1 970 497 539 536 607 425 455 461 494 
Nederland 1 080 1 121 1 090 1 117 478 686 628 578 348 391 399 454 
Osterreich 26 
Portugal 304 312 262 281 11 19 11 9 9 14 10 7 
Suomi/Finland 41 23 2 6 
Sverige 9 6 
United Kingdom 916 881 870 51 44 61 43 38 56 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 




-0 461 441 429 365 
Danmark 
Deutsch land 36 -3 -32 1 859 1 479 1 397 1 393 
Ellada 298 281 
Espana 
France 18 1 353 
Ireland 36 51 32 52 
Italia 1 901 1 617 1 640 1 363 
Nederland 18 8 12 
-9 620 443 450 548 
Osterreich 310 
Portugal 10 10 -10 -5 283 283 261 277 
Suomi/Finland 66 48 
Sverige 106 
United Kingdom 
-31 865 837 840 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Apfel, Markt Apples, Market Pommes, Marche 
1000 t 





























































307 322 361 
1 747 1 390 1 313 
148 185 
34 49 30 
1 480 1 440 1 450 
515 271 331 
174 
253 258 256 












































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Birnen, Markt Pears, Market Poires, Marche 
1000 t 
B1722 I 1992193 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993/94 I 1994/95 I 1995195 
Verkaufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 
Ventes par prod. professionnels Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 112 152 154 157 39 24 66 90 18 11 22 
Danmark 
Deutsch land 32 32 31 25 201 169 182 183 170 137 159 158 
Ellada 90 75 6 8 3 6 
Espana 
France 
Ireland 11 10 6 10 9 8 5 8 
Italia 1 108 902 913 891 105 83 99 99 30 29 47 43 
Nederland 101 150 124 181 89 89 101 104 31 22 52 37 
Osterreich 47 47 17 
Portugal 91 86 105 9 13 11 4 7 5 
Suomi/Finland 10 9 6 6 
Sverige 2 47 23 
United Kingdom 31 13 35 196 188 194 120 130 137 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 151 176 220 247 63 89 144 151 56 79 134 134 
Danmark 
Deutschland 233 201 213 208 4 8 6 10 3 5 3 5 
Ellada 96 83 49 46 43 38 
Espana 
France 
Ireland 11 10 6 10 1 2 1 2 
Italia 1 213 985 1 012 990 190 207 178 199 169 191 166 185 
Nederland 190 239 225 285 101 140 146 174 92 130 125 10 
Osterreich 0 
Portugal 100 99 116 7 7 16 5 4 10 
Suomi/Finland 8 5 4 
Sverige 6 4 
United Kingdom 226 201 229 19 17 17 13 12 13 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 




-7 78 81 68 103 
Danmark 
Deutsch land 229 193 207 198 
Ellada 10 36 37 
Espana 
France 
Ireland 10 10 5 17 
Italia 1 023 778 834 791 
Nederland 3 3 2 2 86 96 81 111 
Osterreich 64 
Portugal 93 92 100 
Suomi/Finland 1 5 
Sverige 43 
United Kingdom 6 208 184 206 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Birnen, Markt Pears, Market Poires, Marche 
1000 t 





























































































2 7 4 








12 16 10 
0 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frische Pfirsiche, Markt Fresh Peaches, Market Peches Fraiches, Marche 
1000 t 
81723 1 1992193 11993/94 I 1994/95 I 1995195 I 1992193 I 1993194 11994195 I 1995195 I 1992193 I 1993/94 I 1994/95 I 1995195 
Verkaufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 
Ventes par prod. professionnels Importations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 40 32 43 37 39 32 42 35 
Danmark 
Deutsch land 338 281 369 298 337 280 368 298 
Ellada 1 OOO 1 062 0 0 
Espana 
France 
Ireland 4 1 4 1 4 2 
Italia 1 848 1 590 1 690 1 235 10 14 20 17 9 13 20 17 
Nederland 40 33 39 34 33 28 39 29 
Osterreich 11 11 28 
Portugal 97 83 82 5 13 18 5 13 18 
Suomi/Finland 4 3 4 3 
Sverige 11 10 
United Kingdom 73 67 66 72 66 64 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 40 32 43 37 3 2 3 4 3 2 3 4 
Danmark 
Deutsch land 339 282 370 299 2 7 13 6 4 5 3 
Ellada 1 OOO 1 062 35 56 21 42 
Espana 
France 
Ireland 4 1 4 
Italia 1 858 1 604 1 710 1 252 508 409 597 385 424 339 522 331 
Nederland 40 33 39 34 9 10 10 14 7 8 7 10 
Osterreich 
Portugal 102 96 100 
Suomi/Finland 1 
Sverige 0 0 
United Kingdom 73 0 0 0 0 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Change in stock Total domestic uses Losses 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 37 30 40 33 2 
Danmark 
Deutsch land 337 275 357 293 27 22 29 23 
Ellada -74 21 1 139 985 750 668 
Espana 
France 
Ireland 1 4 4 
Italia 1 350 1 195 1 113 867 160 110 80 20 
Nederland 31 23 29 20 
Osterreich 39 2 
Portugal 102 95 99 20 10 12 
Suomi/Finland 2 3 
Sverige 11 
United Kingdom 73 67 66 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frische Pfirsiche, Markt Fresh Peaches, Market Peches Fraiches, Marche 
1000 t 









































































190 152 93 
330 257 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Verarbeitete Pfirsiche Processed Peaches Peches Transformees 
1000 t 
B1724 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 1 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 
UEBUBLEU 0 16 17 23 19 14 14 21 17 
Danmark 
Deutsch land 110 103 110 104 99 95 100 92 
Ellada 330 257 6 9 5 9 
Espaiia 
France 
Ireland 4 4 2 4 3 4 2 3 
Italia 230 170 180 140 13 13 22 27 12 13 21 25 
Nederland 40 37 50 44 28 22 24 28 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 7 5 6 4 
Sverige 42 31 
United Kingdom 131 137 137 94 106 108 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 16 17 23 19 4 4 4 5 4 4 4 5 
Danmark 
Deutschland 110 103 110 104 2 3 4 7 1 2 3 6 
Ellada 336 266 330 367 230 242 
Espaiia 
France 
Ireland 4 4 4 1 2 1 2 
Italia 243 183 202 167 57 54 63 63 53 46 54 54 
Nederland 40 37 50 44 22 15 21 26 21 14 19 25 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 0 6 3 
Sverige 42 6 4 
United Kingdom 21 22 21 13 15 14 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stockfinal Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 12 13 19 14 
Danmark 
Deutschland 108 100 106 97 
Ellada -24 -131 30 30 
Espana 
France 
Ireland 3 4 2 2 
Italia 186 129 139 104 





United Kingdom 110 115 116 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Verarbeitete Pfirsiche Processed Peaches Peches Transformees 
1000 t 





















Human consump. (Kg/HdNear) 
Cons. humaine (Kg/Tele/An) 
EUR 15 
EUR12 
UEBLJBLEU 1.1 1.2 1.8 
Danmark 
Deutschland 1.3 1.2 1.3 
Ellada 2.9 2.9 
Espana 
France 
Ireland 0.8 1.1 0.6 
Italia 3.3 2.3 2.4 









































1 100.0 856.4 
123.7 131.8 129.5 134.6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Orangen, Markt Oranges, Market Oranges, Marche 
1000 t 
B1725 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 ! 1994/95 I 1995195 1 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verkaufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 
Ventes par prod. professionnels Importations Dont: 
EUR 15 
EUR12 
UEBUBLEU 560 704 540 1 216 271 349 394 418 
Danmark 
Deutsch land 520 505 573 615 410 388 496 525 
Ellada 995 840 16 17 12 13 
Espana 
France 1 132 715 
Ireland 70 63 48 74 21 19 18 46 
Italia 2 065 2 075 1 780 1 576 31 80 102 91 31 70 100 90 
Nederland 4 982 5 546 5 974 5 983 1 196 1 398 1 492 1 467 
Osterreich 76 
Portugal 160 156 170 188 26 24 44 41 22 21 34 33 
Suomi/Finland 194 78 23 8 
Sverige 120 60 
United Kingdom 754 747 755 362 366 397 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU 560 704 540 1 216 321 420 237 913 316 412 231 904 
Danmark 
Deutsch land 520 505 573 615 10 20 25 37 6 7 17 29 
Ellada 1 011 857 366 503 52 45 
Espana 
France 1 133 129 106 
Ireland 70 63 48 74 30 25 28 38 29 25 28 37 
Italia 2 096 2155 1 882 1 667 173 197 175 181 79 80 103 124 
Nederland 4 982 5 546 5 974 5983 2 591 3449 3 128 3669 2438 3 306 2 970 3509 
Osterreich 5 
Portugal 186 180 214 229 3 3 7 4 2 1 5 3 
Suomi/Finland 115 29 10 5 
Sverige 7 5 
United Kingdom 754 53 74 66 41 58 51 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stockfinal Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 239 284 303 303 
Danmark 
Deutsch land 510 485 548 578 
Ellada 646 354 
Espana 
France 1 004 
Ireland 43 38 19 36 
Italia 1 923 1 958 1 707 1 486 
Nederland 2 391 2 097 2 846 2 314 
Osterreich 71 
Portugal 183 177 207 225 
Suomi/Finland 78 49 
Sverige 113 
United Kingdom 701 673 689 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Orangen, Markt Oranges, Market Oranges, Marche 
1000 t 






UEBUBLEU 9 8 
Danmark 
Deutsch land 20 19 
Ellada 300 154 
Espaiia 
France 
Ireland 2 2 
Italia 200 223 
Nederland 36 31 
bsterreich 4 









UEBUBLEU 230 276 
Danmark 
Deutsch land 490 466 
Ellada 346 201 
Espaiia 
France 
Ireland 41 36 
Italia 1 653 1 665 
Nederland 2 355 2 066 
bsterreich 67 
Portugal 171 172 
Suomi/Finland 
Sverige 













1 557 1 356 











50 30 20 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frische Trauben, Markt Fresh Grapes, Market Raisins Frais, Marche 
1000 t 
B1726 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verkaufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 
Ventes par prod. professionnels Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 25 27 21 121 115 138 144 59 62 59 53 
Danmark 
Deutsch land 387 337 392 335 349 302 358 297 
Ellada 576 617 5 15 3 7 
Espana 
France 
Ireland 33 35 28 30 6 7 3 6 
Italia 1 288 1 212 1 248 825 124 92 92 120 46 19 13 27 
Nederland 104 120 118 123 60 63 68 68 
Osterreich 48 
Portugal 48 45 48 17 24 17 10 18 16 
Suomi/Finland 40 27 31 11 
Sverige 90 52 
United Kingdom 732 721 348 320 317 176 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 122 140 165 165 41 36 64 73 40 35 62 71 
Danmark 
Deutsch land 387 337 392 335 4 9 12 11 3 6 5 7 
Ellada 581 633 381 413 313 370 
Espana 
France 
Ireland 33 35 28 30 1 1 1 1 
Italia 1 412 1 304 1 340 945 642 788 848 680 534 636 735 579 
Nederland 104 120 118 123 47 62 63 70 42 55 54 54 
Osterreich 3 
Portugal 65 69 65 1 
Suomi/Finland 4 7 0 4 
Sverige 7 5 
United Kingdom 732 28 30 25 18 20 17 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) 
Final stock Change in stock Total domestic uses 
Stockfinal Variation des stocks Utilisation interieure totale 
EUR 15 
EUR 12 
UEBUBLEU 81 104 101 92 
Danmark 
Deutsch land 383 328 380 324 
Ellada 80 80 121 140 
Espana 
France 
Ireland 32 35 28 30 
Italia 770 516 492 265 
Nederland 57 58 55 53 
bsterreich 45 
Portugal 64 68 65 
Suomi/Finland 36 19 
Sverige 82 
United Kingdom 704 692 323 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frische Trauben, Markt Fresh Grapes, Market Raisins Frais, Marche 
1000 t 













































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frischobst, ohne Zitrusfr. Fresh Fruits, excl. Citrus Fruits Fruits Frais, sauf Agrumes 
1000 t 
B1910 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 706 745 748 752 1 087 783 1 718 2 033 394 414 467 480 
Danmark 
Deutsch land 1 586 1 109 1 043 752 6 036 6 055 6 330 6408 3 327 3 205 3 766 4 096 
Ellada 2 461 2 346 2454 73 122 133 19 45 84 
Espana 3 574 3460 3 391 3 111 563 411 669 655 84 202 252 239 
France 
Ireland 18 14 19 21 103 98 87 125 41 59 31 57 
Italia 7 942 7 052 7 371 5 994 1 200 928 974 1 086 336 405 518 569 
Nederland 741 804 706 892 1 685 1 675 1 791 454 830 962 1 071 
Osterreich 621 648 650 
Portugal 674 626 595 569 228 304 324 348 101 166 187 192 
Suomi/Finland 7 11 413 185 38 71 
Sverige 18 412 182 
United Kingdom 464 427 377 1 810 1 828 2 002 868 895 1 008 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 
UEBUBLEU 1 793 1 528 2466 2 785 906 683 1 597 1 915 874 650 1 549 1 835 
Danmark 
Deutsch land 7622 7164 7 373 7160 1 226 1 453 1 825 1 594 832 918 1 020 1 137 
Ellada 2 534 2 468 2 587 510 590 669 393 381 383 
Espana 4137 3 871 4 060 3 766 717 1 175 1 085 950 567 1 001 966 869 
France 
Ireland 121 112 106 146 14 16 19 18 14 16 19 18 
Italia 9142 7 980 8 345 7 080 2 322 2 674 2 951 2 645 1 958 2 208 2 537 2 250 
Nederland 1 633 2489 2 381 589 1 413 1 262 1 582 479 1 054 996 1 310 
Osterreich 1 271 81 
Portugal 902 930 919 917 23 32 37 45 15 26 29 36 
Suomi/Finland 419 196 193 40 5 5 
Sverige 430 29 6 
United Kingdom 2 275 2 256 2 378 68 71 87 54 55 70 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Change in stock Total domestic uses Losses 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR 12 
UEBUBLEU -10 867 828 851 880 31 31 34 35 
Danmark 
Deutsch land 36 -3 -32 6 360 5 714 5 548 5 598 353 301 321 313 
Ellada 2 024 1 879 1 918 1 100 1 002 1 082 
Espana 3419 2 696 2 976 2 816 455 412 349 305 
France 
Ireland -1 2 107 97 85 128 5 5 4 6 
Italia 6 820 5 306 5 394 4435 730 490 480 280 
Nederland 1 044 1 076 1 119 111 158 103 
Osterreich 1 190 110 
Portugal 15 15 10 10 864 883 872 862 110 100 85 72 
Suomi/Finland 227 156 
Sverige 400 32 
United Kingdom -25 2 207 2184 2 316 7 
154 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frischobst, ohne Zitrusfr. Fresh Fruits, excl. Citrus Fruits Fruits Frais, sauf Agrumes 
1000 t 
61910 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Futter lndustrielle Verwendung Verarbeitung 
Animal feed Industrial uses Processing 
Alimentation animale Usages industriels Transformation 
EUR15 
EUR12 




Espana 116 65 70 46 2 2 2 2 39 34 35 27 
France 
Ireland 
Italia 180 110 104 55 590 396 390 190 7 
Nederland 22 81 27 28 
Osterreich 456 




Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency (%) Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement (o/o) Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 660 663 706 725 81.4 90.0 87.9 85.5 63.1 63.1 67.0 68.7 
Danmark 
Deutsch land 6 007 5413 5 227 5 285 24.9 19.4 18.8 13.4 74.3 66.6 64.1 64.7 
Ellada 924 876 836 121.6 124.9 127.9 89.3 84.2 80.1 
Espana 2 807 2 183 2 520 2436 104.5 128.4 114.0 110.5 74.7 58.1 67.0 64.6 
France 
Ireland 102 92 81 122 16.8 14.4 22.4 16.4 28.6 25.7 22.6 33.8 
Italia 5 313 4 310 4420 3 910 116.5 132.9 136.7 135.2 93.3 75.4 77.2 68.2 
Nederland 933 837 989 71.0 74.7 63.1 61.2 54.6 64.1 
Osterreich 624 52.2 77.9 
Portugal 731 763 770 773 78.0 70.9 68.2 66.0 74.1 77.2 77.7 77.9 
Suomi/Finland 227 156 3.0 7.0 44.6 30.5 
Sverige 368 4.5 41.6 
United Kingdom 2 207 2184 2 309 21.0 19.6 16.3 38.0 37.5 39.5 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Schalenobst Nuts Fruits a Coque 
1000 t 
B1920 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung · Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 
EUR12 
UEBUBLEU 56 55 59 66 31 33 27 18 
Danmark 
Deutsch land 20 19 16 16 366 359 374 351 90 99 90 72 
Ellada 96 89 90 8 9 14 2 4 
Espana 348 331 292 292 67 51 58 61 12 14 11 11 
France 
Ireland 3 4 3 5 2 1 
Italia 301 272 300 293 104 66 83 73 24 13 18 13 
Nederland 203 255 232 231 14 17 18 13 
Osterreich 15 13 38 
Portugal 46 42 48 16 16 21 4 3 6 
Suomi/Finland 2 3 1 
Sverige 16 5 
United Kingdom 95 93 84 23 19 18 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 57 56 60 67 14 7 8 17 12 5 7 16 
Danmark 
Deutschland 386 378 390 367 79 76 86 89 63 57 68 71 
Ellada 104 98 104 4 4 4 3 3 2 
Espana 415 382 350 353 133 55 40 42 114 47 36 36 
France 
Ireland 3 4 3 5 3 3 
Italia 405 338 383 366 82 54 56 47 47 32 30 25 
Nederland 203 255 232 231 62 74 85 85 52 62 76 78 
Osterreich 53 4 
Portugal 62 58 69 11 12 15 9 10 12 
Suomi/Finland 2 3 0 0 
Sverige 16 0 0 
United Kingdom 12 15 13 9 13 10 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Change in stock Total domestic uses Losses 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 43 49 52 50 
Danmark 
Deutsch land 307 302 304 278 6 6 6 6 
Ellada 100 94 100 2 2 2 
Espana 382 327 310 312 
France 
Ireland 3 4 3 2 
Italia 323 284 327 319 8 7 7 5 
Nederland 141 181 147 146 
Osterreich 49 
Portugal 6 2 -1 45 44 45 3 
Suomi/Finland 2 3 
Sverige 15 0 
United Kingdom 83 78 70 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Schalenobst Nuts Fruits a Coque 
1000 t 





































Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency(%) 
Auto-approvisionnement (%) 
2.3 2.0 1.9 2.0 
6.5 6.3 5.3 5.8 
96.0 94.9 89.6 
91.1 101.1 94.3 93.8 
93.2 95.8 91.7 91.8 
29.6 




6 5 4 
6 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
4.1 4.7 4.9 4.7 
3.7 3.6 3.7 3.3 
9.5 8.8 9.4 
7.5 8.7 8.2 8.3 
0.8 1.1 0.8 0.6 
5.6 4.8 5.5 5.4 
9.3 11.8 9.5 9.4 
6.1 
4.3 4.3 4.4 
0.4 0.6 
1.1 













49 52 50 
296 298 272 
92 98 
327 309 311 
4 3 2 
272 315 310 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Zitrusfruchte Citrus Fruits Agrumes 
1000 t 
B1940 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 
EUR12 
UEBUBLEU 650 812 597 1 424 298 375 447 466 
Danmark 
Deutsch land 4 213 3 914 4 270 4172 3 429 1 481 3 731 3477 
Ellada 1 283 1 101 1 176 18 20 25 12 15 20 
Espana 5 206 4 763 5 045 4 871 43 39 71 116 20 22 38 53 
France 
Ireland 95 87 62 99 34 31 24 58 
Italia 3 390 3 393 2 833 2 608 89 179 217 167 40 133 171 124 
Nederland 1 503 1 970 2144 2 058 612 719 881 869 
Osterreich 156 
Portugal 221 217 243 34 31 56 27 27 40 
Suomi/Finland 234 113 35 27 
Sverige 11 
United Kingdom 1 104 1 115 1 090 539 538 545 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 650 812 597 1 424 374 484 267 1 073 366 474 259 1 060 
Danmark 
Deutsch land 4 213 3 914 4 270 4172 1 375 1 340 1 939 1 753 1 273 1 063 1 551 1493 
Ellada 1 301 1 121 1 201 412 504 589 63 49 52 
Espana 5249 4 802 5 116 4987 3040 3 210 3444 3072 2486 2 540 2 814 2640 
France 
Ireland 95 87 62 99 31 27 30 39 30 27 29 39 
Italia 3479 3 572 3 050 2 775 268 324 230 257 130 132 139 142 
Nederland 1 503 1 970 2144 2 058 698 1 043 1 228 1 341 599 939 1 122 1 187 
Osterreich 11 
Portugal 255 248 299 4 2 11 3 10 
Suomi/Finland 234 121 34 2 5 
Sverige 11 0 0 
United Kingdom 66 91 77 53 72 60 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Change in stock Total domestic uses Losses 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Pertes 
EUR 15 
EUR12 
UEBUBLEU 276 328 330 351 10 11 10 
Danmark 
Deutsch land 2 838 2574 2 331 2 419 45 45 46 48 
Ellada 888 616 612 300 199 160 
Espana 2 209 1 592 1 672 1 915 193 154 155 167 
France 
Ireland 64 60 32 60 5 4 3 5 
Italia 3 211 3 248 2 820 2 518 280 290 210 160 
Nederland 805 927 916 717 16 19 18 14 
Osterreich 145 8 
Portugal 251 246 288 20 12 35 
Suomi/Finland 113 79 
Sverige 11 0 
United Kingdom 1 038 1 024 1 013 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Zitrusfruchte Citrus Fruits Agrumes 
1000 t 




































30 30 20 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency(%) 
Auto-approvisionnement (%) 
144.5 178.6 192.4 
20 
235.7 299.2 301.8 254.4 
105.6 104.5 100.5 103.6 




3 3 3 




Human consump. (Kg/HdNear) 
Cons. humaine (KgfTete/An) 
25.4 30.2 30.3 32.3 
34.5 31.1 28.0 29.0 
56.8 40.1 43.3 
53.6 38.2 40.2 46.3 
16.6 15.7 8.1 15.2 
49.2 49.5 43.8 39.7 
51.8 59.2 58.2 45.4 
17.2 
23.4 23.7 25.5 
22.2 15.5 
1.2 













317 319 341 
2 529 2 285 2 371 
417 452 
1 435 1 514 1 745 
56 29 55 
2 828 2 510 2 278 





1 024 1 013 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Trockenobst Dried Fruit Fruits Seches 
1000 t 
B1950 I 1992193 1 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1992193 I 1993/94 I 1994195 ! 1995/96 I 1992193 I 1993194 I 1994195 I 1995195 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 12 3 18 27 22 22 6 13 8 7 
Danmark 
Deutsch land 120 128 128 135 23 20 23 33 
Ellada 90 98 86 2 5 5 1 2 
Espana 12 8 11 8 10 13 13 16 2 3 3 3 
France 
Ireland 8 9 9 7 2 1 1 1 
Italia 3 3 3 2 34 36 36 37 5 7 6 6 
Nederland 23 27 28 24 9 14 14 10 
Osterreich 13 
Portugal 4 3 3 2 3 4 
Suomi/Finland 9 5 5 
Sverige 172 108 
United Kingdom 127 179 219 57 107 115 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 18 39 25 23 6 23 9 7 6 23 9 7 
Danmark 
Deutsch land 120 128 128 135 10 11 11 14 6 7 8 9 
Ellada 92 103 91 76 73 64 61 68 58 
Espana 22 20 23 24 4 6 4 4 2 2 
France 
Ireland 8 9 9 7 
Italia 37 39 39 39 6 5 5 5 5 3 4 4 
Nederland 23 27 28 24 4 10 8 6 3 3 7 5 
Osterreich 1 
Portugal 6 6 7 
Suomi/Finland 9 5 0 0 
Sverige 172 8 5 
United Kingdom 7 8 9 5 6 7 
Bestandsveranderung lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Change in stock Total domestic uses Losses 
Variation des stocks Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR12 
UEBUBLEU 12 16 16 16 
Danmark 
Deutsch land 110 117 117 121 2 2 2 2 
Ellada 6 20 20 10 10 
Espana 18 15 19 20 
France 
Ireland 8 9 9 7 
Italia 31 34 34 34 1 
Nederland 19 17 20 18 
Osterreich 12 
Portugal 6 6 7 
Suomi/Finland 9 5 
Sverige 165 3 
United Kingdom 121 171 210 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Trockenobst Dried Fruit Fruits Seches 
1000 t 





































Human consump. (Kg/HdNear) 
Cons. humaine (Kg/Tete/An) 
1.1 1.5 1.5 
1.3 1.4 1.4 
1.0 0.9 0.7 
0.5 0.4 0.5 
2.2 2.5 2.5 
0.5 0.6 0.6 
1.2 1.1 1.3 
1.4 














12 16 16 
108 115 115 
10 10 7 
18 15 19 
8 9 9 
30 33 33 
19 17 20 
11 
6 6 7 
9 









Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
75.0 18.8 6.3 
900.0 1 002.4 
66.7 50.7 56.3 41.2 
9.7 8.8 8.8 5.9 







VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, lnsgesamt Wine, total Vin, total 
B2000 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1995197 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 
Offizielle Erzeugung Verwendbare Erzeugung Einfuhr 
Official production Usable production Imports 
Production officielle Production utilisable Importations 
EUR15 166 560 158 690 156 078 161 628 155 916 152 817 7119 
EUR12 163 913 156 043 153 849 158 981 153 269 150 588 4136 
Belgique / Belgie 2 2 2 2 2 2 2272 2245 2452 
Danmark 1 235 1 212 1 454 1 540 
Deutschland 9 970 10406 8 361 8 678 9 920 10 406 8 361 8 678 10 692 10 609 11 164 11 560 
Ellada 3 378 3 051 3 875 4105 3378 3 051 3 875 4105 59 50 50 60 
Espana 29 602 21 954 22 381 32 762 26495 20 995 20 876 31103 146 1 884 2197 338 
France 53284 54 640 55 610 59 650 52 059 53325 54354 57240 6 910 7 987 6425 5 396 
Ireland 206 205 263 293 
Italia 62 618 59276 56 202 62 068 58 776 55702 281 233 292 
Luxembourg 170 175 150 128 170 175 150 128 192 167 170 178 
Nederland 2 181 2146 1 923 
Osterreich 2 647 2 647 2 229 2 017 2 647 2 647 2229 2 017 241 283 259 
Portugal 4 871 6 521 7 255 4 871 6 521 7255 1 205 1 316 698 
Suomi/Finland 281 263 262 
Sverige 1 070 1 101 1 092 
United Kingdom 18 18 13 27 18 18 13 27 6798 7 371 7460 7 969 
Davon: Aufkommen = Verwendung Ausfuhr 
Of which: Intra EU Ressources = Uses Exports 
Dont: Ressources = Emplois Exportations 
EUR 15 29076 159 936 10722 
EUR12 28 041 163117 13009 
Belgique / Belgie 2227 2195 2327 2 274 2247 2454 192 294 252 
Danmark 1 131 1 099 1 215 1 280 1 235 1 212 1 454 1 540 36 42 41 71 
Deutschland 9409 9400 9734 9 990 20 612 21 015 19 525 20 238 3255 3184 2 517 2445 
Ellada 59 50 50 60 3437 3 101 3 925 4165 620 641 650 700 
Espana 146 1 612 526 249 26 641 22 879 23073 31 441 8003 6 094 6190 8 014 
France 6 687 7 687 5 630 5 029 58 969 61 312 60779 62 636 11 552 12 100 13 067 14 245 
Ireland 167 153 172 177 206 205 263 293 7 8 5 
Italia 268 208 292 62 349 59 009 55 994 15 015 19 443 14 607 
Luxembourg 192 167 170 169 362 342 320 306 115 99 115 92 
Nederland 2 053 1 995 1 690 2 181 2146 1 923 101 126 101 
Osterreich 241 273 250 2 888 2 512 2276 219 174 236 
Portugal 207 1 316 698 6076 7 837 7 953 2096 1 745 1 845 
Suomi/Finland 187 149 167 281 263 262 1 2 20 
Sverige 814 818 1 070 1 101 1 092 1 6 
United Kingdom 5495 5 778 5336 5 544 6 816 7 389 7473 7 996 65 114 228 352 
Davon: Endbestand Davon: Markt 
Of which: Intra EU Final stock Of which: Market 
Dont: Stock final Dont: Marche 
EUR 15 114 236 
EUR12 110 125 107 909 111 654 49321 
Belgique I Belgie 169 273 232 463 418 410 463 418 410 
Danmark 15 35 36 65 
Deutschland 2 119 1 974 1 820 1 665 16 674 16 334 14 760 13539 6990 7 245 7197 6787 
Ellada 485 577 600 630 1 465 1 215 1 122 1 501 118 111 91 81 
Espana 5539 4484 4462 5 769 18 663 17 743 17 864 20252 14205 
France 8 452 3 380 9 639 10 018 40429 40536 43322 44 795 14009 14 068 14 056 
Ireland 6 7 4 41 51 56 60 30 39 35 37 
Italia 10 996 15 862 11 624 23 523 22742 25195 7 810 8130 8 112 
Luxembourg 115 99 115 92 280 292 277 249 106 104 101 85 
Nederland 77 88 67 425 429 438 425 429 438 
Osterreich 219 97 144 2 757 2700 2297 1 573 902 529 
Portugal 757 630 7275 7177 7206 5135 4824 4609 
Suomi/Finland 46 53 46 53 
Sverige 1 4 254 239 335 254 239 335 
United Kingdom 40 85 198 307 887 972 1 004 1 061 30 32 34 40 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, lnsgesamt Wine, total Vin, total 
B2000 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 1 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1995191 
Bestandsveranderung Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) 
Change in stock Of which: Market Total domestic uses 
Variation des stocks Dont: Marche Utilisation interieure totale 
EUR15 145 887 
EUR12 -14 556 -2 216 3 745 -3 463 164 664 147 021 141 no 
Belgique/ Belgie 96 -45 -8 96 -45 -8 1 986 1 998 2210 
Danmark 1 199 1 170 1 413 1 469 
Deutschland -1 595 -340 -1 574 -1 221 236 255 -48 -410 18 952 18 171 18 582 19 014 
Ellada -1 085 -250 -93 379 -58 -7 -20 -10 3 902 2 710 3 368 3 086 
Espana -2 841 -920 121 2388 -1 896 21 479 17705 16 762 21 039 
France -2 293 107 2786 1 473 -179 59 -12 49 710 49105 44926 46 918 
Ireland 1 10 5 4 -10 9 -4 2 205 188 250 284 
Italia -4 257 -781 2453 57 320 -18 51 591 40347 38 934 
Luxembourg -7 12 -15 -28 7 -2 -3 -16 254 231 220 242 
Nederland 45 4 9 45 4 9 2035 2 016 1 813 
Osterreich -57 -403 -724 902 -373 2726 2 741 2 764 
Portugal -2 630 -98 29 -933 -311 -215 6 610 6 190 6 079 
Suomi/Finland 7 7 280 261 235 
Sverige -15 96 -15 96 1 110 1 115 990 
United Kingdom 10 85 32 57 -828 2 2 6 6 741 7190 7 213 7 587 
Verluste lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol 
Losses Industrial uses Of which: Alcohol 
Pertes Usages industriels Dont: Alcool 
EUR 15 947 882 19736 13 342 18 554 12130 
EUR12 1172 947 882 32552 19 580 13147 31 490 18405 11 944 
Belgique / Belgie 10 10 6 6 
Danmark 
Deutschland 3 9 2 
Ellada 60 50 60 60 678 272 215 340 628 222 165 290 
Espana 336 278 286 404 4594 1 489 1 505 5 325 4271 1 163 1 162 4863 
France 360 279 183 279 12387 12 780 9358 11 698 12 217 12 500 9 056 11 103 
Ireland 
Italia 250 240 240 14 222 4666 1 751 13n2 4 216 1 301 
Luxembourg 
Nederland 26 20 18 
Osterreich 43 156 195 200 149 186 190 




Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(LJKopf/Jahr) 
Human consumption Self-sufficiency (%) Human consump. (LJHdNear) 
Consommation humaine Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (UTete/An) 
EUR15 129 484 104.8 34.9 
EUR12 128 756 124 238 125 564 96.5 104.2 106.2 37.1 35.7 36.0 
Belgique / Belgie 1 970 1 998 2194 0.1 0.1 0.1 19.5 19.7 21.6 
Danmark 1 199 1 170 1 413 1 469 23.1 22.4 27.0 27.9 
Deutschland 18 949 18162 18 580 19 014 52.3 57.3 45.0 45.6 23.3 22.3 22.7 23.2 
Ellada 3124 2348 3043 2 636 86.6 112.6 115.1 133.0 30.0 22.5 29.1 25.2 
Espana 15 965 15 336 14458 14 697 123.4 118.6 124.5 147.8 42.5 40.7 38.4 39.0 
France 36 663 35752 35 091 34 941 104.7 108.6 121.0 122.0 63.5 61.6 60.3 59.9 
Ireland 205 188 250 284 5.7 5.2 6.9 7.8 
Italia 35 859 34121 35 623 120.3 145.7 143.1 62.8 59.6 62.2 
Luxembourg 254 231 220 242 66.9 75.8 68.2 52.9 63.3 56.8 53.5 58.2 
Nederland 2 009 1 996 1 795 13.1 12.9 11.6 
Osterreich 2567 2544 2 519 97.1 81.3 73.0 31.9 31.6 31.2 
Portugal 5 818 5746 5684 73.7 105.3 119.3 58.8 58.0 57.3 
Suomi/Finland 280 261 235 5.5 5.1 4.6 
Sverige 1 110 1 115 990 12.7 12.6 11.2 
United Kingdom 6 741 7190 7 213 7 587 0.3 0.3 0.2 0.4 11.6 12.3 12.3 12.9 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, Rot und Rose Red and Rose Wine Vin Rouge et Rose 
B2001 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1995191 
Offizielle Erzeugung Verwendbare Erzeugung Endbestand 
Official production Usable production Final stock 
Production officielle Production utilisable Stock final 
EUR15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 321 307 292 
Danmark 
Deutsch land 1 958 2044 1 743 1 861 1 958 2044 1 743 1 861 3216 3 118 2602 2453 
Ellada 775 635 1 224 1 153 775 635 1 224 1 153 487 415 308 410 
Espana 12107 9122 7 361 11 641 8 978 7135 8 795 8 069 8 593 9 976 
France 34125 32 851 33 899 37633 24 271 23 756 25748 
Ireland 
Italia 30 221 27712 25 770 29 971 27462 25 520 12 363 11 350 11 566 
Luxembourg 14 14 14 12 
Nederland 216 210 221 
Osterreich 703 592 400 703 592 400 733 719 611 333 
Portugal 
Suomi/Finland 19 24 
Sverige 132 127 195 
United Kingdom 2 2 2 2 358 391 379 449 
Davon: Markt Bestandsveranderung Davon: Markt 
Of which: Market Change in stock Of which: Market 
Dont: Marche Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 321 307 292 53 -14 -15 53 -14 -15 
Danmark 
Deutsch land 1 075 1 131 1 048 1 147 -181 -98 -516 -149 -59 56 -83 99 
Ellada 60 62 47 52 -227 -72 -107 102 -21 2 -15 5 
Espana 6 385 -1 252 -726 524 1 383 -840 
France 6 528 6 575 6 299 -2 029 -515 1 992 69 47 -276 
Ireland 
Italia 4 030 3 992 3 935 -1 792 -1 013 216 82 -38 -57 
Luxembourg 14 14 14 12 -2 
-2 
Nederland 216 210 221 30 -6 11 30 -6 11 
Osterreich 234 193 -14 -108 -278 234 -41 
Portugal 
Suomi/Finland 19 24 5 5 
Sverige 132 127 195 -5 68 -5 68 
United Kingdom 2 2 2 2 29 33 -12 70 -326 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, Weiss White Wine Vin Blanc 
82002 I 1993/94 I 1994195 I 1995196 I 1995191 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1995191 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1995191 
Offizielle Erzeugung Verwendbare Erzeugung Endbestand 
Official production Usable production Final stock 
Production officielle Production utilisable Stock final 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 2 2 2 2 2 2 142 111 118 
Danmark 
Deutsch land 8 012 8 362 6 618 6 817 7962 8 362 6 618 6 817 13458 13 216 12 158 11 086 
Ellada 2 603 2 416 2 651 2952 2 603 2 416 2 651 2 952 978 800 814 1 091 
Espana 17 495 12 832 15 020 14 854 12 017 13 741 9 868 9 674 9 271 10 277 
France 19 159 21 789 21 711 22 017 16158 16 780 17 574 
Ireland 
Italia 32 397 31 564 30432 32 097 31 314 30182 11 160 11 392 13 629 
Luxembourg 170 175 150 128 170 175 150 128 266 278 263 237 
Nederland 209 219 217 
Osterreich 1 944 1 637 1 598 1 944 1 637 1 598 2024 1 981 1 686 1 240 
Portugal 
Suomi/Finland 27 29 
Sverige 122 112 140 
United Kingdom 16 17 12 24 16 17 12 24 528 580 626 612 
Davon: Markt Bestandsveranderung Davon: Markt 
Of which: Market Change in stock Of which: Market 
Dont: Marche Variation des stocks Dont: Marche 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 142 111 118 43 -31 7 43 -31 7 
Danmark 
Deutschland 5 915 6114 6149 5 640 -1 324 -242 -1 058 -1 072 295 199 35 -509 
Ellada 58 49 44 29 -858 -178 14 277 -37 -9 -5 -15 
Espana 7 819 -1 589 -194 -403 1 006 -1 056 
France 7 481 7493 7757 -264 622 794 -248 12 264 
Ireland 
Italia 3780 4138 4177 -2 465 232 2237 -25 358 39 
Luxembourg 92 90 87 73 -7 12 -15 -26 7 -2 -3 -14 
Nederland 209 219 217 15 10 -2 15 10 -2 
Osterreich 668 336 -43 -295 -446 668 -332 
Portugal 
Suomi/Finland 27 29 2 2 
Sverige 122 112 140 -10 28 -10 28 
United Kingdom 29 30 32 38 -20 52 46 -14 -501 2 6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Q.b.A. Wein, lnsgesamt VQPRD Wine, total Vin VQPRO, total 
62010 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1995191 I 1993194 I 1994195 ! 1995/96 ! 1995191 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 57289 58320 
EUR12 54507 55542 56849 
Belgique I Belgie 1 611 1 573 1 469 1 611 1 573 1 469 
Danmark 888 929 944 888 929 944 
Deutsch land 96n 9 908 8122 8 496 2 855 3186 3235 3574 2 855 3186 3235 3574 
Ellada 203 223 284 305 7 5 40 10 7 5 40 10 
Espana 9342 8 933 9 960 12 180 37 228 181 137 37 228 181 137 
France 22 903 22 656 24982 24 734 682 920 927 946 682 920 927 946 
Ireland 
Italia 10 418 10 545 10 363 98 108 97 98 108 97 
Luxembourg 140 155 110 110 64 60 64 88 64 60 64 88 
Nederland 1 050 1 053 934 1 050 1 053 934 
Osterreich 1 747 1 471 1 199 106 123 188 106 123 188 
Portugal 1 823 3 121 3028 124 43 14 124 43 14 
Suomi/Finland 72 72 
Sverige 517 549 517 549 
United Kingdom 3187 3378 3 012 3 317 3187 3378 3 012 3 317 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 1 611 1 573 1 469 135 231 111 117 210 100 
Danmark 888 929 944 17 16 43 14 14 40 
Deutsch land 12 532 13 094 11 357 12 070 2136 2226 1 835 1 750 1 426 1 390 1 251 1 140 
Ellada 210 228 324 315 64 94 180 100 27 89 140 90 
Espana 9379 9 161 10 141 12 317 3186 3335 3047 3228 2309 2722 2347 2475 
France 23 585 23576 25909 25 680 6 660 6 891 6737 7 461 4807 5 329 
Ireland 
Italia 10 516 10 653 10460 3 542 4308 4 386 2040 2 889 2873 
Luxembourg 204 215 174 198 34 35 36 39 34 35 36 39 
Nederland 1 050 1 053 934 31 37 34 25 23 13 
Osterreich 1 853 1 594 1 387 66 51 84 66 48 64 
Portugal 1 947 3164 3042 1 116 1 051 1 135 900 
Suomi/Finland 72 
Sverige 517 549 1 3 1 3 
United Kingdom 3188 3379 3 012 3 318 34 42 62 105 16 28 62 105 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 304 273 266 304 273 266 44 -31 -7 
Danmark 
Deutschland 12 023 11 295 9 899 8 873 2765 2 667 2727 2549 -1 730 -728 -1 396 -1 026 
Ellada 306 246 195 235 33 36 30 28 -50 -60 -51 40 
Espana 13458 11 738 11 581 13 132 10 786 -1 245 -1 720 -157 1 551 
France 29285 29 362 31 822 31 862 9 621 9 585 9 833 -36 n 2460 40 
Ireland 
Italia 8 880 7929 7 419 2 558 2537 2443 -413 -951 -510 
Luxembourg 164 186 168 159 40 35 30 26 1 22 -18 -9 
Nederland 166 176 180 166 176 180 12 10 4 
Osterreich 1 820 1 782 1 516 1 282 535 338 -38 -266 -234 
Portugal 4 916 4n2 4334 3784 3 695 3183 -1 032 -144 -438 
Suomi/Finland 12 12 
Sverige 111 62 110 111 62 110 -49 48 
United Kingdom 411 369 372 302 2 2 1 1 47 -42 3 -70 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Q.b.A. Wein, lnsgesamt . VQPRD Wine, total Vin VQPRD, total 
82010 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 1 1996/97 
Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR12 506 420 382 
Belgique / Belgie 44 -31 -7 1 432 1 373 1 365 6 6 
Danmark 871 913 901 
Deutsch land -13 -98 60 -178 12 126 11 596 10 918 11 346 
Ellada 4 3 -6 -2 196 194 195 175 10 10 10 10 
Espana -490 7 438 7 546 7 251 7 538 168 161 179 219 
France 13 -36 248 16 961 16 608 16 712 18179 210 169 113 169 
Ireland 
Italia 36 -21 -94 7 387 7 296 6584 40 40 40 
Luxembourg 6 -5 -5 -4 169 158 156 168 
Nederland 12 10 4 1 007 1 006 896 12 10 9 
Osterreich 535 -197 1 825 1 809 1 537 31 
Portugal -89 -512 1 863 2 257 2345 60 30 25 
Suomi/Finland 
Sverige -49 48 565 498 
United Kingdom -360 -1 3107 3379 2 947 3283 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of which: Alcohol Human consumption 
Usages industriels Dont: Alcool Consommation humaine 
EUR15 
EUR12 1 744 1 950 1 604 1 744 1 950 1 604 
Belgique/ Belgie 1426 1 373 1 359 
Danmark 871 913 901 
Deutschland 12126 11 596 10 918 11 346 
Ellada 186 184 185 165 
Espana 96 179 191 244 96 179 191 244 7174 7 206 6 881 7075 
France 1 530 1 668 1 313 1 802 1 530 1 668 1 313 1 802 15 221 14 771 15 286 16208 
Ireland 
Italia 7347 7 256 6544 
Luxembourg 169 158 156 168 
Nederland 995 996 887 
Osterreich 1 720 1 705 1 370 
Portugal 118 103 100 118 103 100 1 685 2124 2220 
Suomi/Finland 
Sverige 565 498 
United Kingdom 3107 3379 2947 3283 
Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(LJKopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (LJHd/Year) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (LJTete/An) 
EUR 15 
EUR 12 
Belgique/ Belgie 14.1 13.6 13.4 
Danmark 16.7 17.4 17.1 
Deutsch land 79.8 85.4 74.4 74.9 14.9 14.2 13.4 13.8 
Ellada 103.6 114.9 145.6 174.3 1.8 1.8 1.8 1.6 
Espana 125.6 118.4 137.4 161.6 19.1 19.1 18.3 18.8 
France 135.0 136.4 149.5 136.1 26.3 25.5 26.3 27.8 
Ireland 
Italia 141.0 144.5 157.4 12.9 12.7 11.4 
Luxembourg 82.8 98.1 70.5 65.5 42.1 38.9 38.0 40.4 
Nederland 6.5 6.5 5.7 
Osterreich 95.7 81.3 78.0 21.4 21.2 17.0 
Portugal 97.9 138.3 129.1 17.0 21.4 22.4 
Suomi/Finland 
Sverige 6.4 5.6 
United Kingdom 0.0 0.0 0.0 5.3 5.8 5.0 5.6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Q.b.A. Wein, Rot und Rose VQPRD Wine, Red and Rose Vin VQPRD, Rouge et Rose 
82011 I 1993194 1 1994195 I 1995/96 I 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 
Belgique I Belgie 1 157 1 031 962 1 157 1 031 962 
Danmark 649 657 728 649 657 728 
Deutschland 1 944 2 028 1 725 1 851 1 260 1 520 1 663 1 895 1 260 1 520 1 663 1 895 
Ellada 80 92 110 124 6 3 5 6 3 5 
Espana 4357 4637 4645 18 109 37 18 109 37 
France 16 667 
Ireland 
Italia 5 036 5 211 5 347 35 33 32 35 33 32 
Luxembourg 48 48 47 70 48 48 47 70 
Nederland 651 629 523 651 629 523 
Osterreich 524 441 240 76 89 150 76 89 150 
Portugal 
Suomi/Finland 33 33 
Sverige 
United Kingdom 1 308 1137 1 556 1 308 1 137 1 556 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique I Belgie 1 157 1 031 962 74 181 68 70 176 63 
Danmark 649 657 728 16 14 41 13 13 38 
Deutsch land 3204 3548 3 388 3 746 26 30 29 39 14 17 14 11 
Ellada 86 95 129 58 42 23 39 
Espana 4375 4 746 4682 1 208 1 384 1 703 738 952 1 317 
France 
Ireland 
Italia 5 071 5244 5 379 2 026 2179 2372 946 1 305 1 390 
Luxembourg 48 48 47 70 1 
Nederland 651 629 523 18 16 16 15 15 8 




United Kingdom 1 308 1137 1 556 16 11 23 9 11 23 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique I Belgie 217 212 201 217 212 201 24 -5 -11 
Danmark 
Deutsch land 2729 2 613 2154 1 898 659 696 665 671 -174 -116 -459 -256 
Ellada 183 161 120 147 22 26 24 22 -45 -22 -41 27 
Espana 5 622 4933 5136 6466 4 511 -737 -689 203 1 330 
France 15 815 15426 17 317 3755 3760 3700 -402 -389 1 891 
Ireland 
Italia 5185 4 784 4467 1 472 1 495 1 472 -279 -401 -317 
Luxembourg 9 9 9 8 9 9 9 8 -1 
Nederland 109 111 113 109 111 113 16 2 2 
Osterreich 546 535 455 420 161 125 -11 -80 -35 
Portugal 
Suomi/Finland 5 5 
Sverige 64 37 69 64 37 69 -27 32 
United Kingdom 165 170 143 123 18 5 -27 -20 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





















































Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
24 -5 -11 
-57 37 -31 6 
2 4 -2 -2 
-379 
98 5 -60 
6 23 -23 
-1 







45 93 89 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency(%) 
Auto-approvisionnement (%) 
58.0 55.8 45.2 46.7 
109.6 122.7 
111.6 114.5 167.3 
151.5 150.3 160.9 
88.1 73.7 57.8 
1 059 855 905 
633 643 687 
3 352 3634 3 818 3 963 
73 75 
3904 4 051 2n6 
3324 3466 3324 
48 48 47 70 
617 611 505 
595 598 415 
1 287 1 153 1 553 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
45 93 89 
Nahrungsverbr.(lJKopf/Jahr) 
Human consump. (lJHdNear) 



























78 83 83 





1 056 855 901 
633 643 687 
3352 3634 3 818 3963 
3 781 3 875 2604 
48 48 47 70 
610 605 500 
561 556 343 
1 287 1 153 1 553 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Q.b.A. Wein, Weiss VQPRD Wine, White Vin VQPRD, Blanc 
82012 I 1993194 I 1994195 I 1995195 i 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1995191 I 1993/94 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique I Belgie 454 542 507 454 542 507 
Danmark 239 270 216 239 270 216 
Deutschland 7733 7 880 6397 6645 1 595 1 666 1 572 1 679 1 595 1 666 1 572 1 679 
Ellada 123 131 174 181 1 2 5 1 2 5 
Espana 4985 4296 5 315 19 119 144 19 119 144 
France 8 315 
Ireland 
Italia 5 382 5334 5 016 63 75 65 63 75 65 
Luxembourg 140 155 110 110 16 12 17 18 16 12 17 18 
Nedertand 399 424 411 399 424 411 
Osterreich 1 223 1 030 959 30 34 38 
Portugal 
Suomi/Finland 39 39 
Sverige 
United Kingdom 2070 1 875 1 761 2 070 1 875 1 761 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique I Belgie 454 542 507 61 50 43 46 34 37 
Danmark 239 270 216 1 2 2 1 1 2 
Deutschland 9 328 9546 7969 8 324 2 110 2196 1 806 1 711 1 409 1 373 1 237 1 119 
Ellada 124 133 186 6 52 4 50 
Espana 5004 4415 5459 1 978 1 951 1 344 1 571 1 770 1 028 1 028 
France 
Ireland 
Italia 5445 5 409 5 081 1 516 2129 2 014 1 086 1 584 1 483 
Luxembourg 156 167 127 128 34 35 36 38 34 35 36 38 
Nedertand 399 424 411 13 21 18 10 8 5 




United Kingdom 2 071 1 875 1 762 26 51 82 18 51 82 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 87 61 65 87 61 65 20 ·26 4 
Danmark 
Deutschland 9294 8 682 7745 6975 2 106 1 971 2062 1 878 -1 556 ·612 -937 -770 
Ellada 123 85 75 88 11 10 6 6 -5 -38 ·10 13 
Espana 7 836 6805 6445 6666 6275 -508 -1 031 -360 221 
France 13470 13 936 14 505 5 866 5825 6133 366 466 569 
Ireland 
Italia 3695 3145 2 952 1 086 1 042 971 -134 -550 -193 
Luxembourg 155 1n 159 151 31 26 21 18 1 22 -18 -8 
Nedertand 57 65 67 57 65 67 -4 8 2 
Osterreich 1 274 1 247 1 061 862 374 212 -27 -186 -199 
Portugal 
Suomi/Finland 7 7 
Sverige 47 25 41 47 25 41 -22 16 
United Kingdom 246 198 229 179 2 2 1 1 29 -48 31 -50 
172 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET 
VQPRD Wine, White 
BILAN D1APPROVISIONNEMENT 
Vin VQPRD, Blanc Q.b.A. Wein, Weiss 
B2012 
Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 20 -26 4 373 518 460 3 2 
Danmark 238 268 214 
Deutschland 44 -135 91 -184 8 774 7 962 7100 7 383 
Ellada 2 -1 -4 123 119 
Espana -111 3534 3495 4475 90 77 96 
France -85 -41 308 
Ireland 
Italia 30 -44 -71 4063 3830 3 260 
Luxembourg 6 -5 -5 -3 121 110 109 98 
Nederland -4 8 2 390 395 391 5 4 4 
Osterreich 374 -162 1 230 1 211 1 122 22 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige -22 16 
United Kingdom -214 -1 2 093 1 793 1 730 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of which: Alcohol Human consumption 
Usages industrials Dont: Alcool Consommation humaine 
EUR 15 
EUR12 
Belgique / Belgie 370 518 458 
Danmark 238 268 214 
Deutschland 8 774 7962 7100 7383 
Ellada 




Luxembourg 121 110 109 98 
Nederland 385 391 387 




United Kingdom 2093 1 793 1 730 
Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(UKopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (UHd/Year) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (UTete/An) 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 3.7 5.1 4.5 
Danmark 4.6 5.1 4.1 
Deutschland 88.1 99.0 90.1 90.0 10.8 9.8 8.7 9.0 
Ellada 100.0 110.1 
Espana 141.1 122.9 118.8 9.0 8.9 11.4 
France 
Ireland 
Italia 132.5 139.3 153.9 
Luxembourg 115.7 140.9 100.9 112.2 30.2 27.1 26.5 23.6 
Nederland 2.5 2.5 2.5 




United Kingdom 0.0 0.1 3.6 3.1 2.9 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Tafelwein, lnsgesamt Table Wine, total Vin de Table, total 
B2020 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 86311 83 941 
EUR 12 92 717 85437 83 205 
Belgique / Belgie 2 2 2 616 622 618 616 622 618 
Danmark 189 269 322 189 269 322 
Deutschland 243 498 239 182 5 303 5 053 5 559 5 695 5303 5 053 5 559 5 695 
Ellada 3170 2 795 3 568 3 777 40 35 10 50 40 35 10 50 
Espana 16 098 11 001 10 003 17 592 107 1 377 345 105 107 1 377 345 105 
France 21 714 21 919 22 812 26324 5 622 6367 4 703 3688 5 622 6367 4 703 3 688 
Ireland 
Italia 48405 45 795 42 311 170 92 195 170 92 195 
Luxembourg 20 10 30 8 91 66 58 50 91 66 58 50 
Nederland 708 575 452 708 575 452 
Osterreich 874 736 799 89 105 62 89 105 62 
Portugal 3 048 3400 4227 1 081 1 273 684 1 081 684 
Suomi/Finland 95 95 
Sverige 297 269 
United Kingdom 17 17 13 26 2147 2400 2325 2227 2147 2400 2325 2227 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 618 624 620 57 63 76 52 47 72 
Danmark 189 269 322 25 23 28 21 21 25 
Deutsch land 5546 5 551 5 798 5 877 637 570 534 524 547 470 471 422 
Ellada 3210 2830 3578 3827 556 547 470 600 458 488 460 540 
Espana 16205 12 378 10 348 17 697 4675 2665 2 910 4575 3102 1 688 1 909 3109 
France 27336 28 286 27 515 30 012 4492 5 117 6232 6723 3 559 4642 
Ireland 
Italia 48 575 45887 42506 10 948 14434 10 221 8 451 12 291 8 751 
Luxembourg 111 76 88 58 49 28 42 15 49 28 42 15 
Nederland 708 575 452 46 62 37 35 42 30 
Osterreich 963 841 861 123 97 152 123 27 80 
Portugal 4129 4673 4 911 980 694 710 353 
Suomi/Finland 95 
Sverige 297 269 1 1 
United Kingdom 2164 2 417 2338 2 253 31 66 136 203 24 56 136 203 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 116 106 106 116 106 106 37 -10 
Danmark 
Deutschland 4495 4846 4 685 4530 4089 4406 4303 4105 167 351 -161 -155 
Ellada 1 091 924 927 1 266 67 71 61 53 ·966 -167 3 339 
Espana 5 116 5 698 6 010 6 642 3330 -1 569 582 312 632 
France 11 099 11 118 11 391 12 853 4343 4427 4114 ·2 270 19 273 1 462 
Ireland 
Italia 14 507 14 615 17664 5147 5 503 5593 -3 833 108 3049 
Luxembourg 56 42 31 20 22 26 29 19 ·5 -14 -11 -11 
Nederland 110 76 73 110 76 73 22 ·34 ·3 
Osterreich 937 918 781 282 367 191 -19 -137 -499 
Portugal 2359 2405 2872 1 700 1 129 1426 ·1 598 46 467 
Suomi/Finland 18 18 
Sverige 81 115 134 81 115 134 34 19 
United Kingdom 219 235 274 275 29 30 33 39 -29 16 39 1 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Tafelwein, lnsgesamt Table Wine, total Vin de Table, total 
B2020 I 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1995191 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/91 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1995191 
Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR 12 582 487 467 
Belgique / Belgie 37 -10 524 571 544 3 3 
Danmark 164 246 294 
Deutsch land 275 317 -103 -198 4742 4630 5425 5 508 
Ellada -66 4 -10 -8 3620 2450 3105 2 888 50 40 50 50 
Espana -1 379 13 099 9 131 7126 12 490 161 110 100 176 
France -205 84 -313 25114 23150 21 010 21 827 80 80 50 80 
Ireland 
Italia 6 356 90 41 460 31 345 29236 210 200 200 
Luxembourg 2 4 3 -10 67 62 57 54 
Nederland 22 -34 -3 640 547 418 8 7 4 
Osterreich 367 -176 859 881 1 208 12 
Portugal -584 -571 297 4747 3 933 3734 70 50 60 
Suomi/Finland 
Sverige 34 19 263 249 
United Kingdom -202 3 6 2162 2335 2163 2 049 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of which: Alcohol Human consumption 
Usages industriels Dont: Alcool Consommation humaine 
EUR 15 
EUR 12 22183 8376 4 791 21124 7210 3580 
Belgique / Belgie 6 6 515 571 535 
Danmark 164 246 294 
Deutsch land 4 742 4630 5 425 5 508 
Ellada 673 267 210 317 623 217 160 267 2857 2103 2 795 2471 
Espana 4292 1 289 1 299 5 061 3969 963 946 4 599 8 062 7130 5 214 6640 
France 3878 2 783 1 500 3377 3708 2 503 1 198 2 782 20 856 19 993 19 166 18 370 
Ireland 
Italia 12 790 3776 1 566 12340 3326 1 116 27200 26 049 26150 
Luxembourg 67 62 57 54 
Nederland 632 540 414 
Osterreich 809 801 1 121 
Portugal 544 261 210 484 201 160 4133 3622 3464 
Suomi/Finland 
Sverige 263 249 
United Kingdom 2162 2335 2163 2 049 
Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(L/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (L/Hd/Year) 
Auto-approvisionnement {%) Cons. humaine {L/Tete/An) 
EUR 15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 0.4 0.4 0.4 5.1 5.6 5.3 
Danmark 3.1 4.7 5.6 
Deutschland 5.1 10.8 4.4 3.3 5.8 5.7 6.6 6.7 
Ellada 87.6 114.1 114.9 130.8 27.5 20.1 26.7 23.6 
Espana 122.9 120.5 140.4 140.8 21.4 18.9 13.8 17.6 
France 86.5 94.7 108.6 120.6 36.1 34.5 32.9 31.5 
Ireland 
Italia 116.8 146.1 144.7 47.6 45.5 45.6 
Luxembourg 29.9 16.1 52.6 14.8 16.7 15.3 13.9 13.0 
Nederland 4.1 3.5 2.7 
Osterreich 101.7 83.5 66.1 10.1 9.9 13.9 
Portugal 64.2 86.4 113.2 41.8 36.6 34.9 
Suomi/Finland 
Sverige 3.0 2.8 
United Kingdom 0.8 0.7 0.6 1.3 3.7 4.0 3.7 3.5 
175 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Tafelwein, Rot und Rose Table Wine, Red and Rose Vin de Table, Rouge et Rose 
82021 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1995197 I 1993194 1 1994195 I 1995/96 I 1995197 I 1993194 I 1994195 I 1 995/96 I 1995197 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 445 411 409 445 411 409 
Danmark 99 146 179 99 146 179 
Deutschland 14 16 18 10 1 515 1 446 1 710 1 923 1 515 1 446 1 710 1 923 
Ellada 694 538 1102 1 029 25 25 
Espana 6840 4204 2 187 27 852 259 27 852 259 
France 
Ireland 
Italia 23685 21 150 19443 66 40 115 66 40 115 
Luxembourg 60 41 53 36 60 41 53 36 
Nederland 376 290 223 376 290 223 
Osterreich 175 147 160 60 70 50 60 70 50 
Portugal 
Suomi/Finland 35 35 
Sverige 
United Kingdom 2 2 711 801 869 711 801 869 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique I Belgie 445 411 409 27 30 28 24 21 26 
Danmark 99 146 179 20 19 20 17 18 18 
Deutsch land 1 529 1 462 1 728 1 933 103 72 105 112 83 61 88 75 
Ellada 1 054 
Espaiia 6 867 5 056 2446 2 111 1 397 1 490 1 029 552 721 
France 
Ireland 
Italia 23 751 21 190 19558 5 314 7 285 5 720 4412 6 569 4986 
Luxembourg 60 41 53 36 
Nederland 376 290 223 34 41 25 27 33 20 




United Kingdom 712 802 871 23 60 107 18 60 107 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique/ Belgie 75 69 66 75 69 66 21 -6 -3 
Danmark 
Deutschland 437 455 387 504 369 388 325 427 3 18 -68 117 
Ellada 289 245 188 263 33 36 23 30 -165 -44 -57 75 
Espaiia 3 161 3100 3366 3491 1 862 -502 -61 266 125 
France 8 421 8296 8348 2738 2 781 2 516 -1 638 -125 52 
Ireland 
Italia 7145 6 520 7064 2 534 2462 2463 -1 504 -625 544 
Luxembourg 5 5 5 4 5 5 5 4 -1 
Nederland 58 39 34 58 39 34 10 -19 -5 
Osterreich 187 184 156 28 74 68 -3 -28 -128 
Portugal 
Suomi/Finland 7 7 
Sverige 41 59 87 41 59 87 18 28 
United Kingdom 62 70 89 104 2 2 2 2 -3 8 19 15 
176 
VERSORGUNGSBILANZ 
Tafelwein, Rot und Rose 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Table Wine, Red and Rose 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin de Table, Rouge et Rose 
82021 
Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 21 -6 -3 397 387 384 2 2 
Danmark 79 127 159 
Deutschland 7 19 -63 102 1 423 1 372 1 691 1 704 
Ellada -26 3 -13 7 
Espana -449 5 258 3 720 690 68 42 22 
France -40 43 -265 
Ireland 
Italia 81 -72 1 19 941 14 530 13 294 
Luxembourg -1 60 41 53 37 
Nederland 10 -19 -5 332 268 203 4 4 2 
Osterreich 74 -6 207 221 314 2 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 18 28 
United Kingdom -62 681 723 749 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of which: Alcohol Human consumption 
Usages industriels Dont: Alcool Consommation humaine 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 4 394 387 378 
Danmark 79 127 159 
Deutschland 1 423 1 372 1 691 1 704 
Ellada 




Luxembourg 60 41 53 37 
Nederland 328 264 201 




United Kingdom 681 723 749 
Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(L/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (L/Hd/Year) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (L/Tete/An) 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 3.9 3.8 3.7 
Danmark 1.5 2.4 3.0 
Deutschland 1.0 1.2 1.1 0.6 1.8 1.7 2.1 2.1 
Ellada 
Espana 130.1 113.0 317.0 8.5 8.2 0.8 
France 
Ireland 
Italia 118.8 145.6 146.3 
Luxembourg 15.0 10.1 12.9 8.9 
Nederland 2.1 1.7 1.3 




United Kingdom 0.1 0.1 0.3 1.2 1.2 1.3 
177 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Tafelwein, Weiss Table Wine, White Vin de Table, Blanc 
B2022 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 ! 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 2 2 2 171 211 209 171 211 209 
Danmark 90 123 143 90 123 143 
Deutschland 229 482 221 172 3 788 3 607 3849 3n2 3788 3607 3 849 3n2 
Ellada 2476 2257 2466 2748 25 25 
Espana 9 258 6 797 7 816 80 525 86 80 525 86 
France 
Ireland 
Italia 24 720 24645 22 868 104 52 80 104 52 80 
Luxembourg 20 10 30 8 31 25 5 14 31 25 5 14 
Nederland 332 285 229 332 285 229 
Osterreich 699 589 639 29 35 12 29 35 12 
Portugal 
Suomi/Finland 60 60 
Sverige 
United Kingdom 15 16 12 23 1 689 1 524 1 358 1 689 1 524 1 358 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 173 213 211 30 33 48 28 24 46 
Danmark 90 123 143 5 4 8 4 3 7 
Deutschland 4 017 4089 4070 3 944 534 498 429 412 464 409 383 347 
Ellada 2n3 
Espana 9 338 7322 7902 2564 1 268 1 420 2 073 1 136 1 188 
France 
Ireland 
Italia 24824 24697 22948 5 634 7149 4 501 4039 5 722 3 765 
Luxembourg 51 35 35 22 49 28 42 15 49 28 42 15 
Nederland 332 285 229 12 21 12 8 9 10 




United Kingdom 1 705 1 536 1 381 44 76 96 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique I Belgie 41 37 40 41 37 40 16 -4 3 
Danmark 
Deutsch land 4058 4391 4298 4026 3 720 4 018 3978 3678 164 333 -93 -272 
Ellada 802 679 739 1 003 34 35 38 23 -801 -123 60 264 
Espana 1 955 2 598 2 644 3 151 1 468 -1 067 643 46 507 
France 2 678 2 822 3043 1 605 1 646 1 598 -632 144 221 
Ireland 
Italia 7362 8 096 10600 2 613 3 041 3157 -2 329 734 2 504 
Luxembourg 51 37 26 16 17 21 24 15 -5 -14 -11 -10 
Nederland 52 37 39 52 37 39 12 -15 2 
Osterreich 750 734 625 254 294 123 -16 -109 -371 
Portugal 
Suomi/Finland 11 11 
Sverige 40 56 47 40 56 47 16 -9 




SUPPLY BALANCE SHEET 
Table Wine, White 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





















































Davon: Markt lnlandsverwendung {insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
16 -4 3 
268 298 -40 -300 
-40 1 3 -15 
-930 
-165 41 -48 
-75 428 116 
2 4 3 -9 
12 -15 2 
294 -171 
16 -9 





2 579 1 001 1 162 
Grad der Selbstversorgung {%) 
Self-sufficiency {%) 
Auto-approvisionnement {%) 
1.6 1.1 1.3 
6.9 14.8 5.9 4.5 
118.1 125.6 121.4 
114.9 146.6 143.4 
285.7 47.6 750.0 47.1 
107.2 89.2 71.5 
1.0 0.8 1.8 
127 184 160 
85 119 135 
3 319 3258 3734 3804 
7 841 5 411 6436 
21 519 16 814 15 943 
7 21 4 17 
308 279 215 
652 660 894 
1 653 1 439 1 299 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
267 
2269 688 823 
Nahrungsverbr.{UKopf/Jahr) 
Human consump. {UHdNear) 
Cons. humaine {L/Tete/An) 
1.2 1.8 1.5 
1.6 2.3 2.6 
4.1 4.0 4.6 4.6 
12.9 10.7 13.1 
1.7 5.2 1.0 4.1 
2.0 1.8 1.4 
7.6 7.6 10.4 




































VERSORGUNGSBILANZ SU PPL V BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Andere Weine, lnsgesamt Other Wine, total Autres Vins, total 
82030 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 12317 10 556 
EUR 12 11 757 12290 10 534 
Belgique / Belgie 45 50 365 50 240 
Danmark 135 255 274 22 16 14 
Deutschland 2534 2370 2 370 2 291 1 251 1 161 940 721 
Ellada 5 33 23 23 12 10 12 10 
Espana 1 055 1 061 913 1 331 2 279 1 671 96 2 7 7 
France 7442 8 750 6 560 6182 606 700 795 762 383 400 395 
Ireland 
Italia 3245 2436 3 028 13 33 8 
Luxembourg 10 10 10 10 37 41 48 40 37 41 48 31 
Nederland 423 518 537 295 367 304 
Osterreich 27 22 46 54 9 46 44 
Portugal 
Suomi/Finland 95 
Sverige 287 274 287 274 
United Kingdom 1 464 1 593 2124 2425 161 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR12 
Belgique/ Belgie 45 50 365 65 60 
Danmark 135 255 274 2 1 
Deutschland 2534 2370 2 370 2 291 482 388 148 171 149 114 98 103 
Ellada 17 43 23 23 
Espana 1 057 1 340 2584 1 427 142 94 233 211 128 74 106 185 
France 8 048 9450 7 355 6 944 400 92 98 61 86 47 
Ireland 
Italia 3 258 2469 3 028 525 701 505 683 
Luxembourg 47 51 58 50 32 36 37 38 32 36 37 38 
Nederland 423 518 537 24 27 30 17 24 24 
Osterreich 73 76 9 31 25 31 21 
Portugal 
Suomi/Finland 95 
Sverige 287 274 2 2 
United Kingdom 1 464 1 593 2124 2425 6 30 45 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveriinderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique I Belgie 42 39 38 42 39 38 14 -3 -1 
Danmark 
Deutschland 156 193 176 136 136 172 167 133 -32 37 -17 -40 
Ellada 68 45 18 4 -69 -23 -45 
Espana 89 307 273 478 89 -27 218 -34 205 
France 45 56 109 80 45 56 109 13 11 53 -29 
Ireland 
Italia 136 198 112 105 90 76 -11 62 -86 
Luxembourg 60 64 78 70 44 43 42 40 -3 4 14 -8 
Nederland 149 1n 185 149 1n 185 11 28 8 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 16 16 
Sverige 62 62 91 62 62 91 29 
United Kingdom 257 368 359 484 
-8 111 -9 125 
180 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Andere Weine, lnsgesamt other Wine, total Autres Vins, total 
82030 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995195 I 1996/97 
Davon: Markt lnlandsverwendung {insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
EUR 15 
EUR 12 84 40 32 
Belgique / Belgie 14 -3 -1 31 53 301 
Danmark 135 253 274 
Deutsch land -26 36 -5 -34 2084 1 945 2239 2160 
Ellada 4 -14 -4 86 66 68 23 
Espana -27 942 1 028 2 385 1 011 7 7 6 9 
France 13 11 53 7 635 9 347 7204 6 912 70 30 20 30 
Ireland 
Italia 15 -15 -14 2744 1 706 3 114 
Luxembourg -1 -1 -1 -2 18 11 7 20 
Nederland 11 28 8 388 463 499 6 3 5 
Osterreich 42 51 9 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 29 287 243 
United Kingdom -265 1472 1 476 2103 2255 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of which: Alcohol Human consumption 
Usages industrials Dont: Alcool Consommation humaine 
EUR15 
EUR 12 8625 9255 6752 8622 9246 6 750 
Belgique / Belgie 30 53 300 
Danmark 135 253 274 
Deutschland 3 9 2 2 081 1 936 2 237 2160 
Ellada 5 5 5 23 5 5 5 23 81 61 63 
Espana 206 22 15 20 206 22 15 20 729 999 2364 982 
France 6 979 8 329 6 545 6 519 6979 8 329 6545 6 519 586 988 639 363 
Ireland 
Italia 1 432 890 185 1 432 890 185 1 312 816 2 929 
Luxembourg 18 11 7 20 
Nedertand 382 460 494 
Osterreich 39 38 9 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 287 243 
United Kingdom 1 472 1 476 2103 2 255 
Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(UKopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (L/Hcl/Year) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (L/Tete/An) 
EUR 15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 0.3 0.5 3.0 
Danmark 2.6 4.8 5.2 
Deutschland 2.6 2.4 2.7 2.6 
Ellada 5.8 50.0 33.8 100.0 0.8 0.6 0.6 
Espana 112.0 103.2 38.3 131.7 1.9 2.7 6.3 2.6 
France 97.5 93.6 91.1 89.4 1.0 1.7 1.1 0.6 
Ireland 
Italia 118.3 142.8 97.2 2.3 1.4 5.1 
Luxembourg 55.6 90.9 142.9 50.0 4.5 2.7 1.7 4.8 
Nederland 2.5 3.0 3.2 
Osterreich 64.3 43.1 0.5 0.5 0.1 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 3.2 2.7 
United Kingdom 2.5 2.5 3.6 3.8 
181 
VERSORGUNGSBILANZ SU PPL V BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Andere Weine, Rot und Rose Other Wine, Red and Rose Autres Vins, Rouge et Rose 
B2031 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994/95 i 1995/96 I 1995191 1 1993/94 I 1994/95 I 1995/96 I 1995191 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 1 049 
EUR 12 1 045 
Belgique I Belgie 26 27 193 27 116 
Danmark 77 197 208 1 13 
Deutschland 1 400 1 255 1 376 1 414 481 381 351 243 
Ellada 1 5 12 
Espana 444 137 303 25 495 
France 
Ireland 
Italia 1 250 1 101 730 3 9 3 
Luxembourg 2 2 2 2 2 2 
Nedertand 97 195 243 16 100 99 




United Kingdom 755 1 063 1 172 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
Belgique I Belgie 26 27 193 28 27 
Danmark 77 197 208 2 1 
Deutschland 1 400 1 255 1 376 1 414 248 200 96 118 105 81 68 71 
Ellada 
Espana 444 162 798 
France 
Ireland 
Italia 1 253 1 110 730 260 350 250 341 
Luxembourg 2 2 2 
Nedertand 97 195 243 6 7 6 5 7 




United Kingdom 755 1 063 1 172 6 16 22 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 28 26 25 28 26 25 7 -2 -1 
Danmark 
Deutschland 50 50 61 51 47 47 58 49 -10 11 -10 
Ellada 15 9 5 -17 -6 -9 
Espana 12 36 91 18 -13 24 55 -73 
France 35 34 83 35 34 83 11 -1 49 
Ireland 
Italia 32 47 35 25 35 27 -10 15 -12 
Luxembourg 
Nedertand 49 60 74 49 60 74 4 11 14 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 7 7 
Sverige 26 31 39 26 31 39 5 8 
United Kingdom 131 151 147 221 14 20 -4 74 
182 
VERSORGUNGSBILANZ 
Andere Weine, Rot und Rose 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other Wine, Red and Rose 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Vins, Rouge et Rose 
B2031 
Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
EUR 15 
EUR12 
Belgique / Belgie 7 -2 -1 19 29 166 
Danmark 77 195 208 
Deutschland -9 11 -9 1 162 1 055 1 269 1 306 
Ellada 3 -5 
Espana 457 138 743 3 2 
France 11 -1 49 
Ireland 
Italia -4 10 -8 1 003 745 742 
Luxembourg 2 2 2 
Nederland 4 11 14 87 177 223 2 2 
Osterreich 8 19 7 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 5 8 
United Kingdom -117 729 1 051 1 076 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of which: Alcohol Human consumption 
Usages industrials Dont: Alcool Consommation humaine 
EUR15 
EUR12 
Belgique / Belgie 18 29 165 
Danmark 77 195 208 
Deutschland 1 162 1 055 1 269 1 306 
Ellada 




Luxembourg 2 2 2 
Nederland 85 176 221 




United Kingdom 729 1 051 1 076 
Grad der Selbstversorgung (%) Nahrungsverbr.(LJKopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Human consump. (LJHd/Vear) 
Auto-approvisionnement (%) Cons. humaine (L/Tete/An) 
EUR 15 
EUR12 
Belgique/ Belgie 0.2 0.3 1.6 
Danmark 1.5 3.7 4.0 
Deutschland 1.4 1.3 1.6 1.6 
Ellada 
Espana 97.2 99.3 40.8 1.2 0.4 2.0 
France 
Ireland 
Italia 124.6 147.8 98.4 
Luxembourg 0.5 0.5 0.5 
Nederland 0.6 1.1 1.4 




United Kingdom 1.2 1.8 1.8 
183 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Andere Weine, Weiss Other Wine, White Autres Vins, Blanc 
82032 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1995191 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 1 1995195 i 1996/91 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR15 9508 
EUR12 9489 
Belgique/ Belgie 19 23 172 23 124 
Danmark 58 58 66 21 3 14 
Deutschland 1 134 1 115 994 877 770 780 589 478 
Ellada 4 28 11 23 
Espana 611 924 610 2 254 1 176 7 
France 6 560 
Ireland 
Italia 1 995 1 335 2 298 10 24 5 
Luxembourg 10 10 10 10 35 39 46 40 35 39 46 31 
Nederland 326 323 294 279 267 205 




United Kingdom 838 1 061 1 253 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = Uses Exports Of which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 19 23 172 37 33 
Danmark 58 58 66 
Deutschland 1 134 1 115 994 877 234 188 52 53 44 33 30 32 
Ellada 23 
Espana 613 1 178 1 786 142 94 233 128 74 106 
France 
Ireland 
Italia 2 005 1 359 2 298 265 351 255 342 
Luxembourg 45 49 56 50 32 36 37 38 32 36 37 38 
Nederland 326 323 294 18 20 24 12 16 18 




United Kingdom 838 1 061 1 253 14 23 
Endbestand Davon: Markt Bestandsveranderung 
Final stock Of which: Market Change in stock 
Stock final Dont: Marche Variation des stocks 
EUR15 
EUR12 
Belgique/ Belgie 14 13 13 14 13 13 7 -1 
Danmark 
Deutsch land 106 143 115 85 89 125 109 84 -22 37 -28 -30 
Ellada 53 36 13 4 
-52 -17 -36 
Espana 77 271 182 460 
-14 194 -89 278 
France 10 22 26 10 22 26 2 12 4 
Ireland 
Italia 104 151 77 80 55 49 -1 47 -74 
Luxembourg 60 64 78 70 44 43 42 40 -3 4 14 -8 
Nederland 100 117 111 100 117 111 7 17 -6 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 9 9 
Sverige 36 31 52 36 31 52 -5 21 
United Kingdom 126 217 212 262 
-22 91 -5 50 
184 
VERSORGUNGSBILANZ 
Andere Weine, Weiss 
SUPPLY BALANCE SHEET 
other Wine, White 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Vins, Blanc 
B2032 
Davon: Markt lnlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marche Utilisation interieure totale Pertes 
EUR 15 
EUR12 
Belgique / Belgie 7 -1 12 24 135 
Danmark 58 58 66 
Deutschland -17 36 -16 -25 922 890 970 854 
Ellada 1 -9 -4 23 
Espana 485 890 1 642 4 6 4 
France 2 12 4 
Ireland 
Italia 19 -25 -6 1 741 961 2372 
Luxembourg -1 -1 -1 -2 16 9 5 20 
Nederland 7 17 -6 301 286 276 4 2 3 
Osterreich 35 33 2 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige -5 21 
United Kingdom -148 747 1 052 1 180 
lndustrielle Verwendung Davon: Alkohol Nahrungsverbrauch 
Industrial uses Of which: Alcohol Human consumption 
Usages industriels Dont: Alcool Consommation humaine 
EUR 15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 12 24 135 
Danmark 58 58 66 
Deutschland 3 9 2 919 881 968 854 
Ellada 23 23 




Luxembourg 16 9 5 20 
Nederland 297 284 273 




United Kingdom 747 1 052 1 180 
Grad der Selbstversorgung {%) Nahrungsverbr.{lJKopf/Jahr) 
Self-sufficiency{%) Human consump. {lJHdNear) 
Auto-approvisionnement {%) Cons. humaine {L/Tete/An) 
EUR 15 
EUR12 
Belgique / Belgie 0.1 0.2 1.3 
Danmark 1.1 1.1 1.3 
Deutschland 1.1 1.1 1.2 1.0 
Ellada 100.0 
Espana 126.0 103.8 37.1 0.7 2.3 4.3 
France 
Ireland 
Italia 114.6 138.9 96.9 
Luxembourg 62.5 111.1 200.0 50.0 4.0 2.2 1.2 4.8 
Nederland 1.9 1.8 1.8 











VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wermutwein Vermouth Vermouth 
B2100 I 1993194 1 1994195 I 1995195 I 1995197 I 1993/94 I 1994/95 I 1995195 I 1995197 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 
verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
usable Production Imports Of Which: Intra EU 
Production utilisable Importations Dont: 
EUR 15 
EUR 12 2 812 
Belgique/ Belgie 
Danmark 52 38 40 47 48 36 39 47 
Deutschland 745 645 438 390 443 312 247 229 
Ellada 53 53 67 67 
Espana 779 802 700 766 60 56 48 43 60 55 47 43 
France 300 294 220 400 
Ireland 
Italia 1 680 1 760 1 760 20 7 8 20 7 8 
Luxembourg 
Nederland 44 35 47 44 35 47 
Osterreich 4 3 3 19 32 19 21 
Portugal - s - s - s - s - s - s - s 
Suomi/Finland 4 4 4 6 4 4 4 6 
Sverige 30 34 30 33 
United Kingdom 341 422 359 340 422 359 
Aufkommen = Verwendung Ausfuhr Davon: 
Ressources = uses Exports Of Which: Intra EU 
Ressources = Emplois Exportations Dont: 
EUR15 
EUR 12 
Belgique / Belgie 
Danmark 52 38 40 47 2 3 3 
Deutschland 745 645 438 390 328 259 121 155 140 101 84 94 
Ellada 
Espana 839 858 748 809 320 379 403 395 320 293 359 395 
France 
Ireland 
Italia 1 700 1 767 1 768 1 041 1 114 1 151 776 860 865 
Luxembourg 
Nederland 44 35 47 5 10 2 7 
Osterreich 23 35 1 1 1 
Portugal - s - s - s 
Suomi/Finland 4 4 4 6 
Sverige 30 34 1 1 1 1 
United Kingdom 341 422 359 8 21 141 7 19 139 
Endbestand Bestandsveranderung lnlandsverwendung (lnsgesamt) 
Final Stock Change in Stock Total Domestic Uses 




Danmark 52 38 38 44 
Deutschland 50 62 62 -8 12 -62 425 374 317 297 
Ellada 
Espana 519 479 345 414 
France 
Ireland 
Italia 385 392 356 -27 7 -36 686 646 653 
Luxembourg 
Nederland 43 30 37 
Osterreich 22 34 
Portugal - s - s - s - s 
- s - s - s 
- s 
Suomi/Finland 4 4 4 6 
Sverige 29 33 
United Kingdom 333 401 218 
188 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wermutwein Vermouth Vermouth 
82100 1993/94 1994/95 I 1995195 I 1996/97 I 1993194 I 1994195 I 1995/96 I 1996/97 I 1993194 I 1994/95 I 1995/96 I 1996/97 
Verluste Nahrungsverbrauch 
Losses Human Consumption 
Pertes Consommation Humaine 
EUR 15 
EUR12 
Belgique / Belgie 
Danmark 52 38 38 44 
Deutschland 425 374 317 297 
Ellada 
Espana 5 6 5 5 514 473 340 409 
France 
Ireland 
Italia 686 646 653 
Luxembourg 
Nederland 43 30 37 
Osterreich 22 34 
Portugal - s - s - s - s - s - s - s - s 
Suomi/Finland 4 4 4 6 
Sverige 29 33 
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AIHE 
~ Sekala,sta (vaaleanpunainen) 
·cl.'. Yteiset tilastot (y6nsin,nen) 
I Talous ja raho,tus (violett,) 
-1._ Vaesto- ja sosiaalitilastot (kelta,neni 
4 Energia ja teollisuus (s1n1nen) 
2... Maa- Ja metsatalous. kalastus (v1hrea) 
I Ulkomaankauppa (puna,nen) 
~ Kauppa. palvelut Ja l11kenne (oranss ·, 
.]_ Ympansto (turkoos,) 
I Tutk,mus Ja kehltys (ruskea) 
SARJA 
·A VuosikirJat Ja vuositilastot 
~ Suhdannet1lastot 
~ Laskennat ja kyselytutk:mu!<se: 







@:: Oiverse (rosa) 
[I Allman stat,stik (morkbla) 
L£ Ekonom1 och t1nans (l1la) 
: 3 Befolkning och soc,ala foma11anden 
(gul) 
! 4 Energ, och industri (bla) 
s' Jordbruk, skogsbruk och f1ske (gron I 
~ Utrikeshandel (rod) 
~ Handel, tjans:er och transport ( orange I 
iB: Milj6 (turkos) 
[I Forskning och utveckhng (brun) 
SERIE 
~ Arsbocker och artig s1a1,s1,k 
l[ Konjunkturs:a:,st,k 
~ RedogOrelser och enkater 
!..Q.; Undersbkningar och forskning 
[[i Metoder 
£. Statistikoversikter 

